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íiüül i it ir • Sábad? 18 de marzo de 1093.—San G-aMel Arcángel y santa Faustina. 
ORGANO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA 
E S I 3 I O I 0 3 S r I D E L ^ L I v O I ^ ^ ^ . 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
¿EL 
Diario de la Marina. 
A L D I A U I O DE L A M A R I N A . 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid , 17 Í7C marzo. 
S. M . la R e i n a ha firmado hoy el 
decreto sobre d e m a r c a c i ó n notarial 
en la I s l a de Cuba. Por dicho decre-
to se reduce el n ú m e r o do notar ías , 
s u p r i m i é n d o s e aquellas que no se 
juzguen necesarias, d á n d o s e entra-
da á los notarios de la Fen l s su la . 
Hueva Yorlc, 17 de marzo. 
E l ajedrecista jHerr Walbrodt ha 
derrotado á M r , Delmar, c a m p e ó n 
del Estado de Nueva Y o r k . 
Londres, 17 de marzo. 
E l M a r q u é s do Sal isbury ha expe-
rimentado alguna mejor ía . 
BerUn, 17 de marzo. 
L a C o m i s i ó n Militar del Roichs-
tag ha rechazado an s u secunda lec-
tura el proyecto do ley relativo á las 
roíormaa en r A e jérc i to . 
Roma, 17 de marzo. 
A t r i b ú y e s e á>. u n a venganza per-
sonal contra ol d u e ñ o de la casa, y 
no contra el Ministro norteamerica-
no, quo resido en ella, la e x p l o s i ó n 
de la bomba á quo se 'roí íere un te-
legrama de osta m a ñ a n a . 
Paría, 17 de marzo. 
H a fallecido hoy rspentlaameate! 
Mr . Ju los F '3xr", Presta ^nte ñ c \ S a -
narüo, á consecuencia do la a£d rc ión 
al c o r a z ó n que v e n í a padeciendo, de 
resultas del balazo que le d i s p a r ó 
u n t a l Auber t in el a ñ o de 1*337. 
París, 17 de marzo. 
M r . F o r r y fué acometido de vio-
lentas contracciones en las prime-
r a s horas de larrrañann; aumentaron 
m á s tarde de una manera extraor-
dinaria, y exp iró por la noche. 
TELEURAM AS COMERCIALES. 
Nueva-York, marzo Ifí, d las 
5h de la tarde. 
Onzas f^aíioliis, íl $15.75. 
Céntenésj A $1.85. 
Descaento papel coiáerolal, (JOdiv., do 0 A 
7 por clen'o. 
âmJWos 301)1-0 LóudroS) COdíYi (lnuuiucros), 
Idem sobré iPÁrí̂  00 dir. (hauínifii-os), á 5 
IVinicos ISf. 
3<lom sobro HTáiubnrgOj (>0 div; (banqueros), 
il})5i. 
liónos refjlslrados do los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 118}, cx-cupón. 
Conlrífugas, n. 10, pol. 0«, íí S 5(10. 
Recular d km n rollno, do 2 | á 3. 
Ayrtcar do miel, de Sil d 2?. 
Míeles de Culta, cu bocoyes, uomiiml. 
E l morcado, sostenido. 
VENDIDOS: 24,000 sacos de azrtcar. 
Idem: 225 bocoyes do a/úcar. 
Manteca (Wilcox), cu tercerolas, d $12.20. 
flázina patent Minnesota, $t.;iü. 
Londres, t n a r z o Jfí. 
A/rtcnr de rcir.oliiclia, d 14i4 i . 
Azúcar ¿entríitogra, pbl, 90j d ir>|3. 
Idem Regular rcíino, de Í8d 13[(>. 
Cousolidartos, á t>8:í[l(;, cx-interés. 
Descuento, Hauco de luglatbrra, 'i i por 100. 
Cuatro por ciento español, d 04i, ex-iuto-
rés. 
Fárte, m arzo 16, 
Benta, 3 por 100̂  ftOO imáneos 05 cts., ox-
luterés 
(Q-ckxla prohibida la reproducción de los 
telegramcui que anteceden, con arreglo al ar-




C O L E i G I O D S C O H K E D O I Í B S . 
Cambios . 
f 8i & 9 P-S D . , oro 
B S P A Ñ A < MpafiúlyMffdnplar 
C í.a, f. y cantidad. 
^ a m . fiiTi.T>TJ 4 5 lO. á 19} p . § P. , oro 
I N O L A T B!RKA \ ^ ^ t m ^v . 
F R A N C I A 
A I J K X A N I A . 
E 8 T A D O S - n H H ) 0 « 
I C B B O A N -
5} á 52 p.g P.. oro 
«•spañol, á 8 a|v. 
5 .i 51 p. 3 Pv01,5 es-
pañol, 60 d[v. 
8f á 0 p.g P., oro 
español, á 3 d(V. 
j 8 á 10 p.g P. , anua?. 
• Sin operaclonea. 
D E S O U K y r , , 0 
TlT-i 
AZOCARES PUIÍOADOS. 
Blanco, trenos da Dcro.ido y 1 
Rillí íaux, bí\io á regular... 
Idem, irteu», idora, idotu, bue-
no á superior 
Idem, ídem, idnm, id., torete. 
Copucho, inff-rior h reputar, 
número 8 ó. 9. (T. 11.) 
Idem, buen» i superior, n ú -
mero 10 6 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
•úuiero 12 á 14. idem 
Idem bueno, u'.' 15 A 16, id . . . 
Idem «unorior, n? 17 á 18, id. 
!dera Üorete. n. 19 Í. -'0. I d . . . 
CENTRIFUGAS Dfc! GUARAPO. 
Polarización 96.—Sacos á O'Sl'i de .$ por 11} kilgs. 
Bocoyes: No hay. 
AZÜCAR DB MIEL. 
Polarización 83.—A 0'59t de $ cu oro por 11} k i -
lógramos. 
AZÚCAR MASCABADO. 
Común á regular relino.—Sin operaciones. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E C A I Í D I O S . — D . Juan B . Moró, auxiliar de 
Corredor. 
D E PKUTOS.—D. Joaqu ín Ghuná, 
Es copia.—Habana, 17 de marzo de 1893.—El 
Kfn i 'f'• Pi-n«i(inntn interino, Jacoho P a l U m o n . 
I O T Í C I A S DE V A L O R E S . 
P L A T A ) A b r i ó de 91|j á 91^. 
N A C I O N A L . ] Cer ró de 9Jg á 91^. 
PONDOS P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligación c) Hipotecarias del 
Eicmo. Ayuntamiento. 
Billetes Uipotecarias do ¡a Isla de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Bspaíiol de la Isla do Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Fcrrocarn 
lea Unidos de la HaLana y A l -
jnacenoü do Regla 
Comp^Día de Caminos do Hierre 
de (!4ráe;;.i i 7 J ú c n r o 
CoTspaiíía ünUlo de ios Ferroca-
n ü e s de Caibari ín • 
Cump^íií;! de Cam'uoB (le Hierro 
de •Tatanznü d Sabanilla 
Oompaün <le Caminos de Hierro 
£j> Sftgua la Graudu.. 
Co«aT>aí ; aúe Ca niños de Hierro 
de Clesfii fcoi & Villaclara 
Cnupaflía ÜÍM Forrocaifll Urbanc 
Compafilat-el Ferrocarril<1elO|C«tí 
CoT«jir,!iíf Cabana de Alumbrad;) 
• do OP-
Bonos iíi^otecii'i 'is de la Compa-
.ñia iu uad Cuiisollükda 
Compañía de Gas ITiiipano-Anie-
rleuna Consolidada 
Ofaapafiíi} de AlmaccneE uo SanH 
Catalina... 
Bet ind í " . ü > A;.ÚCH/ do CáVdeñftBi 
dompafit k dü á l-aac^nt^ de Ha^ 
oéadadpfi 
Emp-Cíia Fomente y Navega-
r a n d.'̂ l Bxu -
<Jouip:'5., de ¿ l ú a- mes do Oe-
pí-.ioo do la 'Ir.buna 
O b i i f í a c ones ÍTipotoctrias de 
Cleñf"6?r'>-' y Vlliaolar* 
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Apostadero de la Habana. 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L DE M A R I N A . 
SECBBTARÍA DE CAUSAS. 
DON IGNACIO GÓMEZ LOÑO, Contral-
mirante de la Armada, Comandan-
te General del Apostadero y Es-
cuadra, etc. 
De acuerdo con el Sr. Aud i to r del 
Apostadero, D. Joaqu ín Moreno Loren-
zo, lie dispuesto que la visita general 
de presos sujetos á la jur isdicción de 
Marina, que debe preceder á la Semana 
Mayor, tenga lugar el miércoles 22 del 
corriente, á las oclio de la mañana , em-
pezando por la Eeal Cárcel de esta 
ciudad y terminando en las galeras del 
Arsena l .—Prevéngase lo conveniente 
al Sr. Jefe de Estado Mayor y á las Co-
mandancias y A y u d a n t í a s de Marina; 
par t ic ípese al Sr. Fiscal del Apostade-
ro y pub l íquese en la Gaceta Oficial y 
DLMÍIO BE LA MARINA, para general 
conocimiento.—Habana, seis de Marzo 
de mil ocliocientos noventa y tres.— 
Ignacio Gómez Loño.—Joaquín Moreno. 
— A n te mí, Emil io de Acorta y Eyer-
man.—Es copia.—Emilio de Aeosta y 
Eyerman. 
Estatlo Mayor del Apostadero y Escnadra 
de la Ilsibaiui. 
Acordado por la Excma. Junta Económica del 
Apostáderoí en sesión de 10 del actual, isáoat íí • n i -
bfifta la construcción de un a lmacén en los Poíiroil-
068 de Punta PI inca, con destñio s i depósito du a l -
godón-pólvora, í l tenor tb 1 plano, presupuesta impor-
te de )i«3,131-28 y demás condiciones del pliego que 
se lialla cxpiu sto ou esia Glicina, tod.)S los días liá.bi-
Lú«| de oiii C á dos ile la tarde; y resuelto así mismo 
cine dlclie neto icnga lugar t i 14 de A b r i l próximo 
venidero <i l i . uu¡'. ele la tarde, se avisa por este médie 
i-., ^uienM puedjii interesar epto servicio, con objeto de 
que a i ician 81)8 proposiciones ante la ci'ada C o i -
porapióo, qw; e d a r á constituida al efecto. 
Habana, l i do Marzo do 1893.—El segundo Jefe, 
Femando ¿una. 4-1G 
Estado Mayor del Apostadero y Escuadra 
de la Habana. 
Acordado por lo Excma. Junta Económica del 
Apostadero, en sesión de diez del actual, sacar & BU-
basta la reparación de la vía fórrea del interior del 
taUbr d í ealdéiíétla de hierro del Arsenal, á tenor <iri 
presupuesto importe .$ lU9-82 y demás condiciones diel 
pHegO que so hulla expuesto en esta Oficina, todos 
los días liábilcs, de once á dos de la tarde; y resuelto 
así mismo (pie dicho acto tenga lucar el catorce de 
Abr i l próximo venidero, ¡i lo una de la tarde, se avisa 
por este medio A todos aquellos á quienes pueda inte-
re'ar esto servicio, cop objeto de que conecran con 
sus proposiciones ante ia citijida Cprporaciót . <iue es-
ta iá constituida al efecto. 
Habana, M de í l a r z o de 1893.—El segundo Jefe, 
Femando L u n a . 4 -40 
Esia'Io Mayor del Apostadero y Escuadra 
dü la llábana. 
Acordado por la Excma. Junta Económica del 
Apostadero, en sesión de d'ez del actual, dacar íl su-
basta la construcción de noventu y cuatro cajas para 
j l ^ i r l íu-pólvora, á tenor del presupuesto importe do 
$1,410-20 y dcmíis condiciones del pliego que se halla 
expuesto en esta Olicina, todos los días íiAbiles, de 
once á dos do la tarde; y resuelto así mismo que dicho 
acto tenga lugar el catorce de A b r i l próximo venide-
ro, á la una de la tardo, se avisa por este medio á 
todos aquellos á quienes pueda interesar esto servicio, 
con el objeto de que concurran con sus proposiciones 
ante la citada Corporación, quo estará constituida al 
efecto. 
Habana, 14 de Marzo de 1893.--El segundo Jefe, 
Femando L u n a . 4-16 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
S E C R E T A R I A GENERAL. 
S E C C I O N C E N T R A L D E E A C I E N D A . 
Ncg-odado de Timbre y lotería. 
L O T E R I A . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
El lunes 20 del corriente mes de Marzo, á las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el E x -
celentísimo Sr. Gobernador General, se ha rá por la 
Junta do los Sorteos el examen de las 18,000 bolas de 
los números y de las 308 de los premios de quo se com-
pone el sorteo ordinario número 1,432. 
E l martes 21, á las siete en punto de su mañana , 
so introducirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, procediéndose seguidamente al acto del sor-
teo. 
Durante los ocho primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esto Negociado los señores suscriptores á re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes ul sorteo ordinario número 1,433; en la inte-
ligencia de que pasado dicho término, so dispondrá 
de ellos. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
mlbntó. 
Habana, 1? de Marzo de 1893.—El Jefe del N e -
gociado de Timbre y Loter ías , S e b a s t i á n A c o i l a 
Quir i tai ta ,—Vto. Uno.—El Jefe de la Sección Cen-
^riil de Hacienda, Francisco F'onlanals. 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
S E C C I O N C E N T R A L D E H A C I E N D A . 
Negociado do Timbro y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO, 
Desde el dífl do la fecha so dará principio á la ven-
ta de los 14,000 úilletes de quo se compone el sorteo 
extmopríünario número 1,13;!, que se ha de celebrar 
á las siete do la mañana del día 4 dr) entrante mes 
de Abr i l , distribuyéndose el 75 por 100 de su valor 
total en la forma siguiente: 
U.000 billetes á .flOO oro cada uno. . $ 1.400.000 
Cuarta parlo para la IJacienda ,, oñO.000 
Quedan para distribuir $ 1.050.000 
P R E M I O S A R E P A R T I R . 




1 de !""! !""!" ' .V"!"! ! !""! 
5 do $ 5.000 
50 de „ 1.000 
2 t i de „ 500 , 
2 aproximaciones de $5.000 para el 
número anterior y posterior al 
premio mayor. , 
2 aproximaciones de $2,000 para el 
número anterior y posterior al 
segundo premio , 
2 aproximaciones de $1,000 para el 
Húmero anterior y posterior del 
tercer premio , 
9 aproximaciones de $1,000 para 
los 9 números de la decena del 
primer premio , 
9 áprozlntaeiones de $500 para los 
9 números de la decena del se-
gundo premio 
1.400 reintegros de $100 para los 1,400 
nmneros cuya tetmiinición sea 
























l.onii . ial . 
120 ¡i Sm 




Precio d t los billetcB: 
cungóeinio $2. 
Lo que so avisa al público para general conoci-
miento. 
l l ábana , íi de Marzo de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado de Timbre y Loterías, S e b a s l i á n Aeosla 
QuirUana.—Vto. Puo.—El Jefe de la Sección Cen-
tral de Hacienda, Fraricisco Fontanals. 
8 E C U E T A R T A D E L E X C M O . AYUNTAIHIEKTí» 
Estando expedidos los recibos de aceras colocadas 
en 1Í;3 casas de las calles que se expresan á continua-
ción, el Excnio. Sr. Alcalde Municipal, ha dispuesto 
quo los coiitrihuyentes reí-pectivos, ocurran á la O l i -
cina de Recaudación Municipal, situada en los bajos 
de la Casa de Oobierno, por Ja calle de Mercaderes, 
á snt'sfucer fus adendos por el concepto expresado, 
hasta el día 20 de Abr i l próximo venidero; advir t ién-
dolcs (;ue desi;-- el día 21 del propio mes se procederá 
ol cobio de dichos recibos por la vía ejecutiva do 
apremio, contra les que réáulten morosos, con los 
reaargos y reintegro que d( .ermina la Instrucción. 
Calles.—O'ReiTly, acera Norte, entre Mercaderes 
y Tacón. 
Tacón, por ambos lados, entre O'Reilly y Empe-
drado. 
Bárati l ló, entre Obispo y Jnétfz. 
Juatiz, cnlre Oficios y San Pedro, por ambos lados 
y sus revueltas. 
Obrapfu, entre Uaratillo y Olicios, y las cuadras 
oijUe Mercaderes y Agniar. 
Cu'm, entre CBefUy y Amargura. 
Amargura, entre Cuba y Aguiur. 
[uquísidui', entre Cerrada, Santa Clara y Jesús 
Miarla y revueltas. 
Lamparilla, entre Cuba y San Ignacio. 
Vi'l^gus, entre O ' R u l i y ' y Tejaoillp y revueltas. 
P.o.iiba, entro gnacaie y Monsenate. 
Afoüserratoi entre O'Róilly y Chacón y revueltas. 
Monserrate, entre Cbabón y ECabana y revueltas. 
EHjiada. cntie Chacón y Cuurteles. 
Peñ i i -Pobre , utitri, I la^nna y Cuba y entre Habana 
y Monserrato. 
A¿uiar ••;.*re r e ñ a - P o b r e y Cuba. 
Compostelu, entre Chacón y Cuarteles. 
Ouartsles -nt'e Habana y Monserrate. 
Habana, 13 de Marzo de 1893.—El Secretario, 
V . S . , I . Cliol. 4-17 
MMÍEITOE m m m 
ÍSn avisa á leí'conlvibu•. entes que desde el día 20 
d i l corriente bo.-.ta el 20de abril estpr i abierto el co 
br« Jo lúa on>>t¿s de re; .atimvonto muniotóal del se 
pnndo semeitf • de ¡•••'•̂  'í 93 \ M fincas urbueas, lin-
cas ríi ticns } SabsUlic it:dv.-trial. 
M a r i a n i m u v z o 17 de 1893. 
2978 2-18 
Habnua. 17 de marzo de 18^. 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A H A B A N A . 
Debiendo precederse á la adquisición de palmas 
para el Domingo de Ramos, he dispuesto anunciar 
por este medio la compra de sesenta y una palmas 
adornadas, de ellas una de gran lujo con flores fran-
cesas, y las restantes de primera clase, también ador-
nadas, llevando todas letreros análogos al día men-
cionado y lema del Excmo. Ayuntamiento, á fin de 
que las personas que deséen hacerse cargo del arreglo 
y adorno de dichas palmas, se presenten en el despa-
cho de esta Alcaldía Municipal, á la una de la tarde 
del dia diez y siete del corriente, con proposiciones 
en pliegos ceirados, las cuales se extenderán en papel 
del sello undécimo, acompañadas de su cédula perso-
nal, presentando en el acto una palma adornada que 
sirva de modelo. 
Habana, 14 de Marzo de 1893.—Xitís O. Cortijedo. 
2-16 
E D I C T O . 
BANCO E S P A Ñ O L DE L A I S L A « E CUCA. 
nKC.VÜDACIÓN D E CO.N'TRIBCOIOÍÍEf!. 
A los Conlribiiijenles del Termino M u n i c i p a l de la 
Jlabana. 
SEGUNDO T U L T I M O AVISO DE COBSÁNZÁ DEL 
Primero y segundo trimestres de 1892 á 1893, por 
contribución de Fincas Rúst icas . 
L a Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el día diez y seis del corriente mes de Marzo 
vence el primer plazo señalado á los contribuyentes 
de este Término, para pagar sin recargo la contribu-
ción por el concepto, trimestre y año económico a r r i -
ba expresados, así como los recibos semestrales y 
anuales del mismo año y los de trimestres, semestres 
y años anteriores ó adicionales, do igual clase, que 
por rectilicación de cuotas ú otras causas, no se hu -
bieseu puesto al cobro hasta ahora. 
Y en eqnivaleiicia de la notificación á domicilio, 
que en conformidad con Jo preceptuado en el artículo 
14 de la Instrucción de 15 do Mayo de 1885, se hacía 
antes, y que ya no tiene lugar en virtud de haberse 
reformado dicho artículo por líc:il Orden fecha 10 de 
Noviembre de 1887, publicada en la Caceta üe la 
Habana el 2 de Diciembre siguiente, y reiterada en 
2") de Novienjbre de 1892, se concede UN SEGUNDO Y 
f i . T i M u plaza de tres días hábiles, que empezarán el 
diez > sivte y terminarán el veinte del referido mes 
de Malvo, al efecto de que, durante ellos, y en las 
horas de las diez de la mañana á laj tres de la tardo, 
pueda pagarse, también sin recargo, la contribución 
aludida, C i i este Estableclmionto, calle de A g u i a r n ú -
moros 81 y 83. 
Se adnerte, quo de uo verificar el pago dpntro de 
esos trgf'dfas, incurrirán los morosos, definitivamente, 
desde el dia veinte j Tinp aiclusivo, en adelante, en el 
primei grado de apremio, y pugaráii, por tiinto, el 
pees go de 5 por loo sobre el total importe del recibo 
talonario, como es 'á dispuesto, para este cveato, en 
los artículos 14 y 10 d0 la Instrucción mencionada. 
Lo que se anuncia en eumxii.raientp del referido 
artículo 14, reformado, de la misma Instrucción, y 
demás disposiciones vigentes. 
En la Habana á 11 do Marzo de 1893.—El Sub-
Gobernadpr, t^ojá Oodoy G a r c í a —Publíquese: E l 
Alcalde Municipal, L u ' s C a r p í a Corxtjedo. 
I n. 13 S-25 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL. DE L A I S L A DE CUBA. 
UECAUDACIÓN DE CONTRtr.UÜIONKS. 
A los Oon i r íbuy tn t e s del Termino Afnnic ipal de la 
Habana. 
SKGÜNUO Y ÚLTIMO AVISO D E COBRANZA DEL 
Tercer trimestre de 1892 á 1893, por contribución de 
Subsidio Industrial. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el dia diez y se's del corriente mes de Marzo 
vence el primer plazo señalado á los contribuyentes 
de este Término, para pagar sin recargo la contribu-
ción por el concepto, trimestre y año económico arriba 
expresados, así como los recibos de trimestres y años 
anteriores, de igual clase, que por rectificación de 
cuotas ú otras causas, no se liubiesen puesto al cobro 
hasta ahora. 
Y en equivalencia do la notificación á domicilio, 
que en conformidad con lo preceptuado en el ar-
tículo 14 de la Instrucción de 15 do Mayo de 1885, se 
hacía antes, y que ya no tiene lugar en virtud do ha-
berse reformado dicho artículo por Real Orden fecha 
16 do Noviembre de l?':'?. publicada en la Gactta de 
la Habana ol 2 de Diciembre siguiente, y reiterada 
en 25 de Noviembre de 1892, se concede un SEGUNDO 
Y ÚLTIMO plazo do tres días hábiles, que empezarán 
el 17 y terminarán el 20 del mismo mes de Marzo, al 
efecto deque, durante ellos, y en las horas dé l a s diez 
de la mañana á las treo de la taj-de, pueda pagarse, 
también sin recargo, la conínhución aludida, en este 
Establecimiento, ralle do Aguiar números 81 y 83. 
Se advierte, que do no verificar el pago dentro de 
esos tren días, incurrirán los morosos, definitivamente, 
desde el día 21 inclusive, en adelante, en el primer 
grado de apremio, y pagarán, por tanto, el recargo de 
5 por 100 sobre el total importo del recibo talonario, 
como está dispuesto, para este evento, culos artículos 
14y 30 do la Ins tn ic ; ión moncionada. 
L ' i que su anuncia en cumplimiento del referido 
artículo 14, reformado, de la misma Insirnoeión. y 
dcmáii dwpoíieiono» vigen+iM. 
Habana, 0 do Murzo de 1893.—El Subgoberna-dor, ./o*/ Godo;/ ¡¡ Garc ía .—Publ íquese : E l Alcalde 
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i ;! p a r c í a . P u b l u 
Municipal, L u i s G a r c í a Corujedo. 
1 n. 13 
Orden do la Plaza del día 17 de marzo. 
S E R V I C I O P A R A E L DIA 18. 
Jefe de día: E l Teniente Coronel del 59 batallón 
Cazadores Voluntarios, D. Ricardo Caldcróiu 
Visita de Hospital: Regjmicnto Infantería de Isa-
bel la Católica. 
Capitanía General y Pa r rd i : 69 batallón Cazado-
res W-un* arios. 
Hospital Militar- 5'.' batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Arti l lería de Ejérci to. 
Castillo del Pr íncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudante do guardia en ol Oobierno Uü i ta r : Kl 
29 de la Plaza, D. Mariano Domingo. 
Imaginaria en idem: E l 29 de la misma, D. Ramón 
Sánohez. 
E l Coronel Sargento Mayor. Fé l ix del Caslil lo. 
MBIALEI 
Com:indahr.ia í f i l i . iar de M a r i h a y C a p i t a n í a dél 
Puerto de la J l abana .—Fisca l í a de Causas.—D. 
FESRA'irDO L ó r E Z SAÚL, Teniente de navio y 
Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y término de treinta días, cito, llamo 
y enip'azo, para qne comparezca en esta Fiscalía, 
eu día y hora hábil do déspaclio, íá persona que tenga 
on sr. poder un hete marcado con el folio 1,017, de 
•77 Iros de eslora, 1'70 de murga y 0'64 do pun-
tal, pintado do negro y Verduguillo blanco, y por 
dentro de rosado, es de corredores v de popa redonda, 
el cual desapareció del Canalizo el día 10 de Enero 
últimi', lo entregue en esta Fiscalía; en la inteligen-
cia que si n'o Jo veriñea en dicho término, se le irro 
garán los perjuicios que marca la Ley. 
Habana, J5 (.'e ftfarzo de 1S03.—El Fiscal, t e m a n 
do LAi¡e§adúl S-18 
Epi.CTO.-r3?,ON Fl tANCISCO A I tAQÓN Y D f E / . D I 
LA TORUE, Ayudante do Marina del distrito di 
Mantua y Fiscal de causas del mismo, 
l ingo saber: que habiendo sido encontrado á milia 
y media de la coste. ¡¡1 O. de Punta del Guanal (Cabo 
de San Antonio), el día 23 leí me- anterior, cuarenta y 
nuevo tozando caoba de diferentes dimensiones, desde 
uro á tre'S metros de largo y desdo treinta por veinte y 
cinco á cincuent:i por treinta y cinco centímetros de 
ancho y grueso, marcadas con un ángulo con una cir-
cunferencia entre sus huios y una A seguida del m'i 
mero de orden de pie/a; é ignorándose en cuta Pisca-
lía la procedencia de dicha madera, así como quiénes 
sean sus dueños, por el présenle cito, llamo y cmpl . i -
zo á las personas quo se eonsideron interesadas en 
ella, para que en el lérmiuo de treinta días, contados 
desde la publicación de este edicto, comparezcan en 
esta Fiscal ía a deducir sus derechos. 
Mantua, 28 de Febrero de 1893.—Franc seo A r a -
gón . 3-9 
D R . DON FRANCISCO O. RAMÍREZ V CHENARD, 
Juez de primera instancia del distrito de Jesús 
María de esta capital. 
Por el presente edioto hago saber: que á conse-
cuencia del juicio ejecutivo promovido por D . J u a n 
B. Prentice y Rey, y continuado por su hermana y 
heredera D? Luisa de Jos mismos apellidos coaira D? 
Elena Pérez, como madre legítima y tutora de la in-
capacitada D? Asunción Morales y Pérez en cobro de 
pesos, ho dispuesto sacar á pública subasta la casa 
situada on esta ciudad, calle de Tejadillo número 
cincuenta y cuatro, comprendida entre las de V i l l e -
gas y Aguacate, construida de mampos-ei ía y tejas 
en un terreno compuesto de cinco metros cincuciita 
y cinco cc.'itímetio* do frenie, cinco metros cuarenta 
y cinco centímetros do fondo y cince metros cincuen-
ta y cinco centímetros de frente de fundo, avaluada 
en la suma de cuatro mi l cincuenta pesos ca oro; pa-
ra cuya acto de remate se ha señalado el dia diez y 
siete del entrante mes de abril, á la una de su tarde 
en el juzgado sito en la calle de Tacón número dos, 
altos; advirtiéndosc qiie á instancia de Ja ejecutante 
so saca á subasta dicha casa sin suplir previamente la 
falta de títulos de propiedad, qne no se admitirán 
proposiciones que no cubran las dos terceras partes 
leí avaluó, que para tomar parte en la subasta debe-
rán los licitailores coiií ignar antes en Ja mesa del juz -
gado una cantidad igual por lo menos al diez por 
ciento efectivo del valor que sirve de tipo para la su-
basta, sin cuyo requisito no serán admtidoa y que los 
autos se encuentran de manifiesto en la Escriban.a 
del actuario para que puedan examinarlos los'que 
quieran tomar parte eu el remate .—Hahaná , marzo 
quince de mil ochocientos noventa y t r e s . — I ñ ' a n c i s -
co O. l i a m l r c z . — E l Escribano, i i 'ugcnio F \ r n á n -
de? M . González. 29ÍÍ3 1-18 
Diodion D -N AUGUSTO MARTÍNEZ AVALA, JUEZ 
JJB PRIMEUA INSTANCIA DEL DISTRITO DE 
BELÉN EN ESTA CIUDAD. 
Por e! presente hago saber: que á coiisecueucia. de 
los autos intestado de Doña Dolores .Azopardo y Bo-
la y cuaderno formado para tratar de la venta de va-
rios inmuebles se lia señalado el día once del entran-
te mes de A b r i l ú las dos de la tarde y en la sala de 
Audieuciii del Juzgado sito en la calle de Campana-
rio número treinta y uno para el remate de los bienes 
siguientes: La casa calle de Lamparilla número vein-
te y dos avaluada on cuarenta y cinco mi l noventa y 
seis pesos; La cusa calle de San Rafael número c in -
cucnt i tasada en veinte mi! treinta y un pesos; L a 
casi) calle do la l ídtrcl i i número ciento sesenta y sie-
te valorada en des mi ' un pesos; L a casa calle de la 
Mfoloja número diez y nuc^'justipreciada en seis mi l 
veinte y cuatro pesos; La caía calle de las Animas 
número ciento cincuenta y uno avalorada en tres mi l 
q.iii ie -.tos seis pesos; Jja casa calle de las Lagunas 
número cíenlo quince tasada en siete mi l setenta y 
cinco pesos; La casa cade del Cantillo número trece 
letra A valorada en cuatro mil ochocientos sesen! y 
sime pesos dos centaves; La casa calle de Pamplona 
número uuo jus'Jr-reciada en vp.\\ quinientos setenta y 
tbs pesos treinta y nueve centavos; La casa calle dél 
Tnl ipán númeró 19 baldada en oiho mil noventa y 
seis pétfos; La cosa tulle del Tulipán número treinta 
/ uath) tasada en mil qninientbs cuatro pesos; L a 
dasá -.t.iüc de Ftniñ'rslnja número dos en .'dariunao va-
lorada cu tVeS mii bu i.nta y cinco pesos y; la casa n ú -
mesv b: rmenlos veinte y seis de la Calzada de Jesús 
del Ríonle justipreciuda en cuatro mil ocho pegoBi IÍQ 
que se anuncia al público para ver si hay quien quie-
ra hacer proposiciones ocurra el día, hora y lugar de-
signado, advirtiéudoae que no se admitirán proposi-
ciones que no cubran el precio íntegro del avalúo á 
excepción de las casas calle de Lamparilla número 
yeinte y dos que se saca á remate con el rebajo del 
diez por ciento de la tasación y la de San Rafael n ú -
mero cincuenta con el rebajo del quince por eiéntó 
que para tomar parte en la subasta deberán los l ic i ta-
dores consignar previamente una cantidad igual por 
lo menos al diez por ciento efectivo del valor de los 
bienes, sin cuyo requisito no serán admitidos; que los 
herederos in-estirpe podrán hacer proposiciones sin 
el depósito del diez por ciento hasta la cantidad de 
cinco mi l pesos y el incápite bás ta l a de treinta y c in -
co mi l pesos de cuya suma en adelante depositarán el 
diez por ciento de la diferencia: que dichos bienes se 
sacan á remate por término de quince días por ha-
berlo así solicitado les intereiados eu vir tud do exis-
t i r aún deudas pendientes de pago y que los t í tulos de 
propiedad se encuentran de manifiesto en la Kscriba-
ni¡i del actuario calle da San Ignacio número catorce 
para qiie pne'dán examinarlos los quo quieran tomar 
parte en ia subasta.—Habana Marzo catorce de m i l 
ochocientos noventa y tres.—Martínez Ayala.—Ante 
mí. Eligió Bonachea. 2878 3-16 
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RE ESPERAK. 
Reina María Cristina: Veracruz, 
Lafayette: Veracruz. 
Olivetto: Tampa y Cayo-Hueso. 
City of Washington: Naeva York . 
Ernesto: Liverpool y escalas. 
Mascottc: Tampa y Cayo-Hueso. 
P.óneca: Veracruz y escalas. 
Yumurí : Nueva-York. 
M . L . Villaverdc: Puerto-Rico y escalas, 
Cata luña: Cádiz y escalas. 
CMy of Alexandria: Ñ ú e v a - T o r k , 
Havre: Amberes y escalas. 
Saütanderir .o: Liverpool y escalas. 
Pío I X : Barcelona y escalas, 
Alava: Liverpool y escalas, 
Leqnora; Liverpool y escalas. 
SALDRAN. 
Saratogu: Nuev^-York. 
Lafayette: St. Nazairc y escalas. 
Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
México: Nueva-York. 
Reina M1.1 Cristina: Coruiia y escalas. 
Mascottc: Tampa y Cayo-Hueso. 
Gran Anti l la: Barcelona y escalas, 
Ramón do Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
Yumurí : Veracruz y eacalas: 
Séneca: Nueva-York. 
City of WasUinston: Nueva-York. 
Martín Saenz: Barcelona y escalas. 
Orizabo: Nueva-York. 
M . L . Villavórdo: Puerto-Rico v escalaj. 
City of Alejandría : Nueva Yfiík. 
•lul a; Canarias v es, .il ÍS 
TAPOUESCOSTEKOS. 
SE ESPERAN. 
•Izo, 22 Antinójenej* Menéndez en Batabanfivnro-
cedente de Cuba, (Vían zauiJ!o,\ sfo;. Croe, 
Júcaro, Tíínas, Trlnidacl y Cíenfaegos. 
. . 24 Mauuci 1, u i a v c w . d<t samagu ue Cuba 
y escalas. 
SALDRAN. 
Mzo. 19 Jesefita: de Batabano, para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júca ro , Santa Cruz, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
20 Ramón de Herrera; para Nucvitas, Gibara, 
Baracoa, Cuba y escalas. 
. . 20 Autinógenes Menéndez, de Ba tabaaó para 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas , Júca ro , 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
„ 31 Manuel L . Vilíaverde: para Santiago de 
Cubas y escalas. 
TRITÓN.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Wlanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sá -
bados, ¿ l a s 10 de la noche, regresando los miércoles 
PEDRO MUKIAB.—De la Habana para Sagua y 
Caibariéu todos los sábados á las 6 do ta tarde, re-
tornando do Caibariéu y Sagua, l legará á este puerto 
los jueves. 
ALAVA.—Do la Habana los miércoles á las 6 de lu 
tardo para Sagua y Caibariéu, regresando loa lunes. 
CLARA,—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los lunes á 'as 6 do 1a tarde, retornando el vier-
nes por la mañana. 
PRATIANO.—De la Habana para los Arroyos, L a 
Fe y Guadiana, los sábados, regresando Ion lunes. 
MOKTEKA.—Para Nuevitas los días 7, 17 y 27 do 
cada mes, retornando los días 12. 22 v 2. 
GUAKIOUANICO.—Déla Habana para loe Arroyes, 
La Fo y Guadiana, loa día* 10, 20 y 30 4 las 5 do la 
tardo. 
Rateadas de catotajo. 
Uta 17: 
De Mantua, vapor Guaniguanico, cap. Marín: con 
1000 tercios tabaco y efectos. 
Caibarién, vap. Pedro Siurias, cap. Puig: con ÍÍO 
pipas aguardiente. 
Sagua, vap. Clara, cap. Pereda: con 460 sacos a-
zúcar y efectos. 
Bañes, gta. Dos Isabeles, pat. G i l : con 500 sacos 
azúcar. 
Bahía Honda, gta. Unica de Cayanca, pat. Suá -
rez: con 550 sacos azúcar, 
Mariel, gta. Isabelita, pat, Vilialonga: con 53 bo-
coyes azúcar. 
Mariel, gta. Joven Gertrudis, pat. Picra: con 6C0 
sacos azúcar y 50 cuarterolas miel. 
Teja, Kol. Joven Catalina, pat. Pujol: con 150 
caballos carbón yñO caballos leña, 
Yagnajay, j j o l . Crisálida, pat. Pelliccr: con 120 
bocoyes miel. 
Cabañas gol. Josefa, pat. Preixas: con 600 sacos 
azúcar y 50 cuarterolas miel. 
Cabañas, gta. Victoria, pat, Tortell : con 600 sa-
co? azúcar y 50 cuarterolas miel. 
Mariel. goh Altagracia, pat, Snstre: con 330 sa-
cos azúcar y 50 cuarterolas miel. 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Barrera: 
con f.00 sacos azúcar. 
Derapachadcs de cabe-taje. 
Día 17: 
Para Mariel, gol. Altagracia, pat. Sastre. 
Mariel, S0'- Alaría Magdalena, pat. Marantes. 
Arroyos, gol. Amable Rosita, pat. Portella. 
fluyas de Sun Juan, gol. Trinidad, pat, Sautana. 
Congojas, gol. María Andrea, pat. Cabaleiro. 
Bines, gol. Dos Isabeles, pat. G i l . 
Mariel, gol, Laboli ta, pat. V i lalonga. 
B. Honda, gol. Unión de Cayauea, pat. Suárez. 
Morri l lo, go!. Britania, pat. Ciar: con efectos. 
Cabañas, gol. Josefa, pat. Freixas: con efectos. 
Cabañas, gol. Victoria, pat. Tortel l : con efectos. 
J ruco, gol. Joven Lola, pat. Pagos: con efectos. 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Barrera: 
con efectos. 
BnquoF con -egi-teo abierta. 
Para Corufia y Santander, vupor-corrco esp. Reina 
María Cristina, cap. Gcrordo, por M . Calvo y 
Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Ramón de H e -
rrera, cap. Vilar, por Sobrinos de Herrera, 
Goruña, Santander y Saint Njzaire, vap, fran-
cés Lafayette, cap. l ío l ley, por Hridat, Mont'ros 
y Comp. 
Prdgrelo y Veracruz, vapor-correo esp. Monte-
video, cap. Izaguirre, por M . Calvo y Comp. 
Nueva-York, vap. amer. Yucatán, cap. Alien, 
por Hidalgo y Comp. 
Las Palmas de Gran Canarias y Santa Cruz de 
Tenerife, boa. esp. Feliciana, cap. González, por 
Salvadar Aguiar y Comp. 
Delaware, (B. W . ) bea. amcr. Carrie E. Long, 
cap. Rolf, por Luis V . Place. 
Dclaware, (B. W . ) berg. amer. Mary Gibbs, 
cap. Moore, por R. Truflin y Comp. 
Buques que «e ban despac-bado. 
Para Matanzas y otros, vap, esp. Eúskaro, cap. Za-
bala, por C. Blsnch y Comp.: de tránsito. 
Buques qiue bar. a-bierso registro 
ayex. * 
Para'Barcelona y escalas, vap. esp. Gran Ant i l l a . 
cap. La r reñega , por C. B l a n d í y Comp, 
—Nueva-York, vapor-correo esp. Méjico, capitán 
Alemany, por M . Calvo y Comp 
P ó l i z a s corridas el día 16 
de marzo. 
Azúcar, sacos 3.600 
Tabaco, tercios 3.367 
Tabacos torcidos 2.121.158 
Cajetillas cigarros 280.900 
Picadura, kilos 92 
Aguardiente, cascos 20 
Extracto de la carga de buq-aess 
d s s p í - c b a d o s . 
No hubo. 
LOÍTJA D B Y I Y E E E S . 
Ventas efectuadas el dia 17 de Marzo. 
cajas bacalao PareJns $8t caja. 
id . id . id . Rdo. 
tabales grandes sardinas 14 rs. uno. 
sacos harina Violante $5 saco. 
canastos de 15 mancuernas ajos 
de Méjico: $5 i uno, 
canastos de 20 mancuernas ajos 
de Méjico $0 uno. 
seras ajos do Valencia 5 rs. mane? 
id. id. Catalanes 4A rs. mane'.1 
id. id . Mallorquines 4 rs. mane'.1 
garrafones ginebra Holandesa... $0J uno. 
cajas de 16 frascos ginebra H o -









P A R A G I B A R A 
bergant ín goleta M O R A L I D A D , pa t rón Suau. A d -
mite carga y pasajeros por el muelle do Paula: do 
más pormenores su pa t rón á bordo. 
2937 3a-16 5d-17 
PA R A C A N A R I A S D I R E C T A M E N T E . — S a l -drá el 30 de marzo para dichos puertos ía barca 
"Feliciana", capi tán D . Cayetano González; admite 
carga y p-.saje á precio módico: impondrán Obrapía 
1, su«i armadares—Hijos de S. Aguiar y Cp. 
2199 86^? 
m m le ÍUSÉ. 
V A P O H M R E O S 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D B 
ANTOmO LOFEE Y OOMP. 
S I vapor-correo 
Eeina María Cristina, 
O í P I T A N a o í i O U D O . 
Saldrá paia la Goruña y Santander el 20 de marzo 
á las cinco dé la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en "partidas á fleto co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I 38 312-1 E 
L I I E A DE NBW-TORK 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes & 
Kínropa, V e r a c r u a y Centro 
A m é r i c a . 
3e b a r á n tres znensnalGS, salien-
do los vapores de esto puerto los 
d í a s 10,2.0 y 30 , y del de 2!Tew-Y"ork 
los d í a s l O , 2O y 3 0 de cada anea.. 
S I vapor-correo 
c a p i t á n Alemany . 
Saldrá para Kneya-York el 20 do marzo, á l a s 
cuatro de la tarde. 
Admite car^a y pasajeros, á los que ofrece oí buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
BUS diferentes l íneas. 
También recibo carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amaterdan, Rotterdan Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
L u carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La corresp judencia sóio se recibo en la Adminlatra-
oión de Correos. 
NOTA.—Esta ComptJiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cu?.l pueden asegurarse todos los efecíoa 
qns so embarquen en eus vapores. 
110 312-1 E 
L I I E A DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.- -Es ta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta l ínea como para todas las de-
más, bajo ia cual pueden asegurarse todos los efectúa 
que so embarquen en sus váperes. 
M . Calvo y Comp., Oiiciui númsTO 28. 
HDA. 
S A L I D A . 
De la Habana el día ú l -
timo de oada mes. 
Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
Ponce 8 
Mayagüez 9 
R E T O R N O 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba,. 
. . Ponce 
Mayagüez , 
. Puerto-Rico 10 
S A L I D A . 
De Puerto-Rico el.... 15 
Mayagüez 13 
Ponce 17 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . . 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
Gibara 21 
Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A Maya^Uoz el 
. . Ponce , 
. . Pue r to -Pr ínc ipe . . , 
. . Santiago de Cuba, 
. . Gibara i 
. . Nuevitas , 
. . Habana . . , 
N O T A S . 
l i n su viaje de ida recibirá, en Puerto-Klco los días 
13 de cada mes, la caiga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Gádiz el 30, 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y paspjovos que conduz-
ca procedente de los puertos ael mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, «5 sea desde el 1" de 
mayo al 30 de septiembre, se admito carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Goruña, pero pasajeros sólo 
M . Calvo y Comp páralos últimos puertos.-
1 10 312-1 E 
LINEA BE LA HABANA A COLON, 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril do Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no respondo del retraso ó extravío 
que sufran los bultos da carga, que uo lleven estam-
pados con toda claridad el destmo y marcas do las 
mercancías, n i tampoco do las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
m.of.. 
S A L I D A S . 
De la Habana el d ía . 
. . Santiago de Cuba. 
L a G u a i r a . . . . . . . . 
Puerto Cabello. . . 
8anta Marta 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
. - Colón 
mm Puerto Limón (fa 
enltativo) 
M . Calvo y Comp. 
L L E G A D A S . 
Santiago de Cuba el 
, La Guaira 
, Puerto Cabel lo . . . . 






Santiago de Cuba.. 
Habana 
: 10 312-1 E 
[ttiuay 
Tercera Excursión 
E L E L E G A N T E Y NUEVO VAPOR 
6 i 5? 
Saldrá de este puerto sobre el 17 del oorriente para 
Kinsgton (Jamaica), Martinique, Guadalupe, St. 
Kit ts y Bcrmudas. 
Admite pasajeros en sus lujosas cámaras. 
De más pormenores informarán sus consignatarios, 
Líiv/tou Hsos., Mercaderes 35. 
C .¡20 15-2 
D E 
"Vapores S ^ p a ñ o l e s 
Correes de las Autillas 
DE SOBRINOS D E M E R R E E A , 
C A P I T A N D. . JOSE M A R I A VACA. 
Saldrá el día 27 de abril, á las 2 de la tarde, vía 
Caibarién, para 
SANTA C R U Z D H T .A P A I i M A , 
SANTA C R U Z OK T E N E R I F E V 
P A L M A S R E G R A N C A N A R I A . 
A e i íe rápido y hermoso vapor, que estará atracado 
á uno de los espigones del muelle de L U Z , se le han 
puesto literas de lona, para mayor comodidad de los 
señores pasajeros de 3? 
La carga se embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A hasta el 25 inclusive. 
Respecto al precio do pasajes y fletes, informarán 
sus armadores. San Pedro n. (!.—Habana. 
T S7 9 M 
DE F. PEATS Y COMP. 
Y i É f e l o á C e M F i e s y M 
TAF02 
C A P I T A N D . T I B U R C Í O D E I . A R R A Ñ A G A . 
Este magníüco y espacioso buque clasifi-
cado 100 Á, 1, en ol Lloyds de 4;000 tone-
ladas, saldrá el día 20 del actual á las cua-
tro do la tardo directamente para 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A , 
SANTA C R U Z D E T E N E R I F E , 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A . 
Se admite un resto de carga lijera á flete 
y pasajeros, quienes recibirán el esmerado 
trato que tiene acreditado esta eaipresa. 
Para comodidad do los pasajeros atraca-
rá ol vapor al muelle de los Almacenes de 
Depósito (San José.) 
Para más imformes dirigirse á sus con-
signatarios, Oficios número 20. 
Habana. 24 de febrero de 1893. 
C BLANCH Y COMP. 
C 358 30-85 
Línea fle Yajom T m í M c o s 
P i n i n o s , Sa^nz y Cp. 
El rápido vapor do acero de 5,500 tone-
ladas y máquina do triple expansión con 
hélice de bronce 
MARTIN SAENZ 
C A P I T A N T E R O L . 
Saldrá de este puerto sobre el 28 de marzo 
directo, á 
L A S P A L M A S . 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E . 
C A D I Z , 
V B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros y carga para los re 
ferióos puertos. 
También recibe TABACO. 
Para más informes dirigirse á sus con-
signatarios, Loychate, Saenz y Compañía, 
Oficios niímero 19. 
C 491 15-14 
Los 
DIUI U 
H A B A N A T l'TISW-'SfOSK. 
hormosora vapore» de esta Compañía 
saldrán como sigue: 
Da Wueva-Tork loa m i é r c o l o s á laa 
tros da la ta-'do, y Jos s á b a d o » 
á l auna de la tarde. 
C I T Y C P A L E X A N D R I A Marzo 
S A R A T O G A 
C I T Y O f W A S H I N G T O N 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
8 A R A T O G A 
D© la líTabana para ISTueva 'STork loa 
jueves y loa s á b a d o s ÍA» 
8 de la noche. 











O R I Z A B A M á t i o 
C I T Y OP W A S H I N G T O N ' „ ' 
Y U M U R I 
C I T Y OP A L E X A N D R I A 
Y U C A T A N . . . . . . . . . ; . . . . , , , 
S A R A T O G A . . . , , , , . : „ • . . 
S E N E C A . . . ' . , 
C I T Y OP W A S H I N G T O N . 
OKIZA1JA 
Estos hermosos vapores tan bien oonocidoa por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen ezoeleutei 
oonibdidados para pasajeros en sus cepacioeas cámurae. 
También se llevan á bordo eroelentea cocineros ee-
pa&olos y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes; Buenos Abes, Montovldoo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. ' 
Se dan boletas de viaje por los va-
Íiores do esta l inea directamente á jiverpool, X^ondres, Soutliamton, 
Havre , P a r í s , ©n oonesi ión con las 
l í n e a s Cunara , W h i t c títr.r y con es-
pecialidad cen la L í n e a F r a n c e s a 
para viajes redondos y combinados 
con las l í n e a s de Saint KTaaialro y la 
Habaaa y New-'STork y el HavA'o. 
l i í n e s entro Í^neva-Tr ork y Cip^fue-
gos, con escala enNaaaau y San-
tiago do Cuba ida y vuelta. 
Í S ^ L o a hermosos vapores tío Uiorro 
capitán P1EBCB. 
capitán C A L L A W A Y . 
Salen en la forma siguiente: 
De ÍTew-Tork. 
S A N T I A G O Marzo 
C I E N F U E G O S 
S A N T I A G O 
Do Cienluogos 
C 1 E N P U E Í Í 0 8 Marzo 
S A N T I A G O „ 
C I E N F U E G O S 
Do Santiago de Cuba. 
C I E N F U E G O S Marzo 
S A N T I A G O 
l3»,"l'asajo por ambas lineas á oveián del viajero. 
Para fletes, dirigirae & L O U I S V . P L A C E , Obra-
pía námoro 25. 
Do mis porraencros impondrán sus conslgnatarioí, 
Obrapía número 25. H I D A L G O Y CCMP. 
C n. V m 812-1 J l 
Ds N u e v a T o r k á la Habana. 
I * $40—2? $20.—Ida vuelta $75 oro americano. 
De la Habana á H u e v a "2*ork. 
1? $4ñ—2? Í22-50.--.Í ' ; '#17.—Ida. y vuelta í<80 
aro ospañol. 








. A . V I S O . 
Por ser dias festivos el sábado 25 y el jueves 30 del 
comente, los vapores americanos "Ci ty of Wasbing-
t o n " y "Orizaba,"' se despacharán para Nueva York 
el viernes 21 y miércoles 29, respectivamente. 
Hidalgo y Comp. ID mz 
P L A N T S T S A M S1Í1P LÍNK 
A Sícw-lTork o x i 7 0 h . o r a B . 
Los í'ápidoíi vaporea-oorreoa '̂mérioánof 
MBCOTTS Y OLIVETfg. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todo», ios 
bines, miércoles y sábados, á la una ao la tardo, con 
O.ün l̂a ou Cayo-Hueso y Tampa. donde so toman los 
t/enes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonvil ío, Savanah, Chai-
testoa, Kichmond, Wasbingtou, Filadeiíia y Balt imo-
re. !>o ven'len billetes para Naova-Orieans, St. Loui í , 
(Ü K U .Í , todas laa principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Btiropa en combinación con las 
inejores lincas de vaperoe que salen d», Nueva York, 
B'fíetc? de ida j vnelts á Nueva-Y'ork, $90 oro ams-
tioaoo. Los coAiiuctore» hablan el oasfdlaüo. 
Li-.B dlw de Baliáa de vapur nc se despueban pasajes 
dOJpués do las cuco de la mañana. 
Para más pormetícreE. diiicrirse á sus couaiguofcs-
rion, L A W T U N H E R M A N O S , Morcaderes n. 35. 
J . D . íTiísbe^v" 261 BroacWay, Nuevp-York. 
D . W.PitzweralO. Seporintendento.—Puerto Tampa 
O ir: c IKK-i l í 
Vapores-cprreos .tyeniraieñ 
oe la Compañía 
PARA T A M P K 3 0 Y V E R A C R U Z . 
Saldrá para dichos puertos sobro el dia 10 do mar-
zo el vapor-correo alemán 
c a p i t á n F . Spruth 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y anos 
oaantos pasajeros de l ? cámara. 
precios de pasaje. 
E n 1? c á m a r a . /¿n proa . 
PÍJIA T A M n c o . . . . . . . $ 25 oro. $12oro. 
. . VKEAOKUZ . $ 35 oro. $17 oro. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería, 
La correstiondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para el H A V R E y H A M B U R G O , con escalas 
eventuales en H A I T Y , S A N T O D O M I N G O y ST. 
T H O M 4 S . saldrá sobre ol día 25 ¿o marzo el unevo 
vapor correo alemán 
c a p i t á n Spruth. 
Admite carga para los citanos puertos, y también 
trasbardos cem conocimientos directos para un gran 
n í mero de puertos do E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR. A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores quo se facilitan en la casa consignataria. 
N O T A . — l i a carga destinada á puertos en donde uo 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs ó en ol 
Havre, á convonieacia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomss, Haity, Havre y Hambur-
go, á precios arreglado*, sobre los que Impondrán loa 
oonniguatarios, 
áDVEETFJOIáíMPOETáKTB. 
Loa vaporea do esta empresa hacen escala on uno 6 
más puenoa de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre <iuo se les ofrezca carga suñeieuto para 
ameritar la escala. Dicha car/ja se admite para los 
puertos do su itinerario y también para cnalqnier otro 
punto, con trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
L a carga se recibe por el maello de Caballería. 
L a correspondencia tólo se recibe en la Admlrdu-
trnclón de Correos. 
Pura más poimenoreu dirigirse á los consignatario», 
oalle d» Sar Igancio a. H. Apartado de Correos 847, 
M A R T I N , F A L K Y CP. 
C a. Í938 
i C O N F A S l i 
ie Yaporen-correosfMceses. 




Saldrá para dicho puerto dlroct amonte 
sobre el dia 18 do marzo, el vapor-correo 
francés 
C A P I T A N H O L L E Y V I L L I A i l I S , 
Admite pasajeros y carga para toda 
Europa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Los 
conocimientos de carga para Eio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor on la 
factura. 
La carga se recibirá únicamen.te el dia 17 
de marzo en el muelle de Caballería y 
los conocimientos deberán entregarse ol dia 
anterior en la casa consignataria con ospeci-
ücación del peso bruto de la mercancía. Los 
bultos do tabaco, picadura, etc., deberán 
enviarse amarrados y sellados, sin cuyo re-
quisito la Compañía no se hará responsable 
á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores do esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato quo tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura número 5, BRIDAT, 
MONT'ROS Y COMP. 
2850 aG-L'] flü-12 
M E S COSTEBOS. 
CORKKOS DE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
m S O B R I N O S na I I E R B E K A . 
VAPOR 
RAMON de H E R R E R A 
C A P I T A N 1). V. V B N T U K A . 
Esto vapor saldrá do este puerto el día 20 d^ marzo 
á las 5 de la tanto, para los de 
N U K V I T A 8 , 
G I B A B A . 
BAUACOA. 
« U A N T A N A I H O , 
V.VHA, 
SANTO I ) 0 . n i N ( 3 ü , 
PONCE, 
M A Y A O V B Z , 
A K C A D I I X A Y 
P U K l l T O B I O O . 
Las pólizas para la carga de travesía sólo se adral-
ten hasta ol día anterior ae la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel do Silva. 
Baracoa: Sres. Monós v Cp. 
Guantáuamo: Sres. J . "Bueno y Cp, 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Santo Domingo: Srca. Miguel Pon y Comp. 
Ponce: Sres. Prlizo Lundt y Cp. 
Mayagltoz: Sres. Schulze y Cp, 
Aguadilla: Sres. Valle, KoppuU^ y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D . Lmlvxag Duplace. 
Se despacha por au» íuniadoros, San Pedro nfim»-
ro 0. 1,9 312-1E 
V A P O K 
Cosme de Herrera 
C A P I T A N 1>. J U L I A N . « A K C I A . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 25 do marzo 
á las 5 de la larde, para los do 
N I I l i V l T A S , 
OTBAKA, 
IWUVAÍtH, 
SAGUA U K T A N A I U O . 
HAHACOA, 
« U A N T A N A M O . 
OUBAi 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. D . Vicente Rodríguez j Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel de Silva, 
Mayarí; Sr. D . Juan Grau. 
Sagua de Tánamo: Sres. Panadero, Sobrino y C? 
Baracoa: Sres. Monós y Cp. 
Gnantánamo: Sres. . ) . Bueno y Cp 
Onba! Sres. Gailego, Mesa y Cp. 
tiu despiicba por sus armadores, San Pedro 6. 
1 37 312-1 H 
C A P I T A N D . JOSE M? V A C A . 
Saldrá para Gibara, Gnantánamo y Nuevitas el 21 
de marzo á las ^ de la tarde. 
No recibe carga para Guantánamo. 
¡Grau rebaja de fletes! 
Para Gibara á 40 centavos oro caballo do carga de 
víveres, ferretería, loza y cigarros, puesto en el muelle 
Para Nuevitas á 35 cts. el caballo de carga do ví -
veres, ferretería, loza y cigarros, puesto en los alma-
cenes de los Sres Vicente Rodriguoz y Cp, 
Los flotes de ida iguales á los do retorno. 
Las mercancías según tarifa y costumbre Hiitorioreo 
Habana, septiembre i ' . ' de ISÍtS.—So dCspacba por 
sus armadores Sobrinos de Herrera, San Pedro 6. 
I 9 312-1E 
VAPOR "MORTERA" 
O A P I T A N J . V l N O I i A H . 
Saldrá para Puerto Padre directo los dias 2, 12 y 
22, á las i de la tarde los de labor y á las 12 del dia 
los festivos relornavá los dias 5, 15 y 25 y llegará á la 
Habana los 7, 17 y 27. 
Recibe carga y pasajeros.—Sobrinos do Herrera. 
1 0 27 E 
VAPOR ""CLARA." 
C A P I T A N D . F U I I N A N O O P K U E D A . 
Saldrá do la Habana todos los lunes á las seis de la 
tarde, llegará á Sagua lo» martes al amanecer y 6 
Caibariéu los raiárcoles por la mafiana. 
I l E T O B N O . 
Saldrá de Caibarién les jueves después de la Uygs.da 
Jol treu do pasajeros y tocando en Sagua el munic 
día. llegará 6 la Habana los viernes, do ocho á nne^e 
de la mañana . 
CONtHONATARIOS. 
Sagua: Sres. Puente y Torre, 
Caibariéu: Sr. D . Andrés Crrutibeascoa. 
A V I S O . 
Bu despachan conocimientos dilectos para la Chln-
obilla, cobrando 28 centavos por el caballo do carga 
además del flete del vapor. 
NOTA.—So recomienda á los señores curgadoret 
las condiciones que reúno dicho Imquft para el tras-
porte de ganado. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra, San Pedro 28, p í a * do Luz. 
I 9 312-1 E 
i GELATS Y 
IOB, A Q I J I A H , 1 0 3 . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
RACEN PA«0S POR E L CABLE 
Facil i tan curtaB de crédito y s lzan 
letras á certa y larga viota 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Vcracrur, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, Parts, B u r -
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, N upóles,. 
Milán. Génova, Marsella, Havre, Li l le , Nanto<i, Saint 
Quintín. Dieppo, Tolousf1., Vcnecia, Plorcneu», Pa-
lermo. Tar ín , Mesina, A:., asi como sobre todal 1M 
capitales y pueblos de 
l a S P A K A 33 I S L A S C A H A P l J l « 
«; 5.T2 IRR-l K 




Faci l i tan ca: 
Giran letras sobre Lom 
leano, Miláu, Turfn, Roí* 
poles, Lisboa, Oporlo, G 
go, Par ís , Havre, N inte 
Lyon, Méjico, Veracruz, 
ITJLY 8. 
MERCADERES. 
POE E L CABLE 
tais de crédito, 
roe. New-York, New-Or-
la, Vonecia, Florencia, Ñ á -
ibraltar, Bremen, Hambur-
:, Bárdeos, Marsella, L i l l e , 
S. Juan do Puerto-Rico, A>, 
Sobro todas las capitales y pueblos; sobre Palma da 
Mallorca, Ibiza, Mahón, y Santa Cruz de Tenerife, 
¥ EN ESTA I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Claro, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trlnidadf Cienfaego*, 
Sancti-SpírituB, Santiago de Cuba, Ciego de Avila , 
ManzaniP.o, Pinar del Río, Gibara, Puer to-Pr íncipe , 
Nuevitas. oto. C 11 156-1 E 
H I D A L G O IT C O M P . 
35, OBEAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable, (jiran letras á corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New-York, 
Filadolphia, Now-Orloans, San Francisco, Londres, 
Par ís , Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes do los Estados-Unidos y Europa, así 
como S i bre todos los pioblos do España v sus provin-
ola*. C13 156-1B 
A JIJLa V A l A V U A U A I 
Mercaderes 10, altos. 
KCACBar FAGOS F O R C A B L E 
GIRAN L E T R A S 
A CORTA Y LA1WA T I S T A , 
sobre Londres, Par ís , Berlín, Nnova-York y demás 
plazas importantes do Francia, Alemania y Estados-
L nidos, así como sobro Madrid, todas las capitales do 
provincia yjiueblos chicos y grandes de Espaíia, Isla» 
B.! loaros ir  y Canarias. 
c nu* ^19-1. Abl 
BorjesyC-
B A N Q U E R O S . 
29 O B I S P O , 2 . 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS PíiE E L C A B L E . 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O . 
y giran letras á corta y larga viata 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A - O H L B A N S , V E R A -
C R U Z , M E J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O -
¡ Í ICO, P O N C K . M A Y A G I I K Z , L O N D R E S , P A -
RIS, BtTRDBOS, L Y O N , B A Y O N A , H A M B U R -
GO, B R E M ' Í N , B E Í Í L I N , V I E N A , A M S T E R -
D A N , B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , 
GENOVA . ETC. , ETC. , A S I COMO SOBRE T O -
D A S L A S C A P I T A L E S Y PUERTOS D B 
é l B P A N A E I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P K A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S E I N G L E S A S , B O -
NOS D E LOS E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L -
O U Í E R A O T R A C L A S E D E V A L O R E S P Ü B L í -
nOR O ?%> I f K - l F 
í BIBESÍ 
M E E G A J T T I I Í E S , 
BANCO D E L COMERCIO, 
FoiTocarrlles Unidos «le la Halmuu y Alma-
«eucs d a Regfti. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
Athiilnístmelón do los FciTocavrlle». 
Subasta do arena. 
Ten&ioado el contrato de siuiunistro de arena so 
convocan Ucitadores para la subasta do la qut; puedan 
néoéáiiál loa FÓnocanHlei durante una Ao, 
Kl pliogp de ('«iKiioiones puedo verse en la Soore 
taria de esta Administración, altos de la Kalacióu do 
la Habana (Villanoeva), todos los días hábiles do 12 
á ñ do la larde. 
L& subasta se verificará en la casa de la Sociedad, 
Mercaderes ¡16, el martes 28 del corriente, á las tres 
de la tarde; adiail.iéndose las proposiciones en pl ie-
gos cerrados, en diebo lugar, per la Comisiéu rcimida 
al efecto, desdo media bora antes de la señalada pa-
ra ese acto. 
Habana, ITdciuar/ io do 1893.—El Ailministrador 
General, Fmnr.iseo Paradc la y Gestal. 
I !»-!« 
CcímpaBía del Ferrocarril de Ssgua 
la Grande, 
S E C H E T A I Í I A . 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente, so con-
voca á los seMoros accionistas para Junta general ex-
traordinr.ría, nacha de tener luRai á las doco del día 
ü de abril próximo, en la calle del Baratillo número 
5, para nombrar Vice-pivsidi'tilc cic la Compañía y 
un Vocal de la J imia Directiva. Se dará ouenta ade-
mas de las gestionen roalizadas por la Directiva, en 
virtud de la autorización iiue le oonflrid la Junta ge-
neral en sesión do 'A do f.uero último, respecto d é l a s 
proposiciones de venta de un ramal une so le lian l i e -
dlo. 
Y se advierte quo sefíán lo dispuesto on los a r t í cu -
los M y Ii5 de los Kslatatos do la Compañia , la Junta 
tendrá lugsr con los accionistas (iim concurran, sea 
cual fuere su número y el capital fino representen, y 
que podnin asistir todos los que lo ecan con un mea 
de anticipación, 
Habana, 15 do marzo de 1803. — Jlenit/no D e l 
Monte. C 515 12-18 
C A l ' I T A N I Í A R R A G A N . 
Saldrá de la H A B A N A todos los viernes á las ceit 
do ¡a tarde, y l legará á S A G U A los sábados al ama-
necer y á C A I B A R I E N los domingos por la mañans . 
i l l i T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N loa martes después de U 
llegada del tren «le pasajeros, y tocando en Sagua ei 
mismo dia y llegará a la H A B A N A los miércoles, do 
oclio á nueve de la mafiana. 
NO TA.—So recomienda á los señores cargadores 
las condiciones que roune diebo buque para ol tras-
porte de ganado 
A V I S O . 
Se despaeban conocimientos directos para la C i l m -
cbilla, cobrando 28 centavos por caballo de carga, 
además del flete del vapor. 
Consignatarios: Sagua, Puente y Torro. Caiba-
rién, Andrés Urrutiboascou. 
So despacba por sus armadores Sobrinos de Horre-
rrera, San Pedro 26, plaza de LÍ». 
19 . 312-1 E 
JÍANCÍ) D E L C O M E R C I O , 
Forrocarriles üiiitlos do la Haliaua y Aliu:t> 
cenefl do llfigla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
S E C R E T A R I A . 
Don Ramón, V)'.1 Juana y Sor María de los Ange-
les Diaz y Sierra, como herederos de D . l 'a inón Diuz 
Alvarcz. han participado el extravio de los siguientes 
valores inseritos ó nombre de este señor: once q,'oclo 
nes números 30,586 á 30,5915 y un cupón número 50¡t 
por ciento veinte pesos; do cuyos correspondientes 
duplicados solicitan se Ies provea 
Y se anuncia á los efectos del art ículo 4 del Regla-
mento general.—Habana, marzo 10 de 1893,—Arturo 
Arablard. 8783 10-11 
capitán A N S O A T E G U 1 . 
P a r a Sagua y Ca ibar ién . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de p^da semana, á las seis do li 
tarde, del mucU? de Luz, y Uetiiirá á S A G U A los .ji¡e 
ves y á C A I B A R I E N los viernes 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando en Sagua, para 
a H A B A N A , los domingos por la mañana . 
T a r i f a do flotea on oro. 
A S A G U A . 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N 
Viveros y ferretería con lancbt^e 0-40 
Mereancías idem idem. 0-65 
EfiT^NOTA.—Estando eu oombinacióu con el ferio-
carril de Chincbilla, se despaeban conocimioutos d i -
rectos para los Quemados do Güines. 
Se despachan á bordo, ó informes Cuba número 1, 
C 400 1 M 
Í H DE LETRAS. 
GIRO DE L E T R A S 
C U B A NUM. 43, 
B N T H J S O B I S P O "ST O B S í A F I A 
C U 166*18 
Banco Español de ía Isla de Coba, 
En cumplimiento de lo prevenido on el artículo 52 
<le los Estatutos, v de lo acordado por el Consejo de 
(!nbieriio de este l íanco, en sesión de 13 del corriente 
se convoca á los señores accionistas para la Junta ge -
neral ordinaria fiue debo efectuarse el d»a 23 de Mar -
zo próximo venidero, á las dose de su mafiana, en la 
sala do sesiones del Establecimiento, calle de Aguiar 
i iúmeroBl; advirtiendo que si lo so permit i rá la en-
trada en dicha sala á los Be&ores accionistas que, con 
arreglo á lo dispuesto en el articulo 80 del Reglamen-
to, presimlen la papeleta de asistencia á la Juma, de 
la cuot se podrán proveerse eu la Secretar ía del B a n -
co, desde c; día 15 del mismo Marzo, en adelanto. 
Desde el expresado d/a 15 de Marzo, también en 
adelanto, de una á tres do la tarde, y con arreglo ai 
articulo 81 del Reglamento, so satisfarán en las de-
iiendcncias del Biinco, las progumas que tengan íi 
bien hacer los señores accionisias facultades para 
u.-;i>ti:- á las Juntas generales. 
Habana. de Febrero d« tOOS.—K] Gobepiimlor, 
Lun ianó Puga. í n. 13 28-21 P 
I 
Neccsitandü la barca alemana V I C T O R I A tomar 
la Cantidad de .f^COO aproximadamente con el ob-
jeto de atender á la reparación de sus averías y do-
más gastos del caso, so anuncia por esto medio para 
conocimiento dolos que deseen aprontar el dinero ó 
la gi^iesa ventura sobro casco y aparejo del buque y 
cargamento. Las ofertas serán recibidas bajo plic;;.) 
cerrado en esto Consulado do Alemania, calle do fSan 
Ignacio número 2, hasta 20 del corriente á las 12 del. 
día,—El Cónaul de Alemania. 
2982 la-17 3 d - l » 
E l Saltón do ía Moda; 
CJueda abierta la cuseripción, para el año (?e 1893, 
de tan acreditada como especial revista do Modas. 
Precio de Buseripeióu; por un año $5-30 y por se-
mestre $3-50. Número 30 ceuiavos. Pago antici-
pado. Se Kiisoribé para todos míneos do 1» (s'a en gjy 
agciici'» - • "mi , Neptiino mimero 8, Habana, 
casa alt 1 M 
SABADO 18 DE MARZO DE 18«3. 
AUN E S TIEMPO. 
L a a b s t e n c i ó n de la m a y o r í a de los 
electores constitucionales, aun siendo 
como es, muestra i n e q u í v o c a de la de-
s o r g a n i z a c i ó n del par t ido asimilista, no 
es, por cierto, el ú n i c o s í n t o m a que re-
vela l a decadencia de esa agrupa-
ción. 
Tleclios aislados vienen, por otra par-
te, suced iéndose que indican el lamen-
table estado de incertidumbre en que 
se bai lan nuestros correligionarios res-
pecto de la marcha pol í t ica que sigue 
l a Jun ta Direct iva del Par t ido ó, para 
ser m á s precisos, una parte de l a mis 
ma. E n efecto, en v í s p e r a s de las pa-
sadas elecciones de Diputados á Cor-
tes, s e p a r á r o n s e de la Jun t a Direc t iva , 
con pocos d í a s de intermedio, los seño-
res Goicoecbea y Mazorra; y en la se-
s ión de anteayer lo Mzo igualmente el 
s e ñ o r Galbis, como anunciamos en 
nuestra segunda edición de ayer, sien-
do muy digno de notarse que los tres 
mencionados exvocales de la Direc t i -
v a pertenecieron á l a fracción conser-
vadora que p r o p e n d i ó á la cons t i tuc ión 
de la actual presidencia del part ido. 
P o d r á darse determinada expl icación 
á la ret irada de los señores Goicoecbea, 
Mazorra y Galbis y a ú n no relacionar-
la, si se quiere, con el vicio de la va-
guedad doctr inal que va destruyendo 
la v ida de la U n i ó n Constitucional; pe 
ro, sea cual fuese el móvi l que baya 
impulsado á los tres citados correligio 
narios nuestros á abandonar sus pues 
tos en la d i recc ión del par t ido, es lo 
cierto que semejante de te rminac ión 
dista muebo do demostrar la unidad, 
cohes ión y fuerza de la hueste asimi-
l is ta . 
K o vemos, sin embargo, que la Jun 
t a Di rec t iva muestre l a menor inten-
ción de invest igar las causas que ya 
empiezan á producir, d igámoslo as í , la 
deso rgan izac ión de los elementos direc 
tores. Por lo contrario, es t a l la act i tud 
de que parece alardearse, que a ú n afir 
man algunas personalidades prorainen 
tes de nuestra comunidad, que las disi 
dencias existentes en la misma no pasan 
de la superficie n i representan, por ende, 
fuerzas apreciables, estando en t a l vir-
tud , hoy por hoy, el part ido constitu-
cional en el mayor esplendor de su po-
der ío , es decir, en la m á s saludable 
disciplina de su unidad. 
Estas afirmaciones, candorosas, si, 
como no lo dudamos, son hechas con 
entera buena fe, han venido siendo las 
ún icas respuestas que, con m á s ó me-
nos énfasis, han dado los periódicos de-
votos de la actual Junta Direct iva , á 
las apreciaciones que hemos escrito 
respecto de la desacertada marcha del 
partido. Aunque los hechos no hubie-
sen puesto de resalto la vanidad de ta-
les defensas y la consistencia de nues-
tros juicios, la separac ión de los seño 
res Goicoecbea, Mazorra y Galbis, de 
las deliberaciones del poder directivo 
de la U n i ó n Constitucional, h a b r í a ve 
nido, como as í ha pasado, á darnos la 
r azón , siquiera en nuestro aserto de 
que el partido se hallaba desorganiza-
do. ISTo es ya la masa do los afiliados la 
que se divorcia de la pol í t ica incierta 
y azarosa de la Direct iva: son ya ele-
mentos importantes de é s t a los que de 
ella se separan. 
ÍTo puede congratularse el DIAEIO 
DE LA MARINA de que el part ido se 
disgregue, porque entiende, y as í lo 
declara muy expl íc i tamente , que la 
U n i ó n Constitucional es una fuerza po-
derosís ima que debo desarrollar í n t e g r a 
su fecunda y trascendental acción polí-
t ica, sobre todo en este interesante pe-
r íodo, en que, como suele decirse, pa ré -
ceuos que el gran l i t ig io colonial es tá 
muy próximo á entrar en el t r ámi t e de 
prueba, ante aquel gran Jurado Nacio-
nal que simbolizaba, en ocasión memo-
rable, el señor Mont y Prendergast en 
las Cortes de la Patr ia . 
L a m á s rudimentaria noción de la po-
lí t ica aconseja que se abra nuevo cau-
ce á las corrientes progresivas de nues-
t ro partido, el cual, sufriendo la iudis-
pcnsable t r ans fo rmac ión de los tiem-
pos, ha salido ya del na tura l per íodo 
de la espontaneidad y desea entrar en 
el período crítico de su d e p u r a c i ó n . E n 
vano es que una obs t inac ión injustifica-
da pretenda convertir en estadiza á, 
una agrupación de hombres pol í t i cos 
que aspiran á promover el bien de t in 
pa í s y á engrandecer en él la sobe ran ía 
de su Metrópoli . Débi les son siempre, 
á la postre, los más formidables estor-
bos que se pongan á leyes sociales tan 
incontrastables como las que determinan 
los desenvolvimientos de los hechos 
políticos. 
í í o aspiramos á demoler sino á re-
construir. No hacemos sino advertir los 
peligros, denunciar los errores, pedir 
su m á s eficaz enmienda; que n i nuestro 
temperamento, n i nuestras conviccio-
nes, n i nuestra historia, n i la finali-
dad de nuestros propósi tos pueden de-
terminarnos á la irreflexiva adopción 
de actitudes perturbadoras. Ejercemos 
un derecho al considerar, á la luz de 
nuestro criterio, la s i tuación pol í t ica 
del pa í s y relacionar con ella la situa-
ción de nuestro partido,, y cumplimos 
con u n deber de patriotismo y de hom-
bres pol í t icos a l afanarnos porque la 
grande y poderosa comunidad consti-
tucional se restablezca de sus quebran-
tos, recupere su pasada vigorosa v i t a l i -
dad y sea, dado el c a r á c t e r progresivo 
que envuelve el concepto asimilador, la 
fuerza polí t ica que d é por resultado pa-
tr iót ico, el hermoso fruto do la conso-
lidación perfecta del poder nacional en 
esta esplendorosa A n t i l l a , por los gran-
des medios del amor, l a jus t ic ia y la 
reflexión. 
Candidatura de Senadores, 
L a Jun ta Di rec t iva del part ido de 
U n i ó n Consti tucional acordó , en sesión 
de ayer tarde, las siguientes: 
PROVINCIA DE CUBA. 
General D . Luis M . de Pando. 
D . Juan Migue l Herrera y Grúa . 
PUERTO-PRÍNCIPE. 
D . J o s é Granda González . 
D . Anton io Batanero. 
SANTA CLARA. 
E n vis ta de no haberse recibido no 
t icia ninguna, la j u n t a ha autorizado 
al Presidente, para que, cuando vengan 
los nombres de los designados, los a-
pruebe, si r e ú n e n las condiciones exi 
gidasi 
HABANA, 
E n la sesión que celebró el jueves h i 
Direct iva, el Sr. M a r q u é s de Apezte-
gu ía propuso á la Junta la candidatu-
ra do los Sres. Conde de Mortera 
Marqueses de Pinar del E í o y de D á -
valos, siendo aprobada. 
E n la efectuada ayer tarde, á l a cual 
concurrieron la mi tad aproximadamen-
te de los compromisarios, y para la que 
no fueron convocados, según se ha ve 
nido haciendo hasta aquí , los D i p u t a 
dos Provinciales del Part ido, que son 
compromisarios por derecho propio, se 
ratificó el mencionado acuerdo. E n t a l 
v i r t ud , l a candidatura oficial do Sena 
dores por la provincia d é l a Habana es 
la siguiente: 
Sr. M a r q u é s de Pinar del P ío , 
Sr. M a r q u é s de D á v a l o s . 
Sr. Conde de Mortera. 
F O L L E T I N . 23 
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(LA YOLTEEETA.) 
Noyela original de 
E M I L I O G A 3 0 3 R I A T J . 
sultado. L a disidencia de Utuado, agi-
tada por personas de r e p r e s e n t a c i ó n , 
l uchó t i t á n i c a m e n t e , ' a u x i l i a d a por l a 
f racción autonomista, contra el candi-
dato Sr. M a r t í n Sánchez , que obtuvo 
el t r iunfo . 
La Real Casa de Eene f i ce im 
Algunos de nuestros colegas so han 
ocupado intimamente de las obras rea-
lizadas en la Casa de Benellcencra y 
Maternidad por inic ia t iva de su ifais-
trado Director , el Sr. D . Cornelio C. 
Coppinger, t r ibu tando á este celóse-
funcionario el aplauso á que tantas; ve-
ces se ha hecho acreedor por su ges-
t ión acertada é inteligente en aquolhi 
casa-asilo. 
Igua l obra que la realizada ahora en 
el departamento de n i ñ a s , p r o p ó n e s e el 
Sr. Coppinger emprender en el de v a -
rones, de manera que cuando é s t o s 
salgan de la Peal Casa de Beneficen-
cia puedan saber á l a x^ ' fecc ión un . 
oficio y muchos de ellos lo efectúen con 
algunos ahorros. 
ÍTo necesitamos esforzarnos para ha-
cer comprender l a u t i l i d a d que con es-
tas reformas ofrece el Sr, Coppinger á 
los n iños desvalidos que tienen alber-
gue y educac ión en l a casa que dirige, 
á fin de que tfu ostras clases acomoda-
das respondan ítf. llamamiento que se 
les hace para que contr ibuyan con sus 
limosnas á que tengan feliz y pronto 
t é rmino las obras proyectadas por el 
Sr. Coppinger. 
L a caridad del pueblo de la H a b í l n a 
se ha manifestado inagotable en cuan 
tas ocasiones ha sido necesario. íTo po-
d r á ser de otro modo hoy que el Direc 
tor de la Casa de Beaiefieencia l lama á 
sus puertas con una bandera cuyo le-
ma ha sido y es siempre s impát ico: 
"Socorro para la n iñez desvalida." 
m m m ot m m i 
Hoy, s ábado , á las diez de l a m a ñ a -
na, se r e u n i r á n en el Palacio de la D i -
pu tac ión Prov inc ia l , los Compromisa-
rios y DiputiV.los Provinciales pura la 
elección de mesa, y el domingo, á la 
propia hora> para los de Senadores j)or 
esta provincia . 
•ni" in> 'in» 
Corroborando la noticia que hemos 
publicado, nos part icipa en atento B . 
L . M . el Sr. D . Francisco Eontanals y 
Mart ines, Jefe de la Sección Central de 
Hacienda del Gobierno General de esto 
Isla , que el lunes 20 del actual se abri-
i 'án los pagos de las clases pasivas co-
rrespondientes al mes de diciembre úl-
t imo, y el de las activas y material de 
enero p róx imo pasado, en la forma que 
las existencias del Tesoro lo permitan. 
los Dipulados por P u e É Rico, 
Los per iódicos de la isla hermana 
que recibimos ayer contienen los nom-
bres de los señores elegidos Diputados 
i Cortes por sus diversos distri tos y 
circunscripciones. Son los mismos que 
dimos á conocer en l a edición de la tar-
de del 14 de este mes, con m á s el señor 
Duque d é l a Seo d e U r g e l , que fué elec-
to por el dis t r i to de Guayama y que 
que no figuraba en la l is ta á que nos 
referimos. 
Todos pertenecen a l partido conser-
vador. P e q u e ñ a s disidencias, dice el 
Bolet ín Mercantil , han dado en la Cir-
cunscr ipc ión de Ponce y en el dis tr i to 
de Caguas muy escaso n ú m e r o de su-
fragios á dos ó tres candidatos, sin re-
L A R E F O R M A 
E N L A ENSEÑANZA M I L I T A R . 
Ar t? I I . 
Lo declaramos con entera franqueza. 
A l tener las primeras noticias acerca 
de la creación de la Escuela Superior 
de Guerra n i remotamente supusimos 
que se t ra tara simplemente de una mo-
dificación en los estudios de la Acade-
mia de Estado Mayor. Cre ímos que la 
idea de convertir el Estado Mayor en 
un servicio iba á encontrar cabida en 
los nuevos plEfcies de enseñanza,- pero, 
reflexionándolo mejor, no tardamos en 
advertir que en la ley adicional á la 
constitutiva del ejérci to se consigna la 
existencia del cuerpo de Estado Mayor, 
y por lo mismo que mientras t a l ley no 
se modifique, no es posible pensar en 
la t ransformación del Cuerpo en servi-
cio. Sentada esta base, huelga ya toda 
crí t ica en lo que a t a ñ e al fondo de tan 
debatida cuest ión. Se t ra ta pura y sim-
plemente de una Academia m á s , t a l 
como se constituye ahora és ta ; porque 
en realidad de verdad la concesión he-
cha á todos los oficiales del ejérci to 
que quieran aprovecharse de las ense-
ñanzas de la Escuela, como hoy por hoy 
á nada prác t ico conduce, por ser las 
ventajas ofrecidas asaz p rob lemá t i ca s , 
ha de ser aprovechada por muy pocos 
y ha de ejercer por lo mismo influencia 
muy escasa en la oficialidad. 
Pero, admitida la imposibil idad de 
transformar el modo de ser del Cuerpo 
de Estado Mayor, sin alterar l a ley 
constitutiva del ejército, no nos parece 
bien el nombre de Escuela Superior de 
Guerra dada á la misma, porque n i pol-
la const i tución de dicho centro respon-
d e r á és te á los fines de difundir los al-
tos estudios militares en el ejército, n i 
por la organización del profesorado, n i 
por las condiciones impuestas á los a-
hunuos es t á llamada á ser otra cosa que 
la suprimida Academia de Estado Ma-
yor. 
Sin duda que cu el plan do estudios 
j pueden entrar todas aquellas materias 
necesarias á un buen oficial del Cuerpo; 
pero todo lo que sea crear un cuerpo 
cerrado, es decir, todo lo que tienda á • 
separar al oficial salido de esta escuela, 
del constante roce con la fila; todo lo 
que no ayudo á difundir por el cuerpo 
mili tar la savia intelectual y á dar á 
los auxiliares del mando superior aque-
lla experiencia que solo procuran las 
prác t icas diarias de la v ida mil i tar , no 
v ha de contribuir ciertamente á formar 
el t ipo de oficial de Estado Mayor que 
hoy se desea. 
Excelente es el pensamiento de que 
por el ejército se extiendan y propa-
guen los conocimientos adquiridos en 
los altos estudios, y no menos loable la 
idea de abrir una puerta á los oficiales 
de todaé edades y condiciones por la 
que puedan entrar en posesión de esos 
(íonocimientes. Los oficiales de Estado 
Mayor, sabido es que han de ser los 
mejores entre los mejores, y el organis-
mo que ellos constituyen, según frases 
^le Moltke el que signifique el desarro-
llo intelectual del ejército elevado á su 
mayor potencia. De a q u í la necesidad 
de escoger cuidadosamente aquellos, y 
sobretodo de constituir un excelente 
cuerpo de profesores. Pero si esto es 
así, no se comprenden las excesivas 
cortapisas puestas para la admis ión en 
el cuerpo, ya que se niega el ingreso eñ 
él á los capitanes y se pone l imitación 
t a l á la edad de los primeros tenientes, 
que pocos se rán los que alcancen la 
exigida para entrar á formar parte del 
mismo, con el tiempo de servicio que 
también se pide. Según una es tad í s t i ca 
que ha publicado un oficial en uno de 
estos per iódicos militares; resulta que, 
con arreglo al Anuario mi l i t a r de 1892: 
De 3,332 primeros tenientes de in-
fanter ía , exceden de 29 años 3,090, 
De 710 primeros tenientes de caba-
llería, exceden de 29 años 000, 
De 477 primeros tenientes de art i l le-
r ía , exceden de 29 a ñ o s 200, 
De 215 primeros tenientes de inge-
nieros, exceden de 29 años 140, 
E n suma: que de 4,740 primeros te-
nientes de las cuatro armas solo 800 
pueden aspirar á ser alumnos de la Es-
cuela Superior de Giterra, y estos per-
tenecientes á las ú l t i m a s promociones 
y sin p rác t i ca alguna de mando. Se di-
rá que los d e m á s pueden aspirar al 
diploma y uso de u n dis t in t ivo espe-
cial, y a ú n á la r ecomendac ión para los 
ascensos por elección que las leyes de-
terminen. Pero como esas leyes se han 
de redactar a ú n , y como en la elección 
ser ía injusto respetar m á s al que tiene 
el diploma porque fué su voluntad se-
guir el plan de estudios de la Escuela 
que el que no lo tiene y posee sin em-
bargo conocimientos superiores que a-
quel; resultan tan p rob lemá t i cos los 
beneficios, como es tér i les los esfuerzos. 
Resulta t a m b i é n injusto que para el i n -
greso en la Escuela se exija como tiem-
po mínimo de efectividad de oficial tres 
años y uno de servicio en fila, pues en 
v i r t u d de esta condición, mientras los 
oficiales de Ar t i l l e r í a é ingenieros po-
d r á n i r á la Academia de Guerra al año 
de servicio en fila, no les o c u r r i r á lo 
mismo á los de In f an t e r í a y Caba l l e r í a 
que n e c e s i t a r á n haber servido tres. Por 
ú l t imo, no creemos muy oportuna esa 
divis ión establecida entro oficiales que 
poseyendo igual suma de conocimien-
tos y con idén t i ca s aptitudes, desem-
p e ñ e n unos las funciones propias del 
ins t i tuto de Estado Mayor y otros pe-
e á su diploma, l im í t anse al servicio 
de las distintas armas. Entonces ¿pa-
ra q u é sirven á los brevetes los conocí 
mientos adquiridos si no han de llegar 
á desempeñarlos '? Es qué , se nos d i rá , 
por la mayor rapidez en el ascenso po-
d r á n llegar antes qiie otros á los altos 
mandos. Pues, sobre el antagonismo 
que esta desigualdad es tab lecerá , toda-
v ía r e s u l t a r á potente y visible una 
gran verdad; que estos, los hrevetés, y 
no los otros son los mejores oficiales de 
Estado Mayor, porque sobre sus cono-
cimientos, t e n d r á n las mayores expe-
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Edi tor ia l ," 
es halla de vejita en la "Galería L i te rar ia , " de la se-
Cora Vinda de Pozo 6 hijos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
Joven, pues apenas t e n í a cuarenta 
años , bien relacionado y bastante rico 
para poder v i v i r de sus rentas, Sosthe-
nes lloberjot era uno de esos abogados 
cuya plaza es t á mar cada en la C á m a r a , 
y que entre tanto, hacen de sus chon-
tes ía trompeta de su naciente fama. 
í í o carecía de talento y su palabra 
era fácil y galana; pero su especialidad 
consist ía en un don especial para cono-
cer á las gentes con quienes trataba. 
Desde el 2 de diciembre se h a b í a re-
t irado do la polít ica y estaba á la es-
pectativa, pensando si le sería m á s ven-
tajoso arrimar su canoa al flamante na-
v i o del gobieruo, ó enarbolar desde 
luego el estandarte d é l a oposición. 
L a vis i ta de la Generala Delorgele 
c a u s ó gran es t rañeza , y mientras la 
ofrecía una butaca de roble tallado pa-
ra que tomase asiento, no cesaba de 
fijar sobre ella miradas interrogadoras' 
Cuando la v iuda le expuso su s i túa 
ción y el asunto que la llevaba allí , la 
escuchó con la mayor a tenc ión . 
—Yuestra»s palabras, señora—la dijo 
cuando t e rminó ,—vienen á hacerme ver 
claramente c u á l debió ser el móvil de 
esta misteriosa muerte, de que ya t e n í a 
noticia. 
—Pues q u é , ¿había is oido hablar ya 
de este asunto? 
—Mucho. Todo el mundo se ha ocu-
pado de él ; pero no sé si debo repe-
t i r lo que he oido 
—Debéis hacerlo, caballero. 
E l abogado parec ió meditar, y des-
pués dijo lentamente: 
-Empiezo, señora , por declararos, 
que después de haberos oido, reconozco 
que son absolutamente falsas cuantas 
versiones he oido acerca de la muerto 
del general Empezaron por decir 
qiie se h a b í a suicidado. 
—¡El! ¿y por qué . Dios mío? 
— P r e t e n d í a n que se h a b í a compro-
metido de varias maneras, que hab í a 
escrito ciertas cartas muy impruden 
tes y en una palabra, que j u 
gaba con dos barajas, y hab i éndose es 
to descubierto, so h a b í a saltado la tapa 
de los sesos. 
—¡Pero eso es una infame calum-
nia! ¿Quién ha podido inventar se 
mejante infamia? 
— : A y , señora! Si se supiera el 
nombre del autor de las m i l calumnias 
que circulan todos los d ías por P a r í s . . . 
— i Y cuáles son las otras versiones 
cíiballero? 
—Otra es que el General Delorge ha-
bía sucumbido en u n duelo cuyo motivo 
riencias del maudo. Lo repe t ímos ; du-
damos que hoy por hoy, es decir, mien-
tras las leyes no determinen los ascen-
sos por elección, existan muchos, aspi-
rantes al diploma; pero no vacilamos 
en afirmar que, si existieran tendr ía -
mos los dos sistemas frente á frente y 
es mas so nos antoja que si hoy por 
hoy tenemos Academia de Estado Ma-
yor se han establecido sin querer las 
bases de la futura Escuela de Guerra. 
L a cues t ión del profesorado segiin se 
establece en el decreto, ha de ser oca 
sión de controversia, y an t i c ipándose 
á toda censura u n defensor oficioso de 
las reformas ha cuidado de darnos las 
razones á que obedeció el haberse or-
ganizado aqué l exclusivamente con ofi-
ciales del cuerpo de Estado Mayor. 
^Todas las armas y cuerpos, ha dicho 
este ilustrado escritor, confiarán en a-
delante el cuidado de ins t ru i r á sus fu-
turos oficiales á individuos de su pro-
pio seno; as í el profesorado de la Aca-
demia de Toledo se rá exclusivamente 
de infanter ía ; de caba l le r ía el de Yal la-
dolid; de ar t i l le r ía é ingenieros respec-
tivamente los de Segovia y de Guada-
lajara, y de A d m i n i s t r a c i ó n el de A v i -
la: no h a b í a pues r a z ó n para no confiar 
á los de Estado M a y o r í a p r epa rac ión 
de los futuros oficiales de su euerpo en 
la escuela de Guerra." E n esto tiene 
razón el articulista, Pero de otro mo-
do, si en realidad de verdad se hubiera 
tratado do crear una Escuela Superior 
en la que so cul t ivaran y progresaran 
la ciencia mi l i ta r y los altos estudios 
que con ella se relacionan, entonces lo 
m á s natura l era haber constituido un 
cuerpo de profesores con la flor del per-
sonal docente; y no se diga que en la 
Escuela de Guerra no se van á cult ivar 
especialismos; porque aunque así sea, 
importa que el profesor posea conoci-
mientos profundos de las especialida-
des que m á s directamente so relacionen 
con la asignatura que deba cxplíéaij; 
pues no se t ra ta solo de prését j tár el 
enlace y relaciones de m á s conocimien-
tos con otros desde un punto de vista 
general, sino de ahondar lo suficiente 
en ellos para saber apreciar con exac-
t i t u d el valor, significación é importan-
cia de cada uno; lo cual no es óbice á 
que,el profesor de la Escuela de Gue-
r ra aunque especialista, posea aquella 
suma de conocimientos generales que 
permiten dar á la enseñanza de su es-
pecialidad el alcance que en el nuevo 
centro docente debiera tener. E n este 
punto estamos perfectamente de acuer-
do con Gcaaro Alas, quien en uno de 
sus ú l t imos a r t í cu los ha dicho l o si-
guiente: " E l cuerpo de Estado Mayor 
tiene conocimientos especiales, peculia-
res suyos, como son logís t ica y las cien-
cias que auxi l ian á esa rama del arte 
mil i tar ; en todas ellas los oficiales de 
Estado Mayor pueden ser especialida-
des insuperables con conocimientos 
particulares y generales, indispensa-
bles para hacer un buen profesor de 
altos estudios. Pero en fortificación, 
en ar t i l ler ía , en v í a s férreas , en tele-
grafía, en tác t ica , en adminis t ración, ' 
en higiene, no pueden tener oficialmen-
te m á s que conocimientos relativamen-
te superficiales, adquiridos en los l i -
bros, ó todo lo m á s por medio de una 
experiencia incompleta, porque la ex-
periencia solo se obtiene realizando ac-
tos con plena responsabilidad é inicia-
t iva." Es muy cierto, y por lo mismo, 
si aplaudimos que á ios alumnos del 
cuerpo de Estado Mayor les enseñen en 
ta Academia de Estado Mayor oficiales 
de dicho Ins t i tu to ; hemos de convenir 
que para la Escuela de Guerra ser ía 
•necesario elegir y nombrar personal 
idóneo sin dis t inc ión de armas y pro-
cedencias. Y en esto t ambién conviene 
el oficial defensor de los nuevos proyec-
tos, pues cuida de advertir una y otra 
vez que "si en Francia el profesorado 
de la Escuela de Guerra pertenece á 
todas las armas, es porque allí hay ser-
vicio y no cuerpo de Estado Mayor." 
Y a no pueden extenderse á m á s las 
consideraciones que. se hagan respecto 
á la nueva escuela, puesto que n i de 
estas n i de las de apl icación se han pu 
blicado t o d a v í a los reglamentos y pro 
gramas. Como se vé en la creación de 
la escuela superior, si no se resuelve se 
toca como do soslayo la cues t ión del 
servicio y de cuerpo, puesto que tene-
mos de una parte, oficiales con los co-
nocimientos necesarios para desempe-
ñ a r aquel servicio, con p rác t i ca cons-
tante de armas, elegidos con preferen-
cia para el desempeño de ciertas comi-
siones (que se rán sin duda, las relacio-
nes con el Estado Mayor) y recomenda-
dos para los ascensos por elección; y de 
otra, oficiales del cuerpo de Estado 
Mayor, con destinos en las cap i t an í a s 
generales ó en los cuarteles generales y 
dependientes directos y auxiliares del 
mando superior. Bueno es que se ha 
ya dado este paso, para que as í se va 
yan estableciendo comparaciones y pro 
p a g á n d o s e ideas. Por lo mismo cree 
mos que en esto como en otras refor 
mas importa no dejarse l levar de la 
primera impres ión . Tenemos ya el nom-
hre de la nueva fundac ión y tenemos 
a d e m á s ó podemos tener u n tmen plan-
tel de oficiales hrevetés. Con que ma-
ñ a n a so decrete la r eo rgan izac ión ó 
t r ans fo rmac ión del cuerpo (se entiende 
sin que esto l e s ióne los derechos adqui-
ridos), p o d r á darse por terminada esta 
cues t ión batallona, que ha sido resuel 
t a ya en el sentido que proponemos en 
los x>rincipales ejérci tos europeos. 
FRANCISCO PARADO. 
Madr id , 18 do febrero de 1893. 
era una cues t ión de dinero. S e g ú n 
dec ían h a b í a n desaparecido una fuerte 
suma del despacho del Presidente de la 
Repúbl ica , 
Dos l á g r i m a s de dolor y de cólera a-
somaron á los ojos de la s eño ra de De-
lorge, que exc lamó indignada: 
—¡Bas ta , caballero, basta! ISo puedo 
escuchar m á s Les parece poco ase-
sinar á m i marido ¡y quieren des-
honrar su memoria! Pero no lo con-
segu i rán , porque p o n d r é comunicados 
en todos los per iódicos y 
—¡Ah, señora! Dudo mucho que 
encont ré i s uno sólo que consienta en 
insertar vuestras cartas. 
Sin embargo, á instancias de la po-
bre Añuda, consint ió en a c o m p a ñ a r l a á 
casa de un periodista do la oposición 
que t en ía fama de odiar al gobierno. 
Este escuchó el relato de la señora 
de Delorge lanzando terribles impreca-
ciones; pero cuando hubo terminado le 
dijo que los per iódicos estaban conde-
nados á un silencio absoluto, y que 
cualquiera a lus ión que hiciera compro-
meter ía la existencia de su per iódico, 
que era lo que le daba de comer. 
E n resumen, que no hizo nada. 
—¡Así son los hombros!—decía la po-
bre viuda al volver á Passy, 
Y , sin embargo, al d ía siguiente ele-
vó su queja á l o s tribunales. 
X 
Cuando se promueve una queja ante 
los tribunales en buena y debida for 
ma, provoca siempre un sumario. 
L a queja de la señora de Delorge es 
Se ha dispuesto proceder al pago de 
la mensualidad de diciembre í í l t imo á 
las clases pasiyas residentes en la Pe 
n í n s u l a , de 12 de la m a ñ a n a á 2 de la 
tarde, en la forma siguiente: 
"Bonificaciones y Pensiones de Gra 
c ía y de Cruz, dia 20 del actual. 
Cesantes y Jubilados, ídem 22 i d . 
M o n t e p í o C i v i l y M i l i t a r , ídem 24 i d 
Retirados de Guerra, y Marina , ídem 
27 idem." 
J I J . A . 2 j J L I E r i E ? / . A . . 
Dice E l Correo de Matanzas del 10: 
" L a merma habida este año en h 
producc ión , que pasa de un 25 por 100 
en muchos ingenios, y el haber comen 
zado sus faenas muy temprano casi to 
das las fincas do esta provincia, hacen 
que la zafra actual es té tocando á su 
té rmino . 
S e g ú n las noticias que del campo re-
cibimos, raro se rá el ingenio que no ha-
ya concluido para el dia 10 del próxi -
mo A b r i l . 
E n todas las fincas se trabaja con 
entusiasmo, apesar del hajón de la co-
se ha, habiendo algunas, como Santa 
Filomena, que en Macurijes posee don 
Leandro Soler, que recibe de 50 á 00 
fragatas de c a ñ a diariamente, de diver-
sos puntos de la provincia. 
E n resúmen: la zafra p o d r á darse por 
terminada completamente, por lo que 
á la provincia de Matanzas toca, el dia 
15 del entrante abri l , ca lculándose pru-
dencialmente la baja de la producción 
en la misma, en u n 20 por 100." 
Propiedad Literaria, 
Por el Ministerio de Ul t ramar con 
fecha 15 del mes p róx imo pasado, se 
comunica al Exorno. Sr. Gobernador 
General la Real Orden siguiente: 
"Excmo. Sr.:—En el pá r ra fo tercero 
del a r t í cu lo 34 de la Ley de Propiedad 
intelectual, de 10 de enero 1879, se dispo-
ne que los Gobiernos Civiles env ia rán 
semestralmente á la Dirección general 
de Ins t rucc ión públ ica , un estado do las 
inscripciones que en los respectivos re-
gistros de las obras presentadas por sus 
autores ó directores hayan tenido lugar 
y de sus vicisitudes posteiiores para 
formar el Registro general de la Pro-
piedad intelectual, en su consecuencia, 
S. M . el Rey (q. D . g.) y en su nombre 
la Reina Regente del Reino, se ha ser-
vido disponer que as í como por Y . E . 
se hace la remisión de los tres ejempla-
res de las citadas obras, que la misma 
ley previene, lo haga t ambién á este M i -
nisterio cada semestre, del estado ó re-
lación á que se refiere la parte de la ley 
mtes transcripta, á fin de que tenga 
jumplida ejecución lo dispuesto sobre 
este importante servicio.—De Real Or-
len lo digo á Y . E . para su inteligen-
via, cumplimiento y d e m á s efectos con-
uguientes. 
taba muy en regla, redactada por el se 
ñor Roberjot, pues decididamente és te 
se h a b í a encargado de la causa de la 
viuda del General. 
Este tenebroso asunto h a b í a puesto 
fin á las perplejidades del abogado, 
siendo para él como el grano de arena 
que incl ina el p la t i l lo de una balanza. 
Sosthenes Roberjot per tenec ió desde 
entonces á la oposición. 
A s í es que, con ol mayor cuidado y 
no sin alguna perfidia, escribió la que 
j a contra aquel desconocido y que la 
ley l lama " u n q u í d a m " y cuyo descu 
brimiento es precisamente lo que se p i 
de á l a just icia . 
Todas las circunstancias que proba-
ban que se h a b í a cometido u n crimen, 
las h a b í a él reunido y expuesto con 
precis ión en la . queja, insistiendo en el 
hecho de que la espada del general no 
h a b í a servido en duelo, y alegando co 
mo circunstancias agravantes la desa 
par ic ión del desgraciado Cornevin. 
A l final y para que la jus t ic ia no se 
extraviase, nombraba al Conde de 
Combelaine en una frase muy inocente 
en apariencia; pero m á s terrible en rea-
l idad que una acusac ión formal. 
L a queja se depos i tó u n martes y ya 
el miércoles supo Isabel que el excelen 
te Ducoudray h a b í a sido citado xmra 
comparecer ante el juez. 
L a señora do Delorge enrojeció hge 
ra mente, pues temiendo á las eternas 
discusiones de su viejo vecino, a ú n no 
le h a b í a dicho nada cuando és t e le 
dijo: 
—Ayer estaba comiendo cuando re-
Por la Sec re ta r í a general de la Real 
Sociedad Económica de Amigos del 
País , se nos comunica que debiendo 
verificarse el domingo 19 del corriente, 
á las diez de la m a ñ a n a , l a elección de 
Senador por las Sociedades Económicas 
Antil lanas, según el R, D . de convoca-
ción, se cita á los Sres. Compromisa-
rios para llevar á efecto dicho acto en 
la sesión públ ica que ha de tener efecto 
en los salones de la Corporae ión , calle 
de Dragones n ú m e r o 02, el d í a y hora 
seña lados , 
N O T í C Í A r C ü S K C I A L E S . 
Por la Sec re t a r í a del Círculo de Ha-
con^dos ge nos comunica el sift'iiiente 
teJ.^a-ma del 
mismo: 
servicio particular del 
Nueva Yorh, 17 de marzo. 
Mercado firme, buena demanda. 
Cent r í fugas polar ización 90; a 3.11232 
cts. costo y flete. 
Aíen-ado Londres, firme. 
A z ú c a r remolacha 88 anál is is , á 14-4^. 
E n nuestro a r t í cu lo t i tu lado " E n 
G u a n t á n a m o y en Cienfuegos," se des-
lizaron algunas erratas que el buen 
sentido del lector h a b r á , sin duda, sal-
vado. 
I m p ó r t a n o s , no obstante, hacer cons-
tar que en el pár ra fo tercero, donde di-
ce uque, á veces demoran una hora el 
darle entrada, lo cual equivale á" etc. 
debe lleerse "que, á veces, demorar una 
hora el darles entrada equivale á" etc. 
I1IGÍPÁL. 
D I A 17. 
Se dió lectura de un oficio del Go-
bierno interesando que el Ayuntamien-
to abone al Hospi ta l de Colón lo que 
és te reclama por concepto de dietas de 
enfermos pobres, y se acordó oir al Le-
trado Consultor, y que el Alcaide de la 
Cárcel remita los cargos de lo que a-
deuda aquel Hospi ta l por diotas en d i -
cho Establecimiento p e h á l por presos 
pobres vecinos de aquella Ju r i sd icc ión . 
Se dió cuenta de los certificados de 
a v a l ú o a e u ú t i d o s por el Director del 
Canal de Albear, por concepto de obras 
ejecutadas, y se acordó aprobar los pa-
gos de las cantidades dispuestas por la 
Alca ld ía ascendentes á 1,737 pesos 29 
cts. y 128 pesos 04 cts. 
Se dió cuenta del expediente sobre 
adquis ic ión de palmas para el Domin-
go de Ramos y se acordó adjudicar el 
trabajo á D o ñ a Francisca Boyes, por 
el precio de 250 pesos. 
Se dió cuenta de un informe de la 
Sec re ta r í a proponiendo se recompense 
á los empleados que intervinieron en 
trabajos del Censo Electoral realizados 
durante tres meses p r ó x i m a m e n t e , in -
vir t iendo las horas extraordinarias de 
m a ñ a n a y noche hasta hora avanzada 
y se acordó gratificar con un mes y 
medio de sueldo á los empleados que 
incluyen en el primer grupo la. Secre-
t a r í a y Comisión del Censo, cou un mes 
á °os comprendidos en el segundo gru-
po y con medio mes de sueldo á los del 
tercer grupo, hac i éndose extensiva la 
grat i f icación al Sr. Secretario Munici -
pal . 
Se acordó que en la sesión siguiente 
con t inúe la d i scus ión del expediente 
del alumbrado eléctr ico en v i r t u d de 
que el Concejal Sr. Sánchez excusa su 
falta de asistencia á esta ses ión. 
Se acordaron varios expedientes de 
gastos menores. 
D E I . SUPRE-HO. 
Por el vapor-correo Montevideo, que en-
tró ayor en puerto, se han recibido las si-
guientes reaoluciones: 
Civiles. 
Declarando la Sala 3a no haber lugar á 
la admisión del recurso de casación que por 
iufraccióu de Ley interpuso D. Santiago 
Gutiérrez, contra la sentencia quo en 29 de 
agosto del año próximo pasado dictó la Sa-
la de lo Civil, en autos seguidos contra don 
Pedro Gutiérrez y D. Pedro Santiuste, so-
bre subordinación de embargo. 
—Declarando la misma Sala caducado do 
derecho y perdidos los recursos que por in-
fracción de Ley establecieron Da Concep-
ción Yarini y Ponce de León en concepto 
de liquidadora de D. Manuel P. Pie, y á don 
Tomás Rodríguez y la sucesión de D. Mar-
cial Ponco, en autos sobre pago de pesos. 
—Declarando la referida Sala caducado 
y perdido de derecho, con las costas, el re-
curso de casación por infracción de Ley es-
tablecido por D. Eustaquio Hernández y 
Rodríguez, contra la sentencia que en 13 do 
noviembre de 1891 dictó la Sala de lo Civil, 
en autos contra la señora Condesa de Casa 
Bayona, sobre pago de pesos. 
Criminales. 
Declarando la Sala 2* haber lugar al re-
curso de casación por infracción de Ley in-
terpuesto por D. Josó Francisco Ramos, 
Registrador de la Propiedad de Gaanajay, 
contra la sentencia pronunciada por la Sa-
la de lo Criminal de la Audiencia de la Ha-
bana, en causa por falsificación de docu-
mento público, seguida á instancia do don 
Pedro José Orozco, y á virtud de ia cual fué 
condenado á la pena de catorce años, ocho 
meses y un día de cadena y multa de seis 
mil pesetas. El Tribunal Supremo aceptan-
do los hechos consignados en la sentencia 
casada, absuelve, declarando las costas de 
oficio, al referido Registrador. 
—Declarando desiertos los recursos que 
por infracción de Ley establecieron D. Juan 
G. Montenegro, en causa que se le siguió 
por provocación á duelo; D. Alfredo Yaldós 
y Valdós en causa por disparo y lesiones, y 
D. Francisco Ranero y Cobo, en causa con-
tra D. Juan González Campo, por falsedad 
en documento público y estafa. 
—Además se ha recibido acuse de ante-
cedentes en causa contra D . Víctor Dozal, 
por amenazas y D. Manuel Ramil, por le-
siones. 
A U T O S E L E V A D O S . 
Ayer han sido remitidos á la Audiencia 
los siguientes: 
Del juzgado de la Catedral, loa del juicio 
declarativo do mayor -cuantía promovidos 
por D. Domingo Toro y Armas contra D . 
Josó Riera y Riera, en cobro de pesos en 
virtud de apelación oida libremente en los 
mismos. 
—Del do Belén, los ejecutivos 'seguidos 
por Da Balbina Rodríguez contra D. Ga-
briel Menocal, en cobro do pesos. 
—Del de Guadalupe, los ejecutivos pro-
movidos por el presbítero D. Anacleto Re-
dondo, como colector de Capellanías de esta 
ciudad, contra Da Concepción Domínguez, 
en cobro de pesos, en apelación oida en am-
bos efectos contra un auto dictado en los 
mismos en 22 de diciembre último. 
S E N T E N C I A S . 
Por las respectivas secciones de lo Cricni-
oal de esta Audiencia, se han dictado las 
siguiouter! sentencias: 
Sección l11 
Condenando al pardo Fabián Suárez Gon-
zález, como autor de hurto á la pena de un 
año y un dia de presidio correccional. 
—Idem al moreno Pedro Silva por hurto 
á D. Francisco A. González, á la pena de 
un año y ua dia de presidio correccional. 
—Absolviendo á 1). Luis García Pichardo 
en causa que procedente del juzgado del 
Eáte Re le sigue por amenazas á D. Joaquín 
Fernández. 
Sección 2a. 
Condenando al moreno Alberto Hernán-
dez á la pena do cuatro años, dos meses y 
un dia de presidio correccional, por hurto 
de un caballo á D. Ciríaco García. 
Idem á Manuel Cátala y Silva á la pena 
de dos meses y veinte y un días de arresto 
mayor por hurto de un canario á D. Fran-
cisco Amat. 
—Absolviendo á D. Blás Fernández Pal-
cón en causa que se le seguía por supuesta 
estafa. 
Seeción extraordinaria. 
^ Absolviendo á D. Pablo Alvarez Ibáñez, 
á los morenos Juan Bahomande y Marcos 
Herrera y á los pardos Wenceslao Herrera 
y Antonio García, en causa que se le sigue 
por lesiones ea riña, por no haberse com-
p r o b a d o unienes son los responsables do las 
diversas loíñones, ul rampuo.» l o a qno cj^v 
cioran violencia en los ofendidos. 
SUSPENSIONES. 
En ambas secciones do lo Criminal se 
suspendió la celebración do los juicios ora 
los que estaban señalados para el día de 
ayer. 
J U I C I O S O R A L E S . 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
Sección Ia: 
Contra D. Francisco de los Reyes y Lo 
pez, por infidelidad. Dofonsor, Ledo, Re 
yes. Procurador, López. — Juzgado de la 
Audiencia. 
Contra D. Roque Beltrán y otros, por 
bnrto. Defensores, Lodos. Martínez. Campa 
y Colón. Procuradores, Valdés, Vaídós Lo-
sada y Valdés Hurtado.—-Juzgado de Güi-
nes. 
Es Secretario cu ambos juicios el Ledo. 
La Torre, 
Sección 2 a 
, Contra D. E. L , por injurias. Defensor, 
Lodo. Chomat. Procurador, Valdés.—Juz-
gado de la Catedral. 
Contra el moreno Pedro Pérez, por hur-
to. Defensor, Ledo. Valdés Rodríguez. Pro-
curador, Valdés Losada.—Juzgado de Be-
jucal. 
Es Secretario en ambos juicios el Ledo. 
Gastón. 
Seeción extraordinaria: 
Contra el moreno Juan Onofro Cámáia, 
par hurto. Defensor, Ledo. Hernández — 
Procurador, Valdés Hurtado.—Juzgado de 
Guanabacoa. —Secretario, Ledo. Gastón. 
ADUANA D E L A HABANA, 
— H a sido declarado con lugar el re 
curso de alzada del Ayuntamiento de 
esta ciudad, sobre negntiva á D . Fran-
cisco Arr.ufat, de una. luz en el Rastro 
de ganado mayor. 
: ] — L a casa que giraba en Remedios 
con el nombre de Victor iano S e d a ñ o ha 
constituido una sociedad mercanti l , co-
lectiva, para dedicai'se y continuar en 
el mismo giro, la cual g i r a r á bajo la ra-
zón social de V . Sedaño y I lermano, 
siendo sus g-erentes D . Victor iano Se-
d a ñ o y Miegimolle y D . Felipe S e d a ñ o 
y Miegimolle retrotrayendo sus efectos 
al primero de Enero úl t imo. 
— E l Veguero, s impát ico per iódico 
que ve la luz en Consolación del Sur, 
acaba de sufrir una reforma trascen-
dental. 
Desde el dia Io del corriente mes de 
marzo ha comenzado á publicarse de 
gran t a m a ñ o y con escogidos materia-
les. 
—Ha sido nombrado Secretario del 
Ba ta l lón de Bomberos de Guanabacoa, 
D. J o s ó Llanusa y R a m ó n . 
Las Localizaciones Ceretiíales 
NOTICIAS J U D I C I A L E S 
ZiTCENOIA. 
El juez de primera instancia del distrito 
de la Catedral, Sr. D. Julio Macíá Vázquez, 
comunicó ayer ai Exorno. Sr. Presidente de 
la Audiencia de esto Territorio, que ha con-
cedido veinte días de licencia por enfermo á 
D. Juan Angel Murga, juez municipal de 
eso distrito. 
cibi una ci tación pata comparecer ante 
el juez. Confieso que estaba muy tur-
bado, pues- la jus t ic ia me hado siempre 
miedo; sin embargo, como no podía 
faltar, hoy á las diez de la m a ñ a n a salí 
de mi casa y á las once llegaba al juz-
gado: momentos de spués rae encontra-
ba en la presencia del juez de instruc-
ción. Este, después que me hizo las 
preguntas ordinarias, me dijo de re-
pente: "¿Qué sabéis de la muerte del 
General Delorge!" Entonces yo me 
c rucé de brazos, y mirándolo frente á 
frente, le r e spond í : " S é que ha sido co-
bardemente asesinado." 
L a señora de Delorge sa l tó de su a-
siento y miró á su vecino asombrada. 
—¡Habé i s roax)ondido eso! 
—Sí , lo lie respondido y muy clari-
to ¡Ah! ya sé quo diré is : "¡!Nb es 
posible, han cambiado á Ducoudray!. . 
Pues no, siempre soy el mismo, no un 
héroe , porque aprecio mucho mi repo-
so pero tengo la sangre muy ca-
liente y me arrebato; no lo puedo reme-
diar. Cuando estoy decidido á una 
cosa, no hay nada que me detenga. 
Y el señor Ducoudray so e rgu í a con 
arrogancia. 
—Posi tivamente—con t i nuó,—mi res 
puesta no debió agradar al juez de ins-
t rucción, imes me lanzó una mirada ca-
paz de ponerle á cualquiera la carne 
de gallina, y me dijo: "Muoho avan-
záis," " S i avanzo—rep l i qué secamen-
te,—es porque tengo pruebas." aVea-
mos esas p r u e b a s , " — a ñ a d i ó : ¡Ah! no 
tuvo necesidad de repetirlo dos veces: 
pues en cuanto me dijo és to , me puse á 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
Día 17 de marzo $ 22.700 95 
CROMICA GfEMEAL 
H a sido aprobado el presupuesto 
del Hospital C i v i l de H o l g u í n para el 
ejercicio de 1892 á 93. 
—Le han concedido 30 d ías de licen-
cia por enfermo, al aspirante de la Se-
c r e t a r í a de la Audiencia de Matanzas, 
D, Isidoro Corzo. 
—Han' sido autorizados los señores 
Viñas , Prieto y Comp., de Pinar del 
Rio, para inscribir la marca de tabacos 
t i tu lada JOa Conquistadora. 
— D . Adolfo de la Torre y T ó r n e n t e 
ha sido declarado apto para desempe-
ñ a r destinos de policía . 
Estudios aplicados á l a Lingüística. 
(Dedicado al Sr. Dr . Dcsvornine.) 
Basta tener algunas nociones ele-
mentales de ana tomía , para saber que 
el cerebro se divide en cuatro grandes 
lóbulos, que son: el frontal, el parie-j 
tal , el temporal y el occipital; que cada 
uno de dichos lóbulos se subdivide en 
circunvoluciones, y por fin, que bajo el 
punto de vista fisiológico, hay un cere-
bro motor y un cerebro sensitivo. A l 
primero corresponden las funciones ac-
tivas de la vida, como el movimiento, 
la palabra, etc.; al segundo las funcio-
nes pasivas, como el oído, el olfato, la 
vista, etc. 
Respecto al estudio de los idiomas, 
dos funciones activas interesan el cere-
bro motor: l a palabra hablada y la grá-
fica ó escrita; dos pasivas interesan el 
cerebro sensitivo: la lectura y la com-
prel icnsión de la palabra hablada. 
Localización de la palahra. — Broca 
descubr ió que el lenguage articulado 
tiene su sitio determinado en la tercera 
c i rcunvolución frontal transversal, que 
se l lama t a m b i é n circunvolución de 
Broca. Es la parte m á s importante del 
cerebro humano, porque es la que me-
jor permite juzgar de la superioridad ó 
la inferioridad intelectual de un in-
dividuo. E n el cerebro de Gambetta 
estaba desarrollada de una manera in-
sólita. Los idiotas, algunos sordo-mu-
dos y ciertos para l í t i cos , tienen dicha 
c i rcunvolución ó atrofiada ó lesionada. 
Cuando un enfermo ha perdido el po-
der de contestar, aunque entiende lo 
que se le dice, hay afemia, lo cual no 
es sino una pará l i s i s , localizada en el 
pie de la c i rcunvolución de Broca. 
Para mi , profesor de idiomas, hay 
afemia, mas ó menos completa, en todo 
discípulo quo no repite, p ronune lándd-
las como es debido, las palabras que le 
enseño. Entonces combino los ejercicios, 
de manera de hacer trabajar la parte 
deficiente. Casi todas las señoras cu-
banas, al menos las que pertenecen á 
a buena sociedad, entienden el fran-
cés y contestan en castellano. Solo el 
cerebro sensitivo trabaja en francés. 
Hay afemia respecto á dicho idioma. 
E l ejercicio más conveiñente para aque-
llas disc ípulas , es el tema oral, t radu-
ciendo del castellano al francés, por 
que el cerebro motor, particularmente 
px circunvolución de Broca, se ejercita 
progresivamente: También empleo con 
los discípulos que tienen afemia marca-
da, un procedimiento que he llamado 
el del "mecanismo de los sonidos." 
Consiste en dar a l discípulo u n espe-
jo , en el que se mira hablando, con el 
objeto de imi tar los movimientos ó ges-
tos de m i boca. 
Otras veces, el discípulo pone su ma-
no en m i garganta ó On mí nariz, para 
sentir, ya aue no la oye, la t r ep idac ión 
gutural ó nasal de las s í labas za, i n , 
etc. Casi siempre este procedimiento 
me ha dado un resultado muy feliz. Por 
fin, dibujo una boca abierta, indicando 
la colocación de la lengua, de los la-
bios y de los dientes, para xwoducir un 
sonido determinado. 
Estos ejercicios no son necesarios si-
no con los disc ípulos que tienen afemia 
respecto á la l ingüís t ica . 
La ci rcunvolución de Broca es t á si-
tuada casi en el centro del cerebro; es-
tá l imitada por la segunda frontal, la 
cisura de Silvio y el pie de la frontal 
ascendente, en tend iéndose que se t ra ta 
del lado izquierdo. í í o sabemos exacta-
mente 16 que hace el liemisferio dere-
cho del cMvíbro en las funciones de la 
vida, pero en los zurdos las afasias, {a-
femia y agraf ía , ) se encuentran á ía de-
recha., mientras que e s t án á l a izquier-
da en los indmduos que no son zur-
dos. 
Localización de la palahra gráfica ó 
escrita,.—Arriba de la circunvolución 
de Broca, se halla la segunda frontal 
transversal. Cuando un enfermo no 
puede escribir, á pesar de leer sin difi-
cultad, sufre una agraf ía que es t á lo-
calizada en el pie de dicha circunvolu-
ción. Muchas veces la agraf ía acompa-
ñ a la afemia, y las dos lesiones se con-
funden en una sola. Entonces el enfer-
mo no habla n i lee. 
Para mi , profesor de idiomas, hay 
agra f ía respecto á la l ingüís t ica en el 
cerebro del discípulo que no puede a-
prender la or tograf ía , n i escribir direc-
tamente en el nuevo idioma. E l estu-
dio de la g r a m á t i c a y la t raducc ión es-
cri ta del idioma conocido al desconoci-
do, ta l es el remedio que empleo con el 
d isc ípulo que demuestra poca disposi-
ción para escribir en su nuevo idioma, 
debido, á mi parecer, á l a deficiencia ó 
debilidad del pie de la segunda circun-
volución frontal transversal. 
L a palabra hablada y la palabra es-
crita correst)onden al cerebro motor, 
porque son funciones activas, lo mismo 
que el movimiento. Su sitio ó localiza-
ción se encuentra hacia l a parte ante 
r ior ó delantera del cerebro. 
Pero la comprehens ión de la pala-
bra hablada por medio del oido y ía de 
la palabra escrita por medio de la vis-
ta, corresponden al cerebro sensitivo, 
porque son funciones pasivas como el 
olfato. 
Localizaciones de la comprehensión (h 
los idiomas.—Las dos funciones de l-.i 
memoria auditiva y visual para la ] a-
labra hablada y la palabra escrita (S-
t á n localizadas hacia l a parte pos1# 
rior del cerebro, respecto al cen í io 
motor; la audit iva en la primera (ir-
cunvolución temporal, que comunica 
por medio de la ínsula con la tercera 
frontal ó de Broca, centro de la con-
tes tac ión oral. Si un enfermo no en-
tiende m á s lo que se le dice, la lesión 
es tá , pues, en la tercera temporal y 
hay sordera verbal. 
E n el estudio de los idiomas, hay dis-
c ípulos torpes de oido, á pesar de ser 
muy inteligentes para formar oracioDes 
escritas y habladas. Yo mismo, al es-
tudiar el castellano y el inglés, hace u> 
nos 18 años , admiraba á los extrauje-
ros que hablaban conmigo, construyen-
do r á p i d a y correctamente frases en iiv 
glés ó en español , con buena promm-
ciación, pero demostraba bastante tor-
peza para entender lo que me decían, 
obligando á mis interlocutores á qne 
repitiesen lo dicho dos ó tres veces. Es 
porque la primera circunvolución tem-
poral no trabajaba á la par de la terce-
ra frontal. A fuerza de i r al teatro, de 
oir sermones y discursos en aquellos 
idiomas, se logra vencer la insuficien-
cia, del oido. 
E n Cuba no he visto casi ningún ca-
so parecido. Las mujeres especial-
mente tienen muy buen oido, y en e-
llas el cerebro pasivo ó sensitivo tra-
baja mucho m á s que el cerebro activo ó 
motor. He notado que aquellas quo 
tienen buen oido para los idiomas, lo 
tienen t a m b i é n para la música y recí-
procamente. 
Conforme el ó rgano de la vista está 
colocado m á s alto que el oido, el silio 
de la palabra escrita e s t á colocado ;v 
rr iba del de la palabra verbal, hacia el 
pie de la segunda, parietal, en el lóbulo 
d é l p l i courbe (los anatomistas france-
ses llaman así el pliegue supra maríji-
nal.J 
E l enfermo que no entiende ya lo 
cine lee padece una ceguera relativa en 
lo que toca á la lectura, y el discípulo 
que no entiende la lectura de los idio-
mas ó que demuestra torpeza en dicho 
ejercicio á causa de la deficiencia do a-
quella parte de su cerebro, ha de dcJc-
trear mucho y de escribir al dictado (7i 
su nuevo idioma. También coavieneí 
hacerle leer en voz alta deletreando, pa-
ra que lo que no pudo pcaetrac por la 
vista, entre por el oido. Hay [tocos 
discípulos que presenten este defectoJ 
Casi todos entienden mejor leyendo que 
oyendo. 
Si todos los idiomas fueran como el 
castellano, en el que el lenguaje escrito 
se confuude con el hablado, pronnu-
ciándose como se escribe, ó mejor di-
cho, escribiéndose como se pronuncia y 
prescinciendo dé l a lengua madre, no se-
r ía necesaria ejercitar separadamente 
las diferentes partes del cerebro. Pero 
en francés, lo mismo que en inglés bay 
dos idiomas, el escrito y el hablado, 
que se han de aprender dos veces: una 
respecto á su or tograf ía , y otra respec-
á su pronunciac ión , y para conseguirlo 
hay que hacer trabajar sucesivamente 
las partes correspondientes del cerebro. 
E l sistema de la pronuuciackm ligu-
relatarle apresuradamente todo lo que 
sé y lo que no sé, y tan deprisa, tan de-
l)i is:!. cpre el juez me obligaba á dete-
nerme á cada instante para dejar al es-
cribano tiempo de escribir. 
Y el digno ex comerciante se anima-
ba y gesticulaba como si t o d a v í a estu-
viese en el gabinete del juez, 
—Cuando te rminé—cont inuó ,—el juez 
pareció reflexionar profundamente, y 
después me dijo: ^ E n todo és to , caba-
llero, no veo m á s que vuestra opinión 
personal, pero n i una sola prueba que 
pueda guiar á la jus t ic ia ." Y o me in-
d igné al oir estas palabras. "¿Cómo qué 
n i una prueba1?" exclamé, y vo lv í á em-
pezar mi enumerac ión cuando el juez 
me detuvo diciendo: "Basta, basta, ya 
lo hemos oido". Su tono afectado y or-
gulloso mo exasperó y, xierdiendo la 
cabeza, exclamé: " L o que es muy ex-
t r a ñ o es que la viuda del general haya 
tenido que quejarse á los tribunales y 
que la jus t ic ia por sí misma no haya 
hecho una información habieude ido á 
tomar dec la rac ión á la casa el comisa-
rio de policía de Passy " Pero m i 
hombre me i n t e r r u m p i ó frunciendo el 
ceño, y dijo: -'¿Y qu i én os dice que no 
han abierto el sumario?" Entonces yo 
me sonreí y dije con un acento m á s iró-
nico; "Es posible que le hayan abierto; 
pero en vista de los acontecientos polí-
ticos, h a b r á n echado t ierra sobre el a-
sunto." A l oirme el juez se l evan tó he-
cho una furia y exclamó: "¿Qué queré is 
decir? n—"JSTada", r e spond í yo con 
malicia, "nada... sino que, sin el tr iunfo 
del golpe de Estado, el asesino de m i 
rada es pernicioso: es un crimon en la 
l ingüíst ica, toda vez que aloja eu el 
p l i courbe, hac iéndolo pasar por la vis-
ta, lo que deb ía i r á la primera teiupo-
poral, por medio del oido. E l infeliz 
discípulo, al leer chapó, t e n d r á toda la 
vida una tendencia á escribir chapó cu 
lugar de chapeau. Sin embargo, lie.u-
saclo t ambién la p ronunc iac ión figura-
da, pero solamente en algunas palabras 
difíciles de pronunciar, después de cer-
ciorarme de que el discípulo las escri-
b ía perfectamente y de que se decía 
mentalmente: Esta O es un signo 
mnemoténico que representa el dipton-
go'eau. 
A s í es que el discípulo ideal, perfec-
to, ha de reunir cuatro condiciones: 
Ia Entender ía conversación en el 
nuevo idioma. 
2a Entender lo qua lee en el nuevo 
idioma. 
3a Hablar en el nuevo idicua 
á" Escribir en el nuevo idioma. 
Por su lado, el profesor de idiomas 
ideal, perfecto, ha de ser un hombre de 
estudios clásicos, conociendo el latín y 
el griego, lenguas mrdres de nuestros 
idiomas modernos; ha de poseer además 
del idioma, quo enseña , ú. de su discí-
pulo, para proceder compíirativamcnte. 
Debe explicar las lecciones con clari 
dad, simplificando siempre, m permi-
tiendo que el discípulo se enrede, por 
fin, ha de ver los defectos del estrdian-
te, hacer trabajar el cerebro motora el 
cerebro sensitivo, arreglado á las coa-
diciones cerebrales del sujeto. No 
debe tenerle miedo, ni complacerle en lo 
que pueda perjudicar la enseñanza, de-
be imponerse siempre por la superiori-
dad de su inteligencia y abandonar al 
díscipulo desobediente, conservando 
siempre su prestigio de profesor. 
Por fin, agregaré algunas observa-
ciones que se me han ofrecido en mi 
carrera algo larga ya. 
Cuando el estudiante empieza íi 
aprender un nuevo idioma, trabaja eu 
contra de la. naturaleza. Tenemos una 
teudoncla á dar un nombre á cada cosa, 
y si este nombre no existiera, habría 
que inventarlo, Pero cuando la impre-
sión es tá hecha ya es el cerebro sensi-
tivo, no hay motivo para que se cam-
bie el nombre de un objeto determina-
do. Para el cerebro de un español, la 
vista de un sombrero recotdará siem-
pre la palabra sombrero qne queda gra-
bada hacia el pie de la 2tt circunvolu-
ción parietal (pli courbe) para lo escrito 
y en la ln temporal para lo hablado. 
Todo esfuerzo para cambiar la palabra; 
sombrero en chapeau 6 hat es contrario 
á la naturaleza. 
Sin embargo el arte, lo logra perfec-
tamente al parecer. Estas palabras al 
parecer necesitan una explicación: 
Un francés nacido cu Lille hablaba en 
su infancia el patois ó bien sea la jerga 
de su provincia, la que difiere macho 
del francés. A la edad de seis años, 
fué á Pa r í s y aprendió el francés en 
muy poco tiempo, sin duda á causa de 
su tierna edad. Se volvió un parisiense 
consumado cou un acento excelente, 
olvidando " a l parecer" la jerga de su 
tierra, se casó y vivió en París, sin vol-
ver nunca á Li l le y sin oir una palabra 
en aquel jjafois, A la edad de 80 anos, 
amigo el general e s t a r í a á estas horas á 
la sombra." 
Y el pobre Ducoudray lanzó un te-
rr ible suspiro, 
—He dicho eso—prosiguió—lo he d i -
cho textualmente y hasta he sentido un 
extremecinuento al oirme á mí mismo 
hablar as í y a l ver al juez que se levan-
taba furioso y me decía con tono ame-
nazador: " ¡Tened mucho • cuidado con 
lo que decís , que t a m b i é n hay castigos 
para los imprudentes que faltan á la 
j u s t i c i a ! . . . . " Y o le l iubiera respondido 
de muy buena gana cuatro cositas bien 
dichas, pero me echaba unos ojos 
Me callé, pues, bajando la cabeza, por-
que t emía la elocuencia de mis miradas, 
y entonces me dijo el juez: " S e ñ o r D u -
coudray, no hay fuerza humana capaz 
de extraviar l a acción de la just icia . 
Yo e x t e n d e r í a ahora mismo una orden 
para prender al jefe del Estado, si cre-
yese que és to era culpable." Yo pensa-
ba: "Esas cosas se dicen, pero no se ha-
cen." Solo que j u z g u é pnrdente guar-
darme mi reflexión D e s p u é s me 
leyeron m i declaración, cuya audacia 
me hizo extremecer, y cuando la hube 
firmado: ' ' Podé i s retiraros—rae dijo el 
juez—y tratad en adelante de medir 
vuestras palabras Sabed que se 
os vigi la ." 
La señora de Delorge se h a b í a l e v a n -
tado y tendiendo la mano á su amigo, 
le dijo con voz conmovida: 
—Sois u n hombre honrado, caballe-
ro y un buen amigo Perdonad-
me que haya dudado de vos. 
E l señor Ducoudray rozó apenas con 
la punta de los dedos aquella mano que 
le t e n d í a n y dijo moviendo melancóli-
camente la cabeza: 
—Os equivocáis al juzgarme ahora.,.. 
ÍTomedebeis por lo que he hecho ningún 
agradecimiento porque ha sido la sar-
gre que se me ha subido á la cabeza... 
Si hubiese estado tranquilo como en 
este momento Pero en fin, lo di-
cho, dicho, y ya no hay que negarlo 
puesto exue es t á escrito y firmado...; 
Eteme a q u í enemigo del gobierno y vi-
gilado 
Y se quedó un momento pensativo y 
agitado por un movimiento nervioso, 
hasta quo de repente dijo como toman-
do una resolución: 
—¡Pues bien, s í ! . . . . quieren impul-
sarme, pues no he de retroceder 
y en prueba de ello esta raisiiia noche 
iré á casa de la señora Cornevin. Esto 
d a r á en que pensar á los espías de que 
me van á rodear. Sí, iré y la llevaré al-
g ú n socorro y puesto que vos os 
enca rgá i s del mayor de sus hijos, yo, 
Ducoudray, tomo por mi cuenta la edu-
cación del menor Es t á dicho, ea, 
no hay m á s que hablar. 
Y el señor Ducoudray se despidió, 
pues ya se hab ía hecho tarde. 
Si hubiera esperado un minuto más 
hubiese visto llegar la citación dirigi-
da á Krauss que habían traído del 
Juzgado. 
— ; Q u é debo hacer?—preguntó el fiel 
servidor á la señora de Delorge;—¿qué 





le (lió un ataque cerebral y clej(3 do ha-
blar y de entemlt'r el francés desde 
aquel iiiomento. Sftpuso á Liiiblar una 
jor^a desconocida; sus familiares lo 
creían loco, cuando un amigo lo trajo 
un presbítero do su provincia quo i.ado 
en tenderse con 61 y aun confosarle. 
Esto prueba que el primer idioma 
deja una huella indeleble en ol cerebro 
humano y que es imposible borrarla 
completamente. E l ataque sufrido por 
el francés de L i l l o no fuó suñeiento pa-
ra ello, cuando del idioma francés, que 
hab ló .du ran t e 7á años , no quedó ni una 
sola palabra en su memoria. L t í e r o e s 
cierto que ol segundo idioma no se 
aprendo como el primero. E n el pri-
mero la naturaleza es la que obra, en el 
segundo es el arte. 
A fuerza de trabajo, se logra dar nn 
segundo nombro / i los objetos que DO 
deber ían tener nada más que uno. En 
el cerebro sensitivo (¡orno en el cerebro 
motor, hay dos palabras para cada ob-
jeto, cuyo nombre es bilbnne, y triforme 
si el discípulo ha aprendido un tercer 
idioma. Este trabajo antinatural no se 
efectúa sin producir en las circunvolu-
ciones correspondientes efectos üsioló-
gicos más ó menos curiosos. 
Uno de los más interesantes es el tra-
bajo cerebral durante, el sueño. En mi 
carrera do profesor, he encontrado más 
de cien discípulos que soñaban en fran-
cés ó en inglés, al empezar á. hablar di-
chos idiomas. Eu sus sueños , hablaban, 
oianhablar, escribían ó leian: todas las 
partes del cerebro que interesan la len-
giiistica trabajaban 
Considero dichos síntomas como muy 
favorables, porque prueban, que el es-
tudiante so está asimilando el nuevo 
idioma. Aun acostumbro provocar 
aquellos sueños, aconsejándole al d ís 
cipulo loa en voz alta en francés antes 
dé dormirse. Si su úl t imo pensamien-
to todas las noches, es en dicho idioma 
es posible y aún probable que sueñe en 
francés, de manera que su cerebro se 
acostumbro á pensar en francés. Lo 
mismo resulta con todos los idiomas. 
Advertiré de paso quo varios discípu-
los me han asegurado que recuerdan 
mejor las palabras aprendidas, y cons-
ftppiyen con m á s facilidad las frases «o-
ñ v n i i o qne despiertos. Dicen también 
(pie nunca olvidan las frases francesas ó 
inglesas construidas durante el sueño. 
En mi concepto, un idioma no es otra 
cosa que una serio de impresiones pro-
dticfdas en él cerebro sensitivo por 
medios de fiúgnoé convencionales escri-
tos ó hablados, visuales ó auditivos, 
neces i t ándose además la habilidad ne-
cesaria partí repetir dichos signos con-
vencionalea (cerebro motor), de iiiaiicra 
de ponerse en comunicación con otra 
persona que los entienda. La priimjra 
serie de signos convencionales es la 
lengua natural ó nacional. La segun-
da y la tercera serie de signos, artiíi-
c íá lmente aprendidos, son e! eegüudo y 
ol tercer idioma que vuelven bilbrme ó 
triforme él único nombre qne per tenecía 
á c a d a objeto en nuestra memoria. Na-
turalmente este cambio no se efectúa 
sino por medio de un trabajo conside 
rabie del cerebro. 
A L F R E D BOIS&É, 
ECOS D E L A MODA 
ESCRITOS HXPKESAMENTK PAKA EL DIAUIO DIO 
LA MARINA. 
Madrid, 28 de febrero. 
E l bolso ó ridículo e s t á á l a orden del 
día: como los bolsillos son imposibles 
en las faldas ceñidas queso llevan hoy, 
todas las señoras han adoptado la bol-
sa que llevaban nuestras abuelas, y quo 
puedo contener muchos más objetos quo 
el bolsillo del vestido: con efecto en el 
r idículo caben el pañuelo, las llaves, el 
portamonedas, el rosario, y hasta el l i -
bro de oraciones si es pequeño: las com-
pras quo abultan poco, como utensilios 
de costura, una alhaja, un frasquito de 
ágaft de olor y por esta razón do 
comodidjid hi moda so ha. inqdantado 
con señales do larga vida. 
tío llevan las bolsas negras ó do la 
misma tela del vestido cuando éste es 
de seda: ios más elegantes son de bro-
cados de colores vivos y se les guarne-
ce con encajes bordados ó con grupos 
do flores en la parte superior: se forra 
la bolsa con tafetán blanco, azul pál ido 
ó croma: se le hace una jareta, á cuatro 
dedos de distancia del borde y se pasan 
unas cintas de raso, que después de co-
rridas cierran la bolsa: cada una de es-
tas cintas termina en un lazo y son 
bastante anchas para pasarlas por el 
brazo. 
L a moda do la bolsa ó r idículo, llega 
hasta usarla las señoras para ol teatro, 
y no solo llevan ellas una muy elegan-
te para, los objetos menudos, si no quo 
el lacayo lleva otra bolsa grande para 
los gemelos y los dulces, que van á su 
vez metidos en unabolsi ta de raso muy 
lujosa. 
Para la iglesia, se llevan los diferen-
te;'; libros que se emplean para ol rezo, 
metidos en una bolsa de seda. 
Otro de los accesorios nuevos son los 
abanicos muy pequeños pero muy lujo-
sos, que se llevan por la noche con ol 
trajo Imperio: muchas señoras los guar-
idaban en los mismos estuches en quo 
Ipg gt^ardaron sus bisabuelas, y ahora 
no han tenido que hacer m á s que sa-
carlos de las vitrinas: en los salones, 
y con los trajes de talle corto, este aba-
n i c o es accesorio indispensable. 
Eta el género del traje imperio so va 
acentuando cada vez más el gusto de 
las señoras por el verde claro y el rosa 
bastante vivo: el cinturón es del mismo 
color del vestido, bastante ancho y bor-
dado en sedas y perlas: se cierra con 
ana hebilla, suinamento larga y ostro-
trecha de perlas más gruesas que las 
empleadas en el bordado, ó do diaman-
tes: el talle es corto, el escote redondo 
y la manífa corta y hueca. 
Como traje de salón, nada se ha vis-
to de mejor gusto que el que lia llevado 
la embajadora de España en P a r í s , que 
do soltera l lamábamos Mercedes lletor-
t i l lo , y ahora es la elegante señora de 
LeKJn y Castillo: fué hecho para la re 
copcíón oficial del cuerpo diplomático 
á cuya recepción asistieron también se 
ñoras , y entro todas las que se presen 
taron admirablemente ataviadas—em-
pezando por la duquesa de Ja Torre, 
llamó la atoneión el exquisito gusto del 
traje de la embajadora. 
Era de raso blanco y estaba adorna-
do con t u l blanco, sembrado de pajitas 
de plata: en oí escote y en los costados 
ramitos de violetas de Parma: (omo co-
llar una magnífica sarta de gruesas 
perlas: abanico de plumas blancas. 
La duquesa de la Torre ves t ía traje 
de damasco azul turquesa, adornado 
con encajes y perlas: estaba tan her-
mosa como siempre, pudiendo decirse 




Vuelven á estar muy de moda las 
ointas puestas por encima de los cue-
llos altos de los vestidos y en los trajes 
de noche es adorno indispensable; de 
ostos collares de cinta desciendo una 
joya ya en forma doramito do pedrer ía , 
ya una cruz de brillantes ó esmeraldas 
y algunas veces también un medallón 
art ís t ico ó un camafeo guarnecido de 
brillantes: las cintas á, que me roñero y 
que favorecen mucho, son de terciopelo 
del número 12 de color claro, verde al-
mendra, color paja rosa ó salmón, azul 
turquesa ó rubí , según sean los colores 
del traje: para los trajes de calle esta 
c in ta so cierra por delante con un im-
perdible quo forma una barrita: algu-
nas muchachas elegantes, so ponen 
unos biesés anchos de terciopelo, que 
cruzan por d e t r á s formando dos oreji-
tas: por dolante so prendo en estos bie-
aes un pajarito de pedre r í a do coral ó 
simplemente de plata. 
So llevan hoy muchas alhajas, pero 
eu tamaño p e q u e ñ o , excepto las hebi-
llas de los cinturones, que son muy 
grandes, es decir, excesivamente lar 
gas, aunque muy estrechas: en voz do 
una sortija grande, so llevan ahora tros 
ó cuatro pequeñas: en vez de una pul-
sera ancha, se llevan dos ostrechitas, 
formadas por aros de pedrer ía , de oro 
6 do plata: las hay do este metal, ta-
chonadas de piedras azules ligurando 
zafiros, quo son elegant ís imas, y cuestan 
relativamente poco, pues las más l in-
das con las piedras cortadas en cuadro, 
no pasan do veinte y cinco pesetas: las 
muchachas usan mucho estos brasale-
tes que son lindísimos, en algunos hay 
engastadas piedras verdes ó encarna-
das, figurando esmeraldas y rubíes . 
Los pendientes y los imperdibles ge 
llevan también pequeños: los do torni-
llo, á causa de lo molesto que son para 
ponerlos, han caido on desuso; pero so 
llevan pequeííes, en forma de estrolli-
l is, mariposas, lazos, cruces, pajaritos, 
etc.: se llevan también mucho los are-
tes indios, y los llamados criolla, de ta-
maño pequeño y guarnecidos de perlas 
y brillantes: lo quo no so ve absoluta-
mente son los pendientes largos, aun-
que se anuncia su próxima aparición. 
Las perlas rosa ostáu hoy considera-
das w m o o l adorno más elegante para 
toda elase, de alhajas; engarzadas en 
oro, y adornando diademas, pendientes 
y 1 noches, y sobre todo mezcladas con 
brillantes, son de un efecto sorpren-
dente. 
tíegáu leo en una revista extran-
jera, la princesa de Cales fijó la aten-
ción do todos los espectadores on la 
Op.'ra, par la exquisita elegancia de su 
a tav ío : llevaba un vestido de raso color 
oro pálido, bordado en seda con rosas 
sueltas: y en la cabeza una corona mag-
nífica de gruesos brillantes y perlas ro-
sadas: de esta diadema, ca ían sartas 
de perlas que le formaban espléndido 
collar: las perlas alternaban, una blan-
ca y otra color de rosa: el conjunto re-
sultaba do un í elegancia extremada. 
Para señora mayor he visto un traje 
de baile muy bonito, dentro de lo difí-
ci l quo es el inventarlo acorde con una 
edad avanzada: es do raso morado, y 
es tá adornado o n encajes negros do 
Chautilly: falda do media cola, con un 
volante ancho on la parte inferior, con 
bastante, vuolo para poderlo prender 
on pabellones con lazos de terciopelo 
negro: ol cuerpo escotado en cuadro, 
pero de una manera moderada, se com-
pleta (¡on una camiseta plegada de en-
caje Cnantil ly negro: mangas do raso 
huecas en la parte superior, y con pu-
ño do encajo negro en la inferior 
completando el escoto gola de encaje 
negro, sobro otra más estrecha do gasa 
blanca plegada: al final de la manga 
hueca de raso-, encaje negro y buche do 
gasa blanca: en el escote sembrados al 
ganos brillantes: es hoy el gran estilo 
on los corpinos, en los cabellos, en los 
abanicos, se llevan verdaderas consto 
lacioms. 
Los colores qne hemos tenido siempre 
por m á s opuestos se mezclan ahora con 
los vestidos: on nn traje de seda violo 
ta, se ponen bieses de terciopelo azul 
claro: en uno rosa, adornos do tercio-
pelo verde almendra: S. M . la l le ina 
llevó el dia de ceniza para asistir á la 
capilla, vestido de' seda negra guarne-
cido con bieses blancos y grises, y bor 
dados, aquellos con azabache, y éstos 
con perlas menudas: la mantilla era 
blanca y las alhajas perlas y brillantes: 
la infanta Isabel llevaba vestido d o t é i s 
CÍopelo mocón, cenefas bordadas en se-
da verde: la mantilla era blanca tam-
bién y las joyas de grandes esmeraldas 
engastadas en cercos de brillantes. 
Las damas de laKeina llevaban tra je 
claro: el de la condesado VilIagonzMo, 
de moaré amarillo adornado con marta 
del Canadá , eni precioso.: contrastaba 
con el matiz obscuro de la piel, la de-
lantera del vestido de t u l blanco bor 
dado do oro. 
MAKÍA DBL PILAR SINUÉB. 
SUCESOS. 
n B IÍ 1 s , 
^En la Estación Sanitaria do Jos Bomberos 
fuó asiHüdo á las diez de la mañana do .ayer, 
D, Ignacio Valdó.s y Morales, vecino do A-
lambiquo esquina á Vives, de una herida 
incida, en ol pie derecho, la queso produjo 
con un vidrio. Estado levo. 
—A causa do una reyerta habida entre 
v.irios individuos blancos, resultó con una 
herida levo en la cabeza D. Bernabé López 
y Cebados. Loa autores fueron detenidos, 
el borido fuó conducido ¡i la Estación Sani-
taria por la pareja do Orden Público núaie-
ros G00 y 473. 
—En la misma Estación Sanitaria, fuó 
asistid.) D. Manuel Barbeito y Valiño, veci-
no do Bernaza in'im. ü3, do una herida le-
ve en la owja izquierda y ana contusión on 
el brazo derecho pne le produjo en reyerta 
D. Ramón Balhln, vecino do la misma ca-
sa, quo resolló lésíOnado levemento. In-
tervino on eatoa hechos la pareja do Orden 
Público números 560 y 005. 
. l I O U n i í D L ' K A . 
D. Emlquo Gómez Davila, vecino de 
FnudicióT) mim. ó, f a é mordido por un po 
tro cansándole una herid ), y escoriaciones 
En la Kt-taciún SgmtuHa donde fuó curado, 
so callfloa de leve, salvo accidento, su es 
tadu. 
LA OPEEKTA DE TAOÓN.—Además 
de los artistas quo citamos ayer, en la 
edición de la tarde, vienen los bar í to-
nos Acconci y Camill i . (El primero ha 
figurado en la Grande Opera). Bajo có-
mico, lianco: bufos, Leccardi y Gai 
l iard. Maestros directores de orquesta 
Tuliguoli y ( íonzaga . La llegada de 
osos artistas italianos ha encendido el 
fuego mero entre la juventud habanera, 
amante de la música. 
aLA CARIDAD" DEL CERRO.—Según 
se nos obníhóicáj la Directiva del men-
cionado insti tuto acordó queol ' ' s ábado 
de •••loria" ; e oirezca allí una velada l i -
terario-musical, en la opio tomarán par-
to el orador >Sr. Lanuza, el pianista se-
ñor Arteaga y el violinista Sr, Valdés 
(1). Fermín) . Además , la misma Direc-
t iva tiene pensado obsequiar á los ni-
ños, el domiiuío 2 de abril , con una aui-
maila liesta, en la que h a b r á juegos de 
bolos, bicicletas, patines, torneo y baile 
á io-s sones de una orquesta francesa. 
Celebramos el pensamiento do "hacer 
una caricia" á esos hombres en minia-
tura, que t ambién son hijos de Dios. 
Jesucristo decía: "Dejad venir á mí ios 
n iños ." 
E N ALBISU.—Los saínetes líricos de-
signados para sor puestos on escena 
hoy, sábado , por la Compañía Lír ica 
Españo la que dirige el Sr. Eobillot, son 
los siguientes: JEl Señor Luis el Tum-
bón, Caramelo y L a Gran Vía, E l p r i -
mero va acompañado do una procesión 
que empieza y no acaba; el segundo de 
un toro que no se cansa do estropear al 
p r ó j i m o y el tercero de los famosos ra-
tas quo entran y salen on la ratonera 
como Pedro por su casa. L a misma Em-
presa anuncia quo e s t á n en ensayo las 
zarzuelitas Flamencomania y Nina , en 
las que tanto so distingue la señor i ta 
Concha Mar t ínez . 
GRAN TEATRO DE PAYRET .—He a -
quí el programa do la función extraer -
(linaria quo ha de ofoctuarso on dicho 
coliseo el p róx imo entrante domin go, á 
benefleio del Orfeón Ecos (Glorias) de 
Galicia, puesta bajo la protección do la 
Colonia Gallega y del piiblieo en.gene-
ral . 
Primera parte.—1? Sinfonía por la 
orquesta.—2? Canción " E l Pirata", eje-
cutada con acompañamien to de orques-
ta por la sociedad beuoljciada, estando 
el papel de protagonista á cargo del 
Sr. Sapera.—3? Ad iós á la " A l h a i n -
bra", eánt iga morisca do I . Monaste-
rio, ejecutada en el violín por D . Ma-
nuel T. y Pérez , acompañándo le en el 
piano el profesor D,. Kafael Palau.-r-á? 
Serenata, Vals Españo l del maestro O. 
Metra, ejecutada por la "Secc ión de 
Fi larmonía" del Orfeón, d i r ig ida por 
su maestro D . liicardo liivas.—5 V A c 
to primero de Marina, bajo la dirección 
dal maestro D. Bafaeí Palau. 
Keparto.—Marina, Sra. Enriqueta 
Alemany—Jorge, D . Ignacio Váre la— 
Roque, Sr. Sapera—Pascual, Sr. Prie-
to—Alberto, Sr. Mosquera—Teresa, 
Sra. N . N . — U n marinero, Sr. ÍT.— 
Coro de ambos sexos. 
Segunda parto.—Io Segundo acto de 
Marina. 2o j.Qué ten ó mozo'? galle-
gada para Orfeón, á voces solas, letra 
do E o s a l í a Castro do Murgu ía , música 
do P. Pinero, cantada por la Sociedad 
beneficiada—3o Eomeo y Julieta, fan-
t a s í a para violín y piano de D . A la rd , 
ejecutada por los Sros. F . P é r e z y Pa-
lau.—1? Florinda, capricho instrumen-
t a l de Espinosa do los Monteros, ejecu-
tada por el maestro y sexteto do la Sec-
ción de F i l a rmon ía del Orfeón. 
Precios on metálico: Gril lés de 1? y 
2" piso, SIO.GO—Idem de 3o idem, 8— 
Palcos i? y 2? piso, 10—Idem de 3? 
idem, 8—Lunetas con entrada, 1.50— 
Butacas con entrada, 1.50—Asientos 
de te r tu l ia con idem, 75 cts—Idem de 
cazuela con ídem, 50 cts—Entrada ge-
neral, 75 cts—Idem á tertulia, 50 cts.— 
Entrada á Paraíso, 30 ota. 
I lotas .—A las siete de la noche sal-
d r á de su local altos del "Centro Ga-
llego", la Sociedad beneficiada, llevan-
do hachones encendidos y precedida 
de ana banda de música con su Sección 
F i la rmónica , se dir igirá al teatro, ro-
corriendo el trayecto de costumbre. 
Las localidades es tán de venta en 
la Consorjeria del Centro Gallego— 
Fonda Las Brisas de Paula, Oíicios 92 
— F r u t e r í a E l Anón , Habana 73—Sas-
troria do los Sros. López y Lorodo, O-
•.r.ipia 30—Cafó L a Deloncita, de don 
Vicente Vázquez, Compostela 111— 
Peletería. La Isla de Cuba, de D. V i -
cente López, Galiano y San Miguel— 
La Florísá, s a s t r e r í a y camiser ía de 1). 
José M* Allegue, Cuna 8—Café de Ca-
jigas, de D . Vicente Fraga, Obispo y 
San Pedro—Espada y Concordia, fon-
da de D. R a m ó n G . Mar t ínez—Monte 
177, ferretería de San M e o l á s , de los 
Sros. Caamaño , Canosa y Ca, y en la 
con tadur ía del Orfeón todos los d ías de 
7 á 10 de la noche.—Se prohibe subi r 
con bastones á ter tul ia y P a r a í s o . — A 
las 8. 
SOCIEDAD DE ASALTOS.—Animadí-
sima resul tó la esplendida soirée cele-
brada el jueves, por la sociedad cuyo 
nombro encabeza estas l íneas. La mo 
rada del Sr. Urru t ia , Escobar 150, ora 
pequeña para la inmensa concurrencia 
que asistió al sarao.—La amable seño-
ra do Urru t ia hac ía los honores de la 
casa al bello sexo, qne se hallaba re-
presentado por lindas señor i tas como 
Susana Prieto, Srtas. Alfaro, Manuela 
Prieto, Angcl i ta Miranda, Laura Eo 
magosa, Eleua Valverde, Aurel ia Gnó 
ringer, Guillermina Eodr íguez , Mar ía 
Josefa Crucet, Obdulia Garrido, Srtas. 
Cañizares , Srtas. Vázquez , Ernestina 
Cabrera, María Torre do Alba , Srtas. 
Grrerrero, Mercedes Quirós, Va riña V i -
llegas, Angél ica del Cast illo, Amér ica 
Saavadra y otras. La orquesta, d i r ig i -
da por el Sr. Pineda, cumplió perfecta-
mente y fueron abundantes y delicados 
los sorbetes y dulces repartidos, du-
ranle los intermedios, por la digna Di-
rectiva do la "Sociedad de Asaltos", á 
la qne enviamos desde estas columnas 
nuestra mán sincera felicitación por el 
auge que alcanza cada día. 
TEATRO DE GUANABACOA.—La so-
ciedad ar t í s t ica quo dirige D . J o s é O r -
tiz, ha dispuesto pora hoy, súbado, una 
función extraordinaria en aquel coliseo, 
observándose en ella el siguiente orden: 
Sinfonía á piano por el maestro señor 
(buizález. E l juguete cómico Fvn-
PJtim.—Romanza ¡Ay de mí! de " E l 
Rey ipie Rabió" .—La zarzuela Niña 
Pancha.—Guarachas.—El fin do fiesta 
E l Novio de Doña Inés.—A las 8. Los 
palcos sin entrada á $1.50 y las lune-
tas con entrada á 00 centavos. 
SALUDO.—Se encuentra en la Haba-
na el Sr. 1). Manuel Mostré , Adminis-
trador del Diar io Nuevo de Oionfuegos, 
quien ha tenido la atención de hacer-
nos una visita por sí y á nombro de los 
Sros. Androu (padre é hijo), redactores 
de dicho periódico. Enviamos nuestro 
saludo al Sr. Mostró, esperando que le 
sea agradable su estancia entro noso-
tros. 
ARTISTA DE PASO.—En el vapor 
Montevideo llegó ayer á la Habana la 
tiple del género serio Sra. Concepción 
Valoro, que tan aplaudida fué, por su 
voz excepcional, hace dos años en el 
teatro de Albisu . 
Esta tarde sigue viaje para Méjico, 
á donde va contratada, 
A l darle la bienvenida, deseárnosle 
muchos triunfos en la vecina repúbl ica 
mejicana. 
"LA SECCIÓN X . " — Como estaba 
anunciado, el jueves úl t imo abrió de 
nuevo sus puertas, el hermoso bazar 
establecido eu Obispo 85, con el nombre 
de La Sccciún X , y que vende mul t i tud 
de objetos, de imprescindible necesidad 
on toda casa de familia, á 50 y á 25 
centavos cada uno. Los dueños do esa 
tienda obsequiaron a las personas que 
la visitaron, la noche de su reapertura, 
con un lote que tocó á la papeleta nú-
mero 777, en poder d e l ) . Jo sé Guardia, 
á quien se ent regó en el acto.—En di-
cha casa todas las mercancías tienen su 
precio fijo y sobre és te se hace un 20 
p § de lebaja, á fin de dar salida á la 
gran existencia que so nota en los dife-
rentes departamentos de La Sección X . 
SOCIEDAD ODONTOLÓGICA. — Esta 
Sociedad celebra- sesión pública ordina-
ria el sábado 18 del corriente, á las sie-
te de la noche, en el local de su Secre-
ta r í a , calle de Lamparilla, número 74, 
altos! 
Orden del día.— 1° El Avopheme 
como anestésico local para las avulsio-
nes dentarias; por el Ldo. Atalay.— 
2? Sesión de gobierno.—Habana, 17 de 
marzo de 1803.—El Secretario, Narciso 
Borras. 
CAMBIO DE PROGRAMA.—El lema de 
los populares almacenes de tejidos La 
Fís ica Moderna. Salud 9 y 11, es en la 
act nalidad: "Nnevss tiempos, nuevas 
nreesidades;" y como esa tienda ofrece 
á las damas r iquís imas sedas negras á 
3, 4, 0 y 8 reales, he ahí que con el pro-
pósi to de surtirse de telas y géneros 
propios para las fiestas religiosas de 
Semana Santa, el bello sexo, de d ía y 
do noche, á todas horas visita aquel es-
tablecimiento, qne además exhibe ropa 
para el verano, de juntas caprichosas y 
de qxSelérite calidad á precios cómodos. 
Los vapores franceses siempre traen nn 
sin numero de cajas, con primorosos 
tejidos, ¡tara, La F ís ica Moderna, donde 
nunca faltan granadinas, gasas, g lasés , 
brochados, etc., todo de ú l t ima moda. 
Y cualquier cochero sabe—perfecta-
mente las señas—de la fundación de 
Santos,—do Lia F í s i ca Moderna. 
ODITÜARIO.—Ha fallecido on O r á n 
el padre del matador de toros Luis Maz-
zant íni . Era natural de Pistoya (Italia) 
y hab ía servido muchos años á dife-
rentes empresas de ferrocarriles, cap-
t ándose las s impa t í a s de sus jefes por 
sus excelentes condiciones de honradez 
y de carác ter . 
MENUDENCIAS.— (Por Sinesio Del-
gado.) 
Para los tiempos malos 
quiero el ca rác te r , 
que de los tiempos buenos 
cualquiera sale. 
¿Que t ú me l lorarás cuando me niñera ? 
¡Tal vez resucitara si lo viera! 
4 
E l muerto era mi amigo, 
casi mi hermano, 
pero ¿quién va al entierro 
si es tan temprano"? 
¡Pa ra qué habrán nacido 
los que mo hacen visitas de cumplido! 
Yo beso con devoción 
log póta los de una rosa 
que me dió un día Asunc ión 
¡Es tá visto que no hay cosa 
m á s cursi que el corazón! 
PRIMERO 15 DESPUÉS 14.— E n la 
clase de matemát icas de un colegio, 
ninguno do los catorce discípulos del 
profesor Sr. Ternero resolvía un pro-
blema. 
—Estoy, en verdad, on medio do ca-
torce animales—exclama con furor. 
—Somos quince, señor maestro, dice 
uno do los discípulos. 
—Usted, por su atrevimiento, ¡salga 
de aquí! 
Cuando el alumno llega á la puerta, 
se vuelvo hacia el profesor y lo grita: 
—Ahora puedo usted asegurar que 
son catorce. 
Las Perlas de Sándalo del Dr. Clertan, 
preparadas por un procedimiento aprobado 
por la Academia de Medina de París, con-
tienen Esencia pura bajo una envoltura fi-
na, transparente y completamente soluble 
y digestiva. 
Poseen una eficacia efectiva contra las in-
flamaciones ó catarros de la vejiga, loa ener-
decimientos y flujos contagiosos recientes ó 
crónicos, que se curan en pocos dias sin de-
jar consecuencias desagradables. Las per-
las de esencia de Sándalo del Dr. Clertan 
pueden administrarse en cualquiera de los 
períodos do la blenonágia. 
Excelente en multitud de 
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Suma total * 211 17* 31 fiO 
A partir de esta lecha quedan nom'.iradas las Co-
misiones para recoger en los barrios. 
Tesorero de la recolecta, PritdeTicio Noric i ja . 
S Para digesíioues penosas y tal ta g| 




n'.i. IR » K M A R Z O 
K l Circiilar está en Belén. 
San Gabriel Arcángel) ' el beato Sá lvudordo l l o r -
ta v santa Faustina. 
í'or paríicular concesión d é l a silla apostólica se 
celebra en los reinos de España la festividad del glo-
rioso arcángel San Oabriel, como á quien debemos el 
singularísimo benefleio de babor anunciado á la San-
tísima Virgen y Scíiora Nuestra la euc»ruación del 
divino Verbo, y haber traído al mundo la noticia de 
su mayor gozo. 
Talos han sido los honoríficos encargos, que hecho 
Dios al arcángel San Gabriel, como vemos e-n las 
santas Escrituras, señal manifiesta de que ea el p r i n -
cipal ó el sumo entre los ángeles, como le llama San 
Gregorio, ptttB tratándose de la más suqrema emba-
jada qne Jamás se hizo, ó se ha de hacer en el mundo, 
convenia quo fuese destinado para ella uno de los p r i -
meros personajes dnl empíreo. También nos manifles-
tá el gran poder y valimiento que licué con Dios este 
glorioso arcángel, y lo mucho que en su tercesión po-
demos confiar sí tenemos verdadera devoción. 
F IEMTAS S I . D O M 1 M 3 0 , 
Misaft Solemucd.—Eu la Catedral ia ¿e füi'cl» á 
las ocho, y en las domíu iglesias las d» oostombre 
Corte de Marín.—Día 18. — Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de la Salud en la Capilla de las 
Siervas de María 
CONO E D I l ) 0 P ERPET U A M E N T E 
P A R A E L D I A D E 
N. Padre S. José. 
á favor de l is Asjcuidos de la Hermandad Teresiana 
Univcreal y de las Hijas de María Inmaculada y San 
ta Teresa de JeMis en San Felipe Neri. 
Empieza á ganarse, lo mijmo que el Jubileo de In 
Porciúncula, desde las primerss Vísperas del Santo 
Patriarca, el día 18, y termina en el día del Santo, al 
ponerse el Sol: se ganan tantas ludulgcucias Plena-
rias, cuantas Visitas so hagan. 
E l domingo, día de San José , Comunión Gcneial, 
y A las 8} la solemne con orquesta y panegírico. Por 
la noche los ejercicios de costumbre y sermón. 
2923 " 4-16 
I g l e s i a p a r r o q u i a l de ÜSTtra. S r a . de 
Guada l -upe . 
La Asociación del Via-Crueis Perpetuo estableci-
da catót i icauiente on esta parroquia, celebra su p r i -
mera tiesta el domingo 19 (de Pasión) con misa de 
í omuiiión á las siete y inedia de la mañana: la canta-
da será k las ocho, en Ja que ocupará la Sagrada Cá-
tedra el flocucnte orador sagrado Fray Lúeas de 
Gartciz, Misionero Franciscano, y á la terminación 
de la Misa se hará el Via-Crucis solemne. 
E l domingo 20, á las cinco y media do la tarde ten-
drá lugar el Santo ejercicio del Apoacntillo, eu el que 
ocupará la Sagrad;! Cátedra el Rdo. P. Royo, de la 
Compafiia de Je:iÚ3. 
Y deseando el Párroco, Director de esta Asocia-
ción, que estos cultos tengan ol mayor esplendor, su-
plica la asistencia de los asociados y de todos los fie-
les. Habana, 11 de marzo de 18Ü3.—Rafael Al-nná. 
2894 l a - lS 3d-16 
Paíroqoia de M i de! fale, 
Por ser el domingo tercero de este mes Domingo 
de Pasión, se suspenden los cultos á la Santísima 
Virgen del ( 'ármen, hasta después ue las liesias.de la 
Semana Mayor v Pascua.—La Camareray J U t r í a Lo-
reto Dwin-lc. ' 29U Í - Í 6 
i ü i i 
de Asociación de los Fíibricanlcs 
Ciffarrós do la Isla de Cuba. 
De orden del Excmo. Sr. Presidente, se cita por 
este medio para que se til-van concurrir á la j iui tn 
general cxlraordinaria, que para asuntos de gran ¡m-
portancia se ha de celebrar el sábado l ü del corrien-
te, á las siete y media de la noche en los salones de 
la Cámara do Camercio, suplicándoles la más pun-
túa} asistencia. 
I labaüd, marzo 10 de 1893.—El Secretario. 
29J9 l a - l ü 2d-17 
M 
¿í^uerois que el aliento no huela 
á tabaco? 
—Usad las MAGNOLIAS. 
Confites dellcíosoá quo perfuman ia boca 
y diin exquisito olor al aliemo. Todo mal 
olor ouo despida la boca desaparece con el 
uso de las MAGNOLIAS. 
EN "LA HABANERA" 
90, OBISPO, 00 . 
Las clases do chocolates que elabora esta 
fábrica son de lo mejor que se conoce. 
2890 10-12 
A l que diga quo no es posible la cura de 
la quebradura sin operación, estoy dis-
puesto ¿í probarle que es por no babor acu-
dido al Dr. Grálvez Guillcm, pues aconseja-
do por varios amigos á quienes había cura-
do, acudí á ól con dos quebraduras que me 
hacían sufrir mucho y hoy estoy perfecta-
mente curado sin haberme hecho ninguna 
operación, por ello en gratitud y como sor-
vicio á lü humauidad le doy el presente cer-
tificado.—Juan Fernández Rodríguez. In -
dustria 176. 2608 alt 4-16 
en el conducto de la orina, 
Padeciendo un catarro vesical y gran 
irritación en el conducto de la orina que mo 
hacían sufrir extraordinariamente, acudí al 
GT. Gálvez Guillem, quien en menos de dos 
meses me ha puesto notablemente bien. 
Fólix Iglesias, Restaurant <(E1 Casino." 
2826 4-15 
HIERRO Y FI6UERAS 
rf nr  YDB 
Dr. Ilenry ííobelín. 
ENFEBMKBADES «DE L A P I E L . 
Je sá s María n. 91, dn 12 i 2 tarde. Teléfono 737. 
R«lti» S9. dn 7 á 10 mntUim. C Bflí 1 M 
I 
sea la preferida por todas las familias y personas do buen gusto, para 
comprar los regalos que se acostumbran hacer á los 
i)r. José María do .lauro^uízar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Gnraclóuradical del liidroculopor un ])rocedimtento 
lenulllo sin oxtracci/m del Ifijiiido,—Ktoperialidad on 
ttolire» nalfidioa». Obrapía 48. -Tuloí'om» 80f). 
C WO l -M 
P E D R O / ' / . V . l ' . V . 
(ürnjano-Dontintu.—KnpeehliMa fu fwtr i rciones. 
Precios módicos.—CVniuttai de 8 á B. Aguila n i i -
mero 121, entre Sun Kul'uel y San Aoaé. 
Ü382 28-1 Mr. 
Dr. Tedro Albarnm. 
Bspeeialista en las enfermedades de 
las vías uriMTÍas. 
Dn reurcHO dn Par t í , «n ofrece ií son amibos v ni 
pftblico. ConHiiUaii de doce íi cuatro. Prado 37. 
1751 2«-17F 
A.NU1WIO 1)1-; t«»S* !ÍST,UMÍS-I ,M(M)S. 
A este fin se acaba de recibir un inmenso surtido de novedades 
ESPECIALMENTE PEDIDAS PARA ESTOS DIAS. 
Mota- B n ¿ I X T B Q r J L y B I T C A H E C E á las familias comparen y se 
£igen en los P H E I C I O S V ^ ^ T T A J O B O S que les ofrece esta casa. 
C 458 alt 8-7 
U ESTRELLA DE LA 
Obispo n. 84. ídbi io 535. 
El gran surtidn de sombreros modeles 
que hemos mandado ; i confeccionar en Pa-
rís para Semana Santa, acaba de llegar. 
Nn nos detomirumos en detallai- osas ma-
ravilla!;, nuestras elegantes sao.MI muy bien 
que pira alcanzar los primorc-í de la Moda 
hay que acudir á S ü ESTRELLA. 
Para las personas que cítáu preparando 
sus trajes nogros, hemos recibido al mismo 
tiempo una gran variedad do galones y a-
dornos de azabache de todas figuras. 
c513 8-18 
Asociación del (imiiio 
Tal leres de ILavado. 
Suplico á todos los iadustrlHles concurran á la j u n -
ta general extraordinaria que La de celebrarse el do -
mingo 39 del corriente, á las doce del día, en el local 
que ocupa la Secretaría, Salud número 7, entrada 
por Rayo, para ultimar la cuestión t a r b ó n y otras.— 
El Presidente, F( ' \ \ \ Fernández . 
2"45 la-lf5 3d-17 
SOCDil muii . 
D E 
B E N E F I C E N C I A . 
En oomplimiento del articulo 38 del lie-
glamento, y de orden del Sr. Prosidento, ten-
go el honor de citar á todos los señores aso-
ciaiios, suplicáudolcs concurnin al Casino 
Español á la una de la tarde «leí 25 del ac-
tual, con objeto de cc'obrar junta general 
ordinaria, en la cual tendrá lugar la elec-
ción do la Directiva, que ha de a'irainistrar 
los interés de la Sociedad en ol nuevo ejer-
cicio de 1893 á 1801. 
Habana, marzo 16 do 1893.—El Secreta-
rio, Victoriano Snhtzar. 
C 5 1 2 l a - 1 7 7 d - 1 8 
l l l O O v Q Q O l l 
de alhajas de brillaníes, relojes y 
leontinas, de préstamos vencidos, á 
mitad deprecio. 
Dinero sobre alhajas al 2 100 
mensual en sumas crecidas. 
Andrés HarniN-liiT y C", (S. cnC.) 
Neiituno 3!) 7 4.1'. I.a Antigua Ainí i ica . B r i -
llantes desde'l k. ¡í I f i . 2780 l.ñ-MWz 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. ?enereo y 
9 TlO, l á 4 y 8 á 9. 
C 409 22 :í MZ 
. F U GüBiM. 
DEPOSITO; RICLA 53. 
Se fletallan \m' gruesas á 
> 2 ] 2 plata 6 $ 2 \ oro. 
C 487 8-12 
LecÉÁiÉeriiéíiGaSelBr.Ioíites. 
Este ciciiconeiito, no solo cúra los herpes en cual-
quier sitio que se presenten y por aiitigiios que sean, 
sino que- no tiene igual para hacer desaparecer con 
rapidez los burros, espinillas, nianchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cutis su hermo-
sur.i. ' L.v LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
caída del cabello, siendo uu ngua de tocador do agra-
dable perfumo, que por sus propiedades es el remedio 
míís acreditado en Madrid, Par ís , Puerto-liif.'o y esta 
Isla, para curar los malos i e la piel. 
Pídase en todas las Droguerías y líoticas. 
C 3J2 alt 12-21F 
DE 
P R E P A R A D O 
TON E L p m n r í o F£RKCGIN4&Í(J 
N A T U Í Í A L D E L A S A X O I Í E . 
San-jic 7njri}i.aL Sangre en ¿ a s a n e n t i a s . 
DUÍIAÍ'ION ÍIAPÍDA ¥ SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
Indispensable en la convalecencia de 
la» fiebres palúdicas y liebre tifoidea. 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a del Dr . 
J ohnson . 
O B I S P O 5 3 . — K A B A F A . 
V, 388 l - M 
ULR1CÍ, QUIMICO. 
" E l vigorizante más poderoso y el reconsti-
tuyente más ráp ido ." 
C U R A L A D E I U L I D A P N E R V I O S A eta 
todas sus manifestaciones: melancolía—tristaj-
za—depresión física y mental—pérdida de la 
mémona •—decaimiento—incapacidad para es-
tudios y negocios—perdida de la energía y del 
vigor sexual—pérdidas seminales—flujos c ró -
nicos (flores Blancas)—parálisis—vahídos—as-
ma nerviosa—palpitación del corazón—neural-
gias—falta de sangre y trastornos en la mens-
truación por debilidad general. 
Ks muy útil y benéfico su efecto en la lisfa, 
bronquitis crónica, eiillaquecimiouto por falla 
de nutrición, vértigós, desmayos, estados dip-
pécticos crónicos, diarreas crónicas y s iempíe 
que esté indicado hacer uso de uu reconst i tü-
yontc rápido é inofensivo en sus efectos. 
Precio 90 centavos plata el frasco.—Se ven-
de por iSarrá, Lobé, Johnson, Castells y Skn 
Miguel 103, l l ábana . 
si decimos que los objetos que hemos puesto 
á la venta desde el día de nuestra reapertura, 
110 superan en gusto, novedad y originalidad á 
todo lo conocido. 
Si queréis regalar á un 
s'aos 
(J422 13-2 
Si queréis obsequiar á una 
venid sin tomor, porque liay todo lo que se 
pueda desear. 
Es una YEEDABEl lA EXPOSICION de 
ARTÍCÍILOS de Arte, hijo y necesidad. 
J E T O S D I F E R E N T E S 
desde el á l b u m con incrustaciones de oro has-
ta el necesario reverbero. 
LA GASA 01JEIAS BAEiTO HilE El EL IIBO 
I H T B S I I W Ü T S T R I A Y C O M S U L A D O . 
c r.i.l i d - i s Ba-1<8 
H AMAME LIS 
DE BTÍISTOL 
Extracto - Uacüonto 
I'íira toda blijse ae ITcndíis 
Torceduras, Granos, etc. 
KSVKri'FICO YM<\ 
R E U M A T 
M O f l R A I v A S 
T R A N Q U I L I Z A 
ENFEEMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS. 
I . I C O H D E Í ? L H E 1 ¡ T ^ . H I A H X J B R A 
de E . P A L U , Farmacéutico de Taris. 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta preparación con éxito c n ^ l traüi-
tandent.» «lo los C A T A U R O S DJS L A V E J I G A , los C O L I C O S A A A'/V/ ' ¡ I C O S , la I IHAIA-
T l ' U I A ó derrames de sanare por la uretra. Su uso facilita la comis ión y el pasiyo Alo» riüonos do' 
las arenillas y de los cálculos: curan la Re len r ión de o r ina y la rn j l amac ión de la vejiija y «u uso es 
beneficioso 0n ciertos caso» do ^liatosis reuuiaii«inal. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael i V l y demls Boticas y Drogue-
rías de !a Isla. 
O 10? alt 12-1 M 
Esto Ritibado repreaonta una nina pidiendo las 
J.D0BÍ1S M i G A S te HIEBRO ? POCA, 
«3p>0$ J 1 C O C A - ! » O K I ci© ALLÍEW, J 
$ k \ ^ remedio mas eílcaz quo so copooe pitra enriquecer la « 
S k ; ' " ^ ^ saiiKre recobrar y vigamar la salud de las personas débiles ¿ 
tf^lfímftfflMy ^ ambos sexos. \ 
§ ^ ^ f > | F ( A! Hombro cú ra la Dobllidac! Nerviosa, Etobili- ^ 
dad Sexua! y la 8m»otíír-icia. 
Alaft^l i jOr ent-a tocias las formas de rjervioaidad, ¿ 
D O Í C Í O S d© Cabeza, Clorosis y ^ 
Eíi tan recomendadas i ior los Módicos y so venden en todas la» Eotioaíj ' & 
ea pomos de co pildoras. Tomadias y o a conve.-iícerele, p 
Dr, ALIEN, m Süoond Ams, York, Ü, % A, \ 
l l A T A i W i E N ' T O 
P O R 331. J A K A B B 
iE BROMRO BE ESTROffiíO PURO 
D H L 
>]E¡ V I S I T A : D r o g u e r í a de Jo lmson , Obispo 
n ú m - 53,—Habana, o 339 l-M 
MAIUA lUífcilSTKAHA. 
GRAN M B 1 U C A Q E CALZADO MOVIDA AL VAPOlí. 
Llamamos la ateución del público cqneimiidor, referoute al 6xi.to oblonido en poco 
tiempo cou los NAPOLEONES y ALFONSINOS do nuestra marca 
n n 
•Man 
que por su s-'ilidez y daracióu ise ha hecho acreedora á la mejor l erouipenea que pudióra-
¡LA PROTECCION D E L PUBLICO! 
DÜ venta al por mayor en las principales casas importadoras de la Habana, y al de-
tall en todas las peleterías de la Isla. 1714 15d-17F 15d-loMz 
P H O F B S I O I S T B 
D R . J . 15. D E L A N D E T A 
M E D I C O - C I 1 Í Ü J A N O . 
Amistad 57. Consultas de 12 á 2. Telefono 131'*. 
2744 2t(-Í2Íi 
Dr. Carlos E . Finlay y B i i i é 
Interno <íel "IS". Y. Opiitiialmic ait<] 
Auí»! liiislilaie." 
EKpe-i:i¡i.>! . .-¡i bis. elifermedades ¿e loi- (á«W y «> 
los r'. i.i.v Af^i ii iite (JollUUltfift de 12 ál', 
Ki ' - inini i "i ixibrt* io^ muflen juovu.t v «ábadoi 
Florentina Morey de Rodrígnéz, 
(JOMAI-)KONA F A C U L T A ' W V A . 
l ía trasladado su domicilio á Amistad 51, entre 
Neptunn y San'Miguel. 35tíl ]5-9Mz 
José Antonio Portocarrero. 
. N Ü T A l l I O P U I Í M C O . 
Empedrado n ú m e r e 8. 
i iUl 80-áBIi 
Guadalupe G. de Pastorino. 
i M M.A í i í l O N A F A C U L T A T I V A . 
Con«tiKifp de \ i \ j . CoiiMilftilo TR. Correo; A -
DRfiado m lo- lQ 
E N f 'OltMA D E 
Bnu f,prfwta.tnent,e inorennivao y 
R i c m p i V ) oflcacoH. Idas de tCOOOinn-
jofoslas n«vnrepnli'.iMKMRO. TSu'icn 
HoioiidepMinorolonar.uu p r o n t o y HO^UI-O 
• f - l lv io . <J:ii<tiitlziv<lus K i i p o r l o r á t o d i t H 
IIIH « t m a 6 dt) lo contrario fio do.volvprú, el 
dinero. - Si su boticario no t tenalf t"*fc«ola 
rtí r / lc laras <1o'JTanacHo «InAVilloox na 
.•u-vpU; Ud. ningima medlclhá eedretti slir míj-
ijto, quo af̂ Ktire]) Berlfí^ttlMítontB b n u i l á " 
pl'Vo, iiKiml<í L;d. ( iB i t ftfCí'nU'(v^asoaha.jo) por 
• «(lIlcaclOlK'flMIlUlufVy r.TÍi..i IM.f ' l imicoro 
iiiitiÜ'.i ulrscdiit cale M'-'«'ir<i,fal.);'ii;ndo por 
••. i • o'ox spKcmO'Co.-"luritatfbi v». 
A.—D« venta, por 
Da ven ta por L o t ó y Tor ra lbas , 
O b r a p l a 33, 
Ouando dlf;o yo quo curo, no quiero derlr quo 
loa )i:iro i crar RÍiii)iloi»%|ilo por un t.iompo para 
ouo detpnea vnnlvan <u>ii vez. yo QUIKKO OK-
011; OKA CUIÍA K.VDU'.U.. 
V'o l u ; l i o n l u i un estudio duiwnto toda mi vida da 
Convuls iones , Epi leps ia 
ó Cota Cora l , 
Yo nnaUso do tipxit !OB psbra canoa con mi ro-
modio. l'orquo otroa no hayan fon ido Imon óxito, 
toes una nuon para no nooptac ahora una cura. 
Mendoso do pronto por nna hotella cnitlsdo znl 
Kriíiodlo Infalible. No lo coBtar.l :l V. nada ol 
nrobíirlo y lo ouranl. 
I j i - . I I . e. jñOOT, 183 l ' cnr l Kt. IV.Y.jH.U.deA^ 
«•oviba ó mendo por unabotollasnltis á lacaoadü 
Da v e n t a por L o b 6 v l o r r a l b a s , 
O b r a p i a 33. 
liO-'^iv^O J m MADREA 
El J A S A B E a L M l T E de { i 
Je tm tuorae Bipmme tyWR ^ -liMitldon co 
vos oirioH., Ali l iuidn bis (Mú-iiis, a l ivia loa dolo' 
.-os. •.••alniR,¡vi u i i i . . .-.ti.'...» (•<>»«<* w .VjcvsyW 
4 »i<yo? irémvi<.''i «."••>• f,v.v V r ^ t a a * 
TRAGTIVO S!N PRECEDENTE 
Distribución <le $íJ0554()0. 
liOterín fiel IMUÍIO de Lonisíana. 
Jnoorjioradu por \i> Leg^td^tOMi par~ IM objeto» do 
KdHOMión y Ciuidad. 
Por un Inmoniio voi.o |iopiih»r, su CranoiiioiM foima 
jiart* do la preBoniu CqmU^uoitfti del listado, udojita-
da en iloiombxp de 1879. 
Cout inuwá hasta enero l? de IH'.T'. 
Sus soberbios sorteos extraórdtnarlofl 
HV; ockdiran leml-áÚunlmoñlO) (durdo v Oi(!Íomt>riv) y 
loa G R A N D E S SORTEOS O R D I N A R I O S , cu o ída 
uno do IOH dnrí motel reDtaiilei did ir.o, t\eueii lunar 
KII piUilico, uu la Academiu da MúMcu, en Nueva 
Orloani. 
Veinte aftoa de tama por lato|fmittL:óii l o i l o r t M l 
p ipo oxuclo de Ion premio». 
T Í X S T I M O m O . 
CerliJIcamot los abajo fivuiante*, que, Itajo iiuns-
tra iiu¡)fminión »/ dirección se hacen lodos los pre-
.oralioos para los sorteos M C i i s n a t c s u i c n ñ - a n u a -
es de la Lotsria del Bitítdo de Lousiana; que en 
perdona ¡ireseiir.iatnos la celebración de. diehos sor-
teos, y que lodmi se e fec túan con honradea, t q u i i a d 
y buena fe, y anlorizamos ¡i In l'Jinqntsu que haija 
uso de este ccrli/lcado con nuestras Arma* en f ac -
símile, en lodos sus anuncios. 
Lo» if u-i suscritien. JJanqueros de W n e t n - O r l e a n » , 
p a y a r í m o i tn tiÚMtrii despacho los bülr.ies p remia-
dos de la Loter ía del Estado Uc [n>U$tatM que no» 
stan presen lados. 
H. ¡U. mfcLSMBYi J'KKS. l . O Ü S l A N A N A T I O -
N A L I t A N K . 
J O H N U . O 'COXNOR, PRKH. STATH. N A -
TI» N A L B A N K . 
A. B A L D W I N , PUES. N KW-<UO.t í , .vNS N A T . 
B A N I Í . 
O A R L K O f f N , PUKS. UNXON N A T . U A N l t . 
(írmi sorteo meiisUíd 
lu. A< a(UMiilú de M í í s i c a tie .Viíevíí-OrfeftUfc 
t \ i u f t r t « s 11 (lo a b r i l de 1S4K1. 
Preiíiio mayor $75,000 
100,000 números en et Ulobo» 
LISTA UK LOS I'KEMIOS. 
1 PREMIO DEL. 
1 PREMIO D E . . 
I i'RKMIO DE.. 
1 PREMIO 
•i PUEAIIOS D E . . 
B P R l i M l O S D E . . 
l ' R E M I O S D E . . 
100 PREMIOS D E . . 
200 PREMIOS D E . . 
300 RBEMIQS D E , . 
500 PREMIOS D E . . 
.1300. 
OtW.. 









A r P R O X l M A C I O N E S . 
J0C proiuioB do $ 100. 
100 próraias de 00 . . . , 
100 ¡ireraios de 40 , . , 
TKRMtNALICS. 
999 premios de $ 



















3't31 prorains aaoiiiidonío» á $ 205.400 
P R E C I O B E r.OM BIÍ i l .KTKS. 
E n t e r o s , $5: D o s q u i n t o s , $2; U n 
i ja into , $1; D ó c i s n o s , B O c t s . ; 
V i g é s i m o s , 25 c t s . 
A IM sooiedajeB, valor de $5b, por \Htk 
Sü HOLlCITAN AOKNTK8 1SN TODAft l 'A&tflí -S l.OB 
HVK 8E )JE« DAEX PRKOIOS B6l ' l ¡ iü tAJ , iR . 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
I ^ s r e m e s a s de d i n e r o ao haráia . 
por e l e x p r e s o , e n s u m a » 
de ^5 p a r a a n r i b a . 
P-tganrto noHotroii IOB gastoB de venid»., a8X Como in* 
i o f envío de lo« l U L L ' E T K S Y L I S PAS D E P R E -
MIOS, para nnístros orTíespomiale» l>in>nrBe sim-
pleojfint-» 4 
Í A U I . C U N H A B . 
New .Orleanu. lia. 
K l , aORKBSfUHB^ Wt'UItRA D . V k HH DMtWOOJÓh »'OB 
COMPLETO T FIUM. ' .K CON O I . A B U l A O . 
;;oiiio el (longreso de lo» E . O. ha foruiuUdo leve» 
prohibiendo el uso del Correo & TODAM IIM lotera^ 
nos serviremos de la» Compaíiítis de Expresos para 
contestar A nucstron corresponsal os y onviarle» Isa 
Listas do Premios. 
lij» Listas Oficiales se envH.rán A lo» Agentes L o -
cak" que las nidan (Tespués de cada sorteo, en onal-
qiier o'.intidad. por Kxproeo, I.IIIKIÍ n s GASTOS. 
A D V E R T E N C I A . — L a actual franquicia do la 
Lotería del Estado do Louisiana, que os parte do la 
Constitución del Estswlo, y por fallo del T l i l t í t l N A L 
S U P R E M O D E I k f f i EE. UU., ea nn contrato ÍD-
tloUbLa entro el Estado y IÍ Kmproaa da Loterfía, 
coatinnari Í I A S T A 189S, 
G Í J iivnt&s Lotarta* (tan pobres tsomo fca'jduiojiraa.) 
vx jv t dnet.eB «ÍTonde:! oouosdiftndo auotmoa 0 » a P 
iloaei *. lo* t-tptMD(lt«á6f6j, o» oeoMario que lo* 
Mnpttttloirñri »« . n t ^ a t i noepí»?^^ -olamonst ío» bl« 
Ilífce» da la L o x s a l A x>m, ESTA})0 na LOOIWAHA, 
»l (Jaeisiia obíMM el í rwsü? WURÍÍÍWÍO MI 1» líf»». 
S B V E N D E 
un caballo de seis y media ouartss d 
caminador. Concordia 24. 2ÍÍ05 
R A F A E L CHAGUACEDA Y NAVASSO. 
D O C T O R E N C I R U G I A D E N T A 3 U 
d í l Colegio de Pensylvania, é incorporado á la U n i 
Tersidad de la Habana. Consultas 
d4 número 79 A . C 383 
de 8 4 4. P ra -
26 -1 Mz 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, "blanca 6 de color, que sepa su 
obl igación: sueldo $12-75 oro y ropa l impia Bernaza 
ú m e r o 8. 
DR. K Ü Ñ E Z ( H I J O ) , C I R U J A N O D E N T 1 S -ta.—Profesor de Cl ín icas , Aguiar 110.—Comul-
i is de ocho á cinco.—Los n iños amparados por la 
Sociedad Protectora se rán operados grá t i s . Polvos y 
el ixir . C 473 2 6 - l ü M z 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, joven y ágil para el trabajo, co-
locación permanente si presenta buenas referencias, 
sueldo media onza oro. Sau Ignacio 78, altos. 
3022 4-18 
1 
GalianolSá:, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades vonórao-eifilítioas j 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O N. 1.316. 
C S91 l - M 
Doctor Adolfo C. Betancourt. 
OIKUJ ANO-D ENTI8TA 
Aé la Facultad de Pensvlvania y de la Habana. 
gr.a^nta 136 C 884 26-1 Mz 
A -
D S . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los dias, y da consujtas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los jueves, de 11 á 1, en la 
Redacc ión de L a Abe ja M é d i c a , San Nico lá s n . 38. 
C 393 1 M 
José Snárez y Gutiérrez, 
Especialista en enfemedades del cerebro, venérea* 
y s>lilít¡ca8. Consultas: martes, jueves y sábados , de 
13 & 2. Monte n ú m . 336. 5782 315-I7M 
m m m 
P K O F E S O R D E P I A N O 
Uno recien Uegodo de Madrid , donde ejerció mu 
oiMVi años , desea dar clases en un colegio y en cas" 
uavticiilares. Honorarios módicos. Sol 8. 
2991 4-18 
UN A S E Ñ O R A I N G L E S A SE O F R E C E P A R A dar clases de idiomas, música y pintura á. precios 
mód icos , bien sea en la Habana ó puntos inmediatos 
V . S . , Apartado n . 78. S933 4-17 
IE N S E Ñ A N Z A . U N P R O F E S O R D E E D A D ^respetable, muy prác t ico en instruir en gramática, 
geograf ía , a r i tmét ica mercantil , t enedur í a do libros, 
par t ida doble, dibujo lineal, idiomas extranjeros; da 
clases en colegios y se liace carao de la ins t rucc ión 
V.uena educación de nifios de ambos sexos, en fam 
lias principales. Referencias satisfactorias. Aguacate 
numero 122. 2889 4-16 
PR O F E S O R A . U N A S E Ñ O R A I N G L E S A desea colocarse como institutriz para educar al-
oírnos n iño?, tanto en castellano como en su idioma 
«•nseña t a m b i é n el piano: tiene buenas recomenda 
ciones. Trocadero 83, altos: en la misma casa hay 
una profesora de idiomas é inst i tutr iz con buenas re 
gerencias. 2895 4-16 
' " / é T C A D E M I A D E M U S I C A D E P A B L O M I A R 
^ t l L t e n i , exprufesor del Conservatorio.—Solfeo, teo 
r í a dé la mús ica , canto, piano, violín, violoncell 
etc. Horas de clases para señor i tas , de 8 á 10 de 
m a ñ a n a , Martes, jueves y sábado, p á r a l o s caballeros, 
«le 7 á 0 de la noche lunes, miércóles y viernes: pre-
cios por solfeo y teor ía $4-25 mensual. Clase á domi 
c i l io . Leal tad n . 88. 2527 20-8M 
S R . G A R C I A . 
Dá lecciones de instrucción elemental y superior 
t a r u b i é n de mús ica , á domicilio y en el campo. Razón 
(J al iano 98, á todas horas. 2757 4 14 
LIBROS i m m m 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad para manejar un niíio. 
Dragones número 1, Ho te l Aurora. 
3016 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E U Ñ A CRIAIS 'UERA peninsular á leche entera, de dos meses de p a n -
da, en la Habana, tiene buena y abundante leche y 
quien responda por ella; in formarán Baños del Pasa-
je, barber ía , n . 2, 3007 
E G I D O , NUMERO G. 
Se necesita una criada de mano, que sepa s\is ob l i -
gaciones v tenga buenas recomendaciones 
3000 4-18 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano que sepa cumplir con su obl i -
gación y que tenga buenas referencias: Manrique 20. 
2998 4-18 
DE REUOION. 
Imi tac ión de Cristo, 1 tomo. Visitas al Santís imo. 
Del ic ias al pie del altar. Luz del Católico. Eucologio 
J í o m a n o . Nuevo Diccionario. Ejercicio cotidiano y 
« t r o s . Jesucristo y estudio del Cristianismo, por V e u i -
l l o t , 2 tomos mayor con láminas , $5-30 cts. Nt ra . 
Sra. de Lourdes, 1 tomo mayor con láminas y cromos 
$3. De venta, Salud número 23, l ibrería . 
3015 4-18 
GRAN T E S O R O 
P á r a l o s s e ñ o r e s l a b r a d o r e s y h a -
c e n d a d o s d e l a i s l a de C u b a . 
E l agricultor cubano, obra úti l para sacar do la tie-
r ra por medio del cultivo práct ico y científico que en-
s e ñ a las inagotables riquezas que ella encierra, 5 to-
mos con láminas por solo $2 plata. N t p l u i i o 124, l i -
b r e r í a . 2977 4-18 
Q u e m a z ó n de l i b r o s 
Se realizan 4000 obras de todas clases á 20 y 50 cts. 
e l tomo, pídase el catá lngo que se dará gratis. Ncp t u -
no 124 l ibrería . 2975 4-18 
B O R D A D O S 
Se hacen cargo ds bordar á precios módicos boni-
is marcas en blanco. C á r i c u a s 3 9 ó Consulado 103. 
3030 4-18 
L a Modista y Profeiiora de corte 
que se anunciaba en Otlcios JI1? 56, tiene su academia 
de corte y taller de costura en Galiauo n. 124, altos. 
E n s e ñ a á cortar por el sistema métr ico, siendo una 
cosa tan útil , que una persona que no tenga ninguna 
noción de lo quo es un cuerpo, puede en muy pocos 
días , saber tallar el de la persona más contiahccb;i. 
Corta é hilvana vestidos y da moldes. Gallano n. 121, 
esquina á Dragones. 2968 4-17 
Surtido constante y var iad ís imo. 
Vender m á s barato que nadie, sin 
perder dinero, ese es ei secreto de 





A V E R D A D , S E D E R I A Y P E R F U M E R I A . 
Se hacen trajes de raso á $3 y de olán á $2; se 
corta y entalla á 50 cts.; se adornan sombreros á 50 
cts.: surtido ie camisones, sayas y chambras á 50 cts. 
Se solicitan vendedores ambulantes. 84, Monte 24. 
2864 4-15 
G-RA^T T A L L E R 
para niemebr, dorar y platear, 
d« M. Martín Cuesta, 
54^ Villegas 54, entre Obispo y Obrapfá: 
E n este taller, montado con todos los adelantos 
modernos, se dura y niquela tóila clase de metales á 
precios Módicos. 27P2 8-14 
AL PIUCO. 
E l que ««.scribe. encargado que fué de la Agencia 
de Mudada* • ' 'El Vapor," situada en la calle de Ber 
naza n. 37i , c»qnina á Teniento Rey, desde el 14 de 
marzo de 1880 basta el 28 de febrero de 1893, hoy es 
propietario de la misma, donde ofrece ú sus amigos 
en particular y al públ ico en general equidad en sus 
precios, eMuero y puntualidiut en las órdenes que se 
lo. confien, para cuyo efecto cuenta cen peisonal i n -
teligente y todo io recesario para el servicio, incluso 
cajas de hierro y otros nesos. Habana, marzo 4 (U 
1893.—Cc/eH?io i 2 . M o r á n . 2439 15-5Mz 
C O M P O N E D I N A M O S 
Juan Plantada Aris, cosmopolita en mecánica y elec-
tricidad, Kiaestro maquinista y constructor de dina-
moi. Lie<3ont6 número 8, Corral Falso de Macuriges. 
2293 26-2 M 
SÁLVABOll RODRIGUEZ. 
F A B R I C A N T E D E G D I X A R E A 8 V B A N D U R K I A S . 
Se componen toda ciar* de ü is t rumenios de cuerda. 
I72i 
Calzada de JCSÚÜ del Monte n. 1C9. 
2G-17 P 
M O D I S T A . 
So coulewionau vestidos de señoras y niñas, se a-
dornan sombrero* de señoras, se hacen vestidos á 2 - 5 0 
3 y 4 pesos, garautuaudo el buen corte, he pasa á do 
micilio de la señora que lo desee, en la misma se ven-
de un vestide de tal la ton a azul, propio para los bailes 
y se dá muy barato. Sel 73. 277!) 4-14 
m m n . 
D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N 
1 Pid.ilgo y Bodrignez, natural do Petjn de Q ; : D B { 
Valdeorras, juzgado de imaiern instancia del Barco, 
provincia de Orense: BU p-imo J o s é María Méndez, 
¡natural del mismo y que vive ^n Ja fonda L a Perla, 
San P'-dro número 6, lo solicita, 
2985 4-18 
A T E N C I O N . 
Se ! 3 s e a saber el paradero de D . J o s é Pé rez y 
Martínez, natural de Asturias, Concejo de Castri l lón, 
casado y como para percilnV uc.a herencia de una de 
las más apreciadas que se pueíLe «emitir. Se desea se 
presente lo más pronto posible en esta .casa calle de 
O'Reilly n, 30, para poder recoger sus documento» 
como encabezado de testamento, que no se demore, 
que urge, ^e dosotí la reproducion de estas lineas en 
los demás periódicos de esta Isla. 
3020 8-18 
y v E S E A U N A S E Ñ O R A D E C E N T E U N A casa 
J L / d n la misma condición para acompañar á una so-
Bora y ayudar á los qucebacares de la casa; tiene per-
sonas que abonan por eUa: info^ejaran Oquendo 18. 
2980 4-18 
T > A R A E L C A M P O , SB D E S E A i T C O N B U E -
j L n a s referencias, un matrimonia blanco; él para el 
comedor y ella para las habitaciones, y una costure-
ra, también blanca. Sueldo 20 pesos oro. Paula n. 34. 
2984 4-18 
I N D - C J S T P T A 1 3 . 
Una costurera va á trabajar á las casas que la soli-
citen, de seis á. seis. Prado n. 10, bajos del café: se 




S E S O L I C I T A 
Reina número 30. 
U N J O V E N D E 17 A N O S . 
Desea colocarse bien sea de criado de mano ó man-
dados. Tiene bastante practica en las calles de la 
Habana: informarán en la bodega Trocadero y Con 
sulado 2979 4-18 
4-18 
C O C H E K O . 
Se solicita uno blanco que torga buenas referen-
Cías. Ac¿3ta n . 19. 2983 4-18 
' jTVKSEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P l - N I N -
JJ_y sular con buena y abundante leche, de criandera 
Á leche entera: tiene personas que respondan de su 
•conducta. Impondrán calle de ios Olicios núm. 15. 
í o o d a E l Porvenir. 2934 4-18 
TSVTGD 
jSyLqne corta y entalla por figurín, cun toda perfec-
«íi/<n, dasea colocarle de costurera eu una casa par-
t icular de moralidad, sea por üies ó por día; pero si 
la han de ocupar en otra cosa que no la llamen. Em-
•pedrado n ú m e r o 59, de once á ocho. 
3023 4-18 
R E L O J E R O 
Se solicita uue que sepa su oficio bien para pagarle 
neldo ó para que trabaje por su cuenta abonando él 
el alquiler del local: informarán en Neptuno y Carn 
panario Relojería 3006 4-;8 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una peninsular, buena criandera, á leche entera y 
con buenos informes en la calle de Villegas número 
42 informará el portero 3002 4-18 
TJISr A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O 
Aseado y formal desea colocarse en casa par t icu-
lar ó establecimiento: darán razón caUe de Rarcelo 
na número 16 bodega esquina á Aguila 2986 4-18 
UN A C R I A N D E R A SE O F R E C E , J O V I sana y robusta, de cuatro meses, tiene quien res-
ponda y está reconocida por médicos: para más in 
formes Egido 35̂  2995 4-18 
UNA E X C E L E N T E C O C I N E R A FRANCESA de mediana edad (lesea colocarse en casa parti-
cular ó de comercio: es aseada y tiene buenas refe 
recelas: darán razón Lamparilla 8S. 
3019 4-1S 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa cumplir su obligación, en la 
calle de Enna n. 2, frente al muelle de Cabal ler ía 
3009 8-18 
PA R A U N M A T R I M O N I O SOLO SE S O L 1 C I -ta una cocinera que duerma en la colocación y 
una manejadora para un niño do diez y seis meses 
En la misma cas* se vende una hermosa despeus: 
fiambrera. Concordia 91. 3014 4H8 
S E S O L I C I T A 
»na joveji de 12 á 14 años para los quehaceres de una 
casa y manejar niños; se le dan 8 pesos plata v ropa 
limpia. Cárcel n. 2. 2892 4-18 
A . R o e l a n d t s y Crt 
Se solicitan buenos operarios para prendas '1e dri l 
y casimir, que trabajen en su domicilio ó en el taller. 
2691 Sd-lJ 8 a - l l 
EXCUSADOS-INODOROS. 
L O S M E J O R E S Y M A S B A R A T O S . 
4 9 , A G - X J I A R 4 9 . 
C 396 1-M 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de edad, viuda, para manejar niños ó para 
cocinar para una corta familia: darán razón Paula 17. 
2875 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser y traiga recomen-
daciones para Cuba número 66. • 
2879 4-16 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A N D E R A S peninsalares recien llegadas, con buena y abun-
dante leche para criar á leche entera. Darán razón 
San Pedro número 6, fonda La Perla 
2971 4-17 
SE ninsular de cocinera para esfablecimifnt» ó casa 
de bastante familia: ticae quien informe d»' las casas 
donde ha prestado servicio: informarán Aguila 114 A, 
tercero número 7. 2972. 4 -17 
ESE A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N 1 N -
sular Inteligente y activo eu una ca'a de comer D 
ció, a lmacén dp licores, fn loque es entendido o pa-
ra ponerse al frente de jín» finca de crianza de gana-
do en lo que posee grandes conocimientos: tiene bue-
nas referencias: pueden dejar aviso en el despacho de 
esta imprenta. 29(i9 4-17 DES KA C O L O C A R S K U N A M A N E J A D O R A peninsular para un niño solo, acostumbrada á esc 
servicio y cariñosa con ¡os niños: tiene personas que 
la recomienden: da rán razón Figuras J4¡ en la misma 
se coloca una criandera para un niño tierno. 
2931 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular, sana y robusta á leche entera, de un mes 
de parida, aquí en la c¡udad,^t iene quien responda 
por ella. Corrales 44 2936 4-17 
CO C I N E R A . U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R desea una cocina, es aseada y tiene quien respon-
da par ella: en la misma se desea un niño para criar-
lo en su casa, con pocos días de parida, dándole buen 
trato. Concordia 1»3, dan razón . 
2946 4-17 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E de portero, camarero ó encargado de algún solar 
y otro de criado de mano ó cocinero: impondrán Nep-
tuno 28, cafó. 2963 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para la cocina de una corla fauii^a 
y para otros quehaceres si así conviniere. Neptuno 
nómero 133. 2967 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color, trabajadora y cariñosa 
con los niño?. Habana número 156. 
2965 4-17 
Se solicita uua buena lavandera. 
2961 4-17 
S E S O L I C I T A 
una cocinera limpia; en Campanario 14, impondrán 
d n 7 á l 2 . 2956 4-17 
C E S T R O D E N E O O C I O S , C R E Í L L Y 36 — Se solicita un barbero para el campo ganando 
buen sueldo, así como criados de mano y demás sir-
vientes qae traigan referencias. En la misma pode-
mos facilitar toda clase de eriiidos garantizados á los 
teCores que los soliciten. U'.lóñ 4-17 
O"1 
V^ras 
as $17 oro, 2 criados á $17 oro y un portero c i -
garrero, y tengo cocinerpí) de 1? y 2?, criadas finas 
en aseo y eos nra, una institijtrií; y una modista de 
mediana" edad, todas con buenas referencias, y un j o -
ven de 13 á 14 años para tienda. 2913 1-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, que sea peninsular ó canaria, 
para el servicio de una corta familia. Calle de San 
José n . 16. 2912 4-17 
CK I A D O S . — P A R A I R A L C A M P O N E C E S I -t a m í s ^ cocineros á $17 oro; además 1 criada y 1 
manejadora p.iia s'i mismo punto. Necesitamos para 
la capital 2 buenas coeinoi's.s, 2 criadas, 2 manejado-
ras. 3 criados, 5 muchachos. Pidan ¡op dueños á A -
guacate 54.—Alvarez y Rodr íguez . 
2949 4-17 
1 ? L PAIS.—SB F A C I L I T A N C O N B U E N O S 
informes cocineros, camareros, porteros y criados 
du ambos sexos. A los dueños de ingenios y empresas 
se les facilitan cuadrillas de trabajadores. Nos hace-
mos cargo de la compra y venta de cafes, fondas, v i -
drierns. Se da dinero con hipoteca de casas, se hacen 
traba ¡os de pintura, á precios mó lieos. Obispo 30. 
2954 "4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peniusular de criandera á leche entera, es 
sana y robusta y tiene quien responda por ella. I n -
f i r m a r á n en Dragones númoio 46. 
2958 4-17 
UN A S E Ñ O R A G A L L E G A D E S E A C O L O -carse de manejadora, CODÍO también tina hija si l-
va para lo mismo: se colocan juntas ó en una misma 
casa Tifjijen personas que respondan por ellas. I m -
noudrán Corralss numero 115. 
2959 4-17 
CR I A D A . — S E S O L I C I T A U Ñ A I N T E L L G E N -te y ágil, que sea trabajadora, que sepa asistir en-
fermos, como de 50 años, que sea criada con reco-
mendaciúu, sino que no venga: también un general 
cocinero repcstsro: los dos con recomendación: el 
cocinero criado de cfifUoniiera edad. Amistad 76. 
2884 4-16 
UN M A T R I M O N I O S I N H I J O S Q U E L L E -va poco riempo en el país , desea colocarse, j u n -
tos ó separados, no tienen inconveniente en i r al 
campo, ella para manejadora ó criada de mano y él 
para portero, jardinero, caballericero, criado, cobra-
dor ó cualquier trabajo: tienen quien responda dê  su 
honradez: dirigirse á la fonda .Lia Perla, frente a la 
Machina. 2896 4-16 
SE S O L I C I T A N E N CASA D E F A M I L I A Y uo de huéspedes dos cuartos bajos, cu el barrio de 
Gaada lnpé , Colón ó Punta para dos personas solas, 
debiendo una de ellas comer con la familia: se cam-
bian referencias-: Dirigirse por carta á D . E . A . , café 
Centra', frente al parque. 2932 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada para manejar un niño y la limpieza de 
una casa, eu Lagunas n. 3. 2893 4-16 
S B S O L I C I T A 
un cocinero y uu criado de mano, este i l l t imo de 12 
i 14 íiños de edad. Virtudes núm. 32. 
2891 4-16 
i ; T E M E M O S C O N B U E N A S eferencias criados de mano; camareros; honrados 
porteros; excelentes cocineros; cocheros; jardineros; 
cobradores con garant ías ; dependientes de ropa, se-
derías y bodegas; in térpre tes . Y solicitamos criadas y 
niñeras de mor lidad, cocineras blancas y de color.— 
Aguacate 58, T. 590.—J. Mart ínez . 
2917 4-16' 
UN P E S O T L A T A D I A R I O 
se paga de jornal á los medios c rpinteros para t r a -
bajar en esta ciudad. También se vende un cabriolo 
de dos ruedas, en blanco, nuevo, propio para el cam-
po. Neptuno 156, de 8 á 12. 
2914 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
un general cocinero y repostero que sabe su obliga-
ción: impondrán Obrap ía 100, entre Bernaza y V i f l e -
gcs. 29.6 4-16 
M O D I S T A 
Se iolici ta una que-sea inteligente en el adorno de 
sombreros. AgaUa; esquina á Monte, sombrerer ía . 
2885 4-16 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano en Trocadero número 17. 
2883 4-16 
S E S O L I C I T A 
un cocinero y una manejadora con buenas referen 
cias para el campo, cerca de la Habana. Dirigirse 
Rosa 3 A, esquina á Vista Hermosa y Cerro. 
2929 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero y repostero, no tiene inconveniente en i r 
al campo: tiene personas que respondan por él. Co-
rrales 21. 2^30 . • 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para los quehaceres de la casa de 
una corta ?arailia, que duerma en el acomodo y que 
tenga buenas raicre;;cias. Neptuno 175. 
2910 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga buenas refencias. Con-
cordia 24. 2906 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color en Galiano número 41. 
5901 4-16 
TPvESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E I S I N -
JL/sular de criandera á leche entera la que tiene 
buena y abundante, es joven y muy cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su obligación: darán razón 
plaza "del Polvor ín , galería cuarto número 11 y tiene 
quien responda por su conducta. 
2903 4-10 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa bien su oficio y tenga 
quien responda por su conducta. Lealtad 44. 
2SW 4-1G 
I i V I S O . U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E -
i .¿ILsea colocarse de criada de mano, tiene quien abo-
su conducta y quien la solicite le han de dar $14 
uro !o menos; en la calle del Aguila ri. 3 impondrán . 
288é '1-16 
-un ¡ i v 
l o » ni 
S E S O L I C I T A 
ídova que sea inteligente y cariñosa con 




UN A J O V E N D E S E A C O L A C A R S E D E M A -nejado-a, es de buena presencia, l impia y aseada 
y muv cariñosa paí'a los niños. Tiene quien respon-
da por su conducta. San j^edro núm. 6. Fonda La 
Pe !9 informarán. 28/6 4-JL6 
E N N E P T U N O 1 5 9 
se solicita un criado de manos que sepa su ob' igación. 
Salidas cada quince días: del sueldo t ra ta rán en la 
misma. 2919 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, par* el servi-
cio de un matrimonio solo, que tenga quien la reco-
raienile; en la misma se necesitp, una cocinera. Es-
cobar 78, 2877 4-16 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mano eu casa de m«ralidad. 
Agui la núm, 114 A darán razón, 
2927 4-16 
DESEA C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -sular de criado de mano para una coytq, familia: 
está práct ico en su servicio: informarán Egido esqui-
na á Corrales, café E l Fcrrolano: tiene quien respon-
da por su conducta. 2886 4-16 
V E R D E . B E Q T J E M i L H B i L G - i L Z O 
SISTEMA COHEN 
Estos hornos reúnen & su precio reducido las ventajas siguientes: 
19 Se aplican á toda clase de calderas de vapor SIN NKCBSIDAD DK CAMBIAR ESTAS EN NINGUNA DE 
SUS PARTES, necesi tándose para la instalación del horno ún icamente 800 ladrillos refractarios y 1,000 l ad r i -
llos ordinarios y el trabajo de 2 albañiles ó peones inteligentes durante ocho dias. 
2? Queman el bagazo verde aunque CONTENGA 60 Y MÁS POR CIENTO DE AGUA T SIN NECESIDAD DE 
AGREGAR LEÑA ó CARBÓN produciendo la misma cantidad de vapor que la caldera ha producido ántcs , a l i -
mentada eon bagazo seco. 
39 Consumen el bagazo verde tan perfectamente que no queda más residuo que- las cenizas, que se pue-
den retirar fácilmente de la parrilla y del cenicero, mientras funciona el homo, así es que se puede continuar 
alimentando el homo sin mas interrupción que la acostumbrada del Domingo. 
Hay un horno sistema Vohen instaia'do por primera vez en esta zafra y funcionando con el mejor resultado 
en el Ingenio Central Favor i to , administrado por cuenta del Banco del Comercio, cerca del paradero de 
HATO NUEVO. 
Para precios y condiciones de pago dirigirse á 
M a r t í n F a l k y C o m p . , H a b a n a . 
S a n I g n a c i o , 6 4 . 
C o r r e e , A p a r t a d o 3 4 7 . 
C 672 alt, 150-24ab 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E -sea colocarse para acompañar á una señora ó se-
ñorita, sabe coser. También desea i r á .Asturias con 
uno familia. No se marea. Calzada de la Reina n ú -
mero 101. 2841 4-15 
L e r a formal y aseada en casa particular, tenien-
do quien responda por ella. D a r á n razón Economía 
número 40. 2851 4-15 
D ESE A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -de una familia particular: tiene personas que la abo-
nen. Mural la 113, altos. 2863 4-15 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser muy bien y t am-
bién una buena cocinera que duerma en el acomodo, 
se exigen recomendaciones. De 12 á 4 en Campana 
rio 71. 2861 4-15 
S E N E C S S I T A 
una criada do mano: se prefiere blanca y con refe-
rencias. Lagunas número 2, A 
D o n R a f a e l M o n d a r e 
se le suplica se presente 
mero 125, Habana. 
con urgencia en QaMano nú-
2855 4-15 
U N A SENOT A E X T R A N J E R A J O V E N , D E buena educación, que posee el francés y el cas-
tellano, desea acompañar Tina familia que regrese á 
la Pen ínsu la 6 par^ viajar sea cual fuese el pauto. 
También se colocaría de' señora dé compañía ó ama 
de llaves ó institutriz, bien sea para ésta ó para pro-
vincias. Inform-irán calle de Trocadero n. 36. 
2817 , 4-15 
C O L O C A C I O N . 
Se pecesifa una cocinera; es inútil que se presente 
Sin recomendación. Dirigirse Galiano n 69, 
2866 4-15 
RE G E N T E D E F A R M A C I A . — S E S O L I C I T A uno para una población del interior, con buenas 
proposicionrs y porvenir. In formarán los señores N . 
E. Maceo y hermano, 0"Reillv 75. 
2849 4-15 
Se solicita una 
2822 
Regencia de farmacia 
n Lagunas número 40. 
B-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, que sepa su 
obligación paya un matrimonio y que traiga referen-
cia. Manrique 46. 2835 4-15 
UN A C R I A N D E R A D E T R E S MESES D E pa-rida desea criar á leche entera la que tiene bue-
na y abundante. Referencias Mercaderes número 10, 
2846 4-15 
S E S O L I C I T A 
una buena criada y un criado de mano, si no tienen 
muy buenas recomendaciones que no se presenten 
Informarán Consulado 47, 2848 4-15 
C I E D E S E A C O L O C A R U N A M O R E N A D E 
^ m e d i a n a edad para acompañar á una señora sola 
ó manejar un niño, y ,en la misma se desea colocar un 
joven de once años de edad para repartir cantinas ó 
para una corta familia: informarán en Bernaza 45. 
2819 4-15 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A B L A N C A puní los quehaceres de la casa, que sea trabajadora y 
ágil, se le darán dos céntenes y í'opa limpia y muy 
buen trato. Bclascoaín 32, en el cafe ciarán razón. 
2817 4-15 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E M E -
>Odiana edad, cariñosa con los niños y en la misma 
una mujer de mediana edad que entienda algo de co-
cina y ayude á la limpieza, es para corta familia, am-
bas sin pretensiones v que traigan referencias: infor-
marán cu Escobar 117. ' 3816 4-15 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E M E S y medio de parida con buena y abundante IgcUe 
desea colocarse para criar á leche entera, teniendo 
quien responda por ella: impondrán calzada del M o n -
to n, 6, 2815 4-15 
S E S O L I C I T A 
una buena manejadora pa,j-a tres niños, que sea for-
mal y de mediana edad, se da buen sueldo. Amistad 
número 98, entre Barcelona y San J o s é , 
2857 4-15 
HA C E P A L T A U N M U C H A C H O P A R A U N depósito de tabacos. Se exigen referencias: i n -
formarán Obispo 37, tabaquer ía de 12 á 4, 
2865 4 1 5 
^ESICA C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
rnci'a neninsnlrr aseada y de moralidad: cocina á 
la española y tiejie pei'son^s t¡ue respondan por ella: 
impondríin calle de Monserranle 8, aTmacón de cal, 
. 2S28 '1-15 
" ¡PRESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -
JL/niusular de mediana edad para el manejo de n i -
ños con lo? que es muy cariñosa ó de criada de mano 
sabe cumplir con su obligación y tiene personas que 
la garanticen: dan razón Compostela 96, 
2823 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada recien llegad^ dp la Península , Aguiar 28, 
2832 4-15 
ÜN A S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A D E L A Penínsu la desea colocarse de criandera á media 
leche ó á leche entera; tiene quien abone por su con-
ducta: itnponduán en Marianao, calzada Real 182, 
£830 4-15 
S E S O L I C I T A N 
generales costurrras de modista: da rán razón San 
Juan de Dios n, 6, 2839 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular, que sepa cumplir con 
su obligación, ha de hacer mandados, San Lázaro 239 
2838 4-15 
U V A S E Ñ O R A E X T R A N J E R A 
Ofreoc acompañar á una ó dos familias á Chicago 
como in té rpre te y sabe hacer compras para el comer-
cio. Viaje ida y vuelta pagado, y gastos, mientras 
esté allá: "Habana 194 darán razón 2767 12-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, in^ormq.rán Aguacate 63, 
2800 4-15 
UN A J O V E N P R I M E R I Z A C O N A B Ü N D A N -tísima y magnífica leche desea colocarse á lecha 
entera ó media leche, es sana, muy Irumildc y sin 
pretensiones; si la admiten con el hijo se conforma 
con poco sueldo, t ambién se coloca un joven para es-
tablecimiento y otro trabajo séase aquí ó en el campo 
impondrán Corrales 76, 2867 4-15 
6 , 0 0 0 p e s o s 
se desean imponer en hipoteca de fincas urbanas, 
bien sean juntos ó en partidas de 2C0O á 3000 pesos 
cada una. Industria 39, entre Colón y Refugio. 
2851 • • ' 4_15 
Carlos I I I , nrtmero 219 
Se selicita una criada de mauo que sepa coser ropa 
de niños, se paga buen sueldo y se exige recomenda-
ción, 2812 4-15 
U N A J O V E N G A L L E G A 
Acaba de llegar en el vapor francés con dos meses 
de parida y desea colocarse de criandera tiene buena 
y abundante leche es segunda vez en este pais de lo 
que solicita: llene quien responda por su conducta 
impondrán San Pedro número 6 fonda L a Perla 
2773 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
En en el campo como practicante, mayordomo, 
sereno ó cosa análoga, un sujeto de mediana edad 
instruido, con personas que lo garanticen. Razón Ga-
icano 98 á todas horas 2756 4-14 
UN A J O V E N D E C O L O R R E C I E N P A R I D A desea colocarse do criandera á leche entera: es 
muy sana y con abundante leche, tiene quien respon-
da por su conducta. Da rán razón Aguila 116, á todas 
horas. 2743 5-12 
ESE A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A 
'de mediana edad para el servicio de mano- de un 
matrimonio solo ó de muy corta familia ó para acom-
pañar á una señora ó señoritas y ayudar en los queha-
ceres de la casa: dan razón en O'Rci l ly 37 á todas ho-
ras, 2810 4-15 
D i ESEA C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -era peninsular aseada y de moralidad en una casa decente, bien sea en esta población ó en el cam-
po, tiene personas que la garanticen: impondrán A n -
cha del Norte 3-36, bgdega, 2833 4-15 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca, de mediana edad y que sepa 
su obligación. Reina 74. 2836 4-15 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea formal, sepa su obligación y á 
ser posible que duerma en el acomoda: informarán 
Mercado de T a c ó n n, 30, principal , por Galiano, 
2821 la-14 3d-15 
DE S E A C O L O C A R S E E N U N A B U E N A C A -sa par t í cu ía r una excelente manejadora de color, 
muy car iñosa con los niños1 y con personas que res-
pondan por ella. I m p o n d r á n Cárdenas n, 5, 
2762 4-14 
B A R B E R O S 
Se necesita un medio oficial, 
ro 374, S753 
Mercaderes n ú m e -
4-14 
S B S O L I C I T A N 
dos buenas criadas peninsulares, prefiriéndose recien 
llegadas. I m p o n d r á n Prado 37, 2759 4-14 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O Y R E -postero, aseado y de buenas costumbres, desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. Dan 
razón calle de Manriquo n , 67, entre San Rafael y 
San J o s é . 28ÍG9 4-14 
S B S O L I C I T A 
una general lavandera y una criada de mano, que se-
pan cumplir bien su obligación, ambas de color. P ra -
do 53, 2775 4-14 
S B S O L I C I T A 
un criado blanco y una criada de color, Neptuno n ú -
mero 123. 2794 4-14 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de tabaquero que sea honrado, si no que 
no se presente; en Obispo 25; 2798 4 14 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pe-ninsular con buena y abundante leche para criar 
a leche entera: tiene personas que la garanticen: dan 
razón «a'lo de la Marina número 5, barrio de San 
Lizaro . 27?.8 4-14 
D E S E A C O L O O A E S E 
una señora peniásular do criandera á leche entera, 
informarán Compostela 129, 2781 4-14 
S B A L Q U I L A N 
en casa de familia docente hermosas habitaciones a l -
tas, con balcón á la calle: t ambién la cocina. Animas 
n, 60, entre Aguila y Blanco, 
2928 4-16 
Se alquila en Bernaza 62, entre Mural la y Teniente Rey, una hermosa sala con dos ventanas, á la ca-
lle, así como también varias habitaciones para hom-
bres ó matrimonios sin niños. E n los altos informa-
rán, 2834 4-15 
S E A L Q U I L A 
en $51 oro la hermosa casa n, 481, en J e s ú s del M o n -
te, de alto y bajo, propia para dos familias, impon-
drán Rayo 21. L a llave está al lado. 
2845 4-35 
S B A L Q U I L A 
la casa Suárez n. 129, r e ú n e comodidad para una re -
gular familia: en el n . 131 está la llave é informarán. 
2814 4-15 
S E N E C E S I T A 
un cocinero ó cocim-ra que quiera ir para el campo; 
darán informes en Prado n. 7. 
2802 4-14 
S E S O L I C I T A 
en Empedrado 66 una ccciacra para corta familia, 
prefiriéndola blanca; se paga buen sueldo. 
2788 4-14 
Se alquila la accesoria número B , de la casa calle de Galiano número 33, entre Virtudes y Animas, 
propia para peletería , café, tabaquer ía ó cualquiera 
el ^c de establecimiento: la llave en la 33 A . In fo r -
marán en Sol 94. 2818 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada pava mam-jar una niña de 3 años: ha de 
traer buenas referencias: aguacate 1^2. 
2791 4-14 
"TVOS J O V E N E S R K C I E N L L I i G A D A S D E L A 
U ' P e n í n s u l a , de buena conducta y reconocida m o -
ralidad, desean cobvearse de criadas de mano ó ma-
nejadoras, tienen quien responda por ellas; impon-
drán Corrales 113. 2807 4-11 
DESEA C O L O C A U S l £ UNA J O V E N P E N l N -sulav, recier> llegada hace poco, para manejar un 
niño ó de criada de manos (no .sale á la calle), tiene 
buena conducta, se garantiza é informarán Canteras 
ü. 5 al lado de la calle de l ; Marina. 
2770 4-14 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que duerma en el acomodo; S n Isidro 
n. 10 impondrán . 2786 4-14 
S E N E C E S I T A N 
oficialas buenas y aprendizas en costura, 
n. 11. 2781 
San Jos 
4-14 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A prs ninsular. aseada y de mediana edad, en casa de 
familia decente, teniendo quien la garantice: impon-
drán calle do Puerta Cerrada n. 1, 
2782 4-14 
D E S E A C O L O O A E S E 
U n cocinero peninsular sabe cumplir con su ob l i -
gación ha trabajado eu muy buenas casas en la H a -
bana, ya sea en uua buena casa de comercio ó en una 
buena casa particular: darán razón callo del Üol n ú -
mero 16 esquina á Inquisidor 2765 4-14 
Se alquila Virtudes número 4, una cuadra del Par-que Central, habitaciones altas y bajas, con asis-
tencia ó sin ella, entrada á todas horas, se da llavín 
si se quiere, mucho asco y comodidad por poco dinero 
en la misma informarán. 2820 4-15 
S B A L Q U I L A 
una casa muy ventilada para la temporada con buena 
agua, la casa está entre Arroyo Apolo y loma de San 
Juan en la misma calzada y dan razón en la misma, 
2869 4-15 
GAREMJES. 
S B V E N D E 
nn magnífico mi lo rd de uso con dos magníficos caba-
llos y su limonera: calle del Pr ínc ipe número 26, de 
seis á diez de la m a ñ a n a , 2983 4-18 
S E V E N D E 
una duquesa francesa de poco uso, propia para una 
familia de gusto. Prado n, 99 á todas horas, marcá 
Ceurtiller. 3017 4-18 
S E V E N D E N 
en mucha proporc ión una duquesa á cscojer entre 
tres, en la calle de Espada mímero 2, entre" Pr ínc ipe 
y Cantera, de 6 á 2 de la tarde. 
2953 4-17 
S B V E N D E 
una a raña 4 ruedas, una limonera francesa, de Ca 
rr i l le , un superior caballo de t i ro de más de siete 
cuartas, una yegua superior t ambién de tiro y nn ca-
ballo de pura raza para padre y es de escuela. Colón 
número 1. 2960 4-17 
S E V E N D E 
un faetón de vúel ta entera, con uu caballo y arreos 
para el mismo: informarán F á b r i c a de Jarcia, Ta l la -
piedra. 2921 4-16 
SE V E N D E U N E L E G A N T E M I L O R D M U Y fuerte y cómodo y una hermosa pareja de caballi-
tos trinitarios con sus correspondientes troncos de a-
rreos y demás cosas, además un faetón moderno; to -
do se da en proporc ión: impondrán San José 66. 
2808 4-15 
U N P L E I T E L . 
Piano de magníficas voces, casi nuevo, sin comején, 
se vende bara t í s imo, al contado ó & pagarlo con $17 
cada mes. 106, Galiano 106. 
3005 4-18 
U n m a g n i f i c o p i a n o 
de Pleyel, cuarto cola, casi nuevo, sin comején, de 
sonoras y armoniosas voces, propio para conciertos, 
sociedades de recreo, cüfé, etc., se da barato. Cá r de -
nas 66, casi esquina á Misión. 
3004 4-18 
Se alquilan á hombres solos ó matrimonio sin hijos unos hermosea y ventilados altos con balcón á la 
calle, compuestos de sala y saleta, cocina, azotea y 
agua de Vento, por el módico alquiler de tres doblo-
nes, entrada á todas horas. Lealtad 57, 
2873 4-15 
E n los altos de Cuba nímero 60 
30 alquilan grandes y ventiladas habitaciones. 
2.r-í37 4-15 
Y E D A D O 
Se alquila la casa de maniposter ía calle 10 esquina 
5? con sala, saleta, tres cuartos, espaciosa cocina y 
dos cuartos mas de madera ventilada por los cuatro 
vientos informarán San J o a q u í n 15 2768 6-14 
S A N I G N A C I O S O . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con 
pisos de mármol , á precios módicos, propios para b u -
fete de abogados ó escritorios. 
2631 8-10 
Estancia inmediata. Se arrienda una finca de cua-tro y media caballerías de terreno inmejorable, 
erm vivienda de raampostería, linda con el rio Oren-
go. la atraviesa la calzada de Vento y r eúne grandes 
condiciones para una vaquer ía ó explotación de f r u -
t ' s por la calidad de su terreno: informarán Carlos 
I Í I uúmero 4, de 8 á 11 j de 5 á 7. 
- 2796 4-14 
MFRl 
COMPRA.—SE D E S E A C O M P R A R U N A finca de 8 á 30 cabal ler ías , que esté próxima á la linea 
de Bahía de Matanzas hasta las Minas. Oficios n ú m . 
33, de ocho á once, entresuelos de la izquierda. 
3027 4-18 
FI N C A S U R B A N A S . — C O M P R A M O S CASAS en esta capital, desdo 8 mil hasta 50 ó GO m i l pe-
sos; los señores dueños que deseen vender pueden dar 
sus órdenes en Aguacate 54, Alvarez v Rodr íguez . 
2947 4-17 
SE C O M P R A U N A CASA D E $1800 A $2300 oro, que esté tres ó cuatro cuadras distante de la 
calle de Vives, sin intervención de corredor y una 
finca rúst ica con buena casa de vivienda de $2500 o-
ro, que esté como á dos leguas de esta capital. Mer -
caderes 4, el portero informará. 
2897 4-16 
U R G E N T E 
Para una familia que va á establecerse se compran 
á particulares todos ó parte de los muebles para po-
ner casa. Dejen nota barbería , Teniente-Rey 24, 
2856 4-15 
D E S E A C O M P R A R U N A CASA E N L A 
^ c a l z a d a de J e sús del Monte ó muy próxima, en 
bi ie in calle, que esle en buen estado y tenga dos ó 
tres cuartos, sin gravamen, t í tulos al corriente y sus 
contribuciones, sm intei vención de corredor: su pre-
cio no exceda de 500 pesos oro: también con las mis-
mas condiciones eu el Cerro: se reciben avisos en 
Madrid n. 14, J e s ú s del Monte. 
2733 8-12 
Se eomprau imiebie?, alhajas, oro 
y plata vieja en Animas número 90, entre Galiano y 
"San Nicolás . 8696 15-11 
M U E B L E S 
Se compran eu grandes y pequeñas partidas, pa-
gándolos mejor que ninguna otra casa. Aguila nú-
mero 102. entre San J o s é y Barcelona, 
2110 15-5 
I D i l l 
P É R D I D A . 
E l día 14 de este mes ha desaparecido de la casa 
calla 13 esquina á 2 (Vedado) nn perro de cinco me-
ses de edad, color negro, con el labio inferior salpica-
do de blanco, casta mallorquín, barbudo. Lleva por 
collar un c in turón de cuero obscuro. Entiende por 
Nerón, Se gratificará, á más de agradecérselo, á quien 
lo entregue en la mencionada casa ó en la Habana, 
en el a lmacén de pi.ños de R. Maturana y C?, Aguiar 
esquina á Muralla. 3024 4 18 
KBB&BsmnmKnui 
So alquila la fresca y amplia casa Colón n ú m e r o 35, con todas las comodidades para una regular fami-
lia: llave en la bodega esquina á Aguila. T r a t a r á n 
de su precio y condi'ciones en Cuba 37, de 8 á 10 de 
la mañ .uia y de 12 a 5 de la tarde. 
2981 4-18 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado n ú m e r o 122. Tnforniarvn J e s ú s 
Mar ía número 23, altos, de nueve á doce. 
3029 8-18 
E N P I S O B A J O 
se alquila una buena sala y gabinete con dos balcones 
á l a calle y suelos de mármol . Informes Che Vm n. 3. 
3025 4-17 
G A L I A N O 1 2 9 , 
entre Zanja y Dragones.—Se alquilan habitaciones 
alias á caballeros solos ó matrimonios sin niños. 
3008 4-18 
Almacenes, oficinas y cuartos á 
propósito para comisionistas etc. 
T E N I E N T E R E Y " K U M E R O 2 2 . 
3001 4-18 
Se alquila ana casa de alto con todas las comodida-des para una familia, muy fresca y rodeada de j a r -
dines y árboles frutales, situada en Guanabacoa, calle 
de la Candelaria n. 38: de su alquiler t r a t a r án en la 
cochera de la propia casa ó en la calle de San Rafael 
n. 13 ó 15, cu la Habana, 2938 10-17 
E n 3 0 p o s o s oro 
se alquila la casa calle de San Miguel n, 141, En los 
altos de la misma está la llave, 
2934 4-17 
Habitaciones: en el lugar más céntrico de la Haba-na se alquilan hermosas habitaciones altas, con 
toda asistencia: también se alquila un hermoso depar-
tamento para familias; en el mismo lugar se alquilan 
una caballeriza propia para cuatro caballos y tam-
bién un zaguán para carruajes, San Rafael número 1 
ó Industria 125, 2966 8-17 
H o t e l C e n t r a l . 
Virtudes y Zulueta, Se alquila en cuatro y media 
onzas un cómodo y elegante piso alto. E n el piso se 
gnndo por precio módico se alquilan habitaciones 
solas á persouas de orden, 2957 8-17 
Galiano 133, altos, 
entre Zanja y Dragones, se alquilan dos espaciosas 
habitaciones juntas, á persona sola ó matrimonio sin 
hijos, que den las mejores referencias, 
2944 4-17 
V E D A D O 
Se alquilan dos casas, una en la e l l e de los Baños 
número 15, de alto y bajo, capaz para dos familias, y 
otra en la de la L í n e a número 46 entre Baños y F , 
I m p o n d r á n Amargura número 15. 
2951 fr-17 
UN M A T R I M O N I O H O N R A D O D E S E A co-locación para el campo, ella para criaua de mauo 
ó la costura y demás quehaceres; él es cocinero y 
repostero, puede desempc-Har la piaba de guarda de 
campo ó a lmacén, para un botiquín ó enfermería 
pues es licenciado de practicante y tiene personas 
«i ue abonen su conducta; üv-vfa razón fonda Los Treg 
¡HermanoB. 8812 4-14 
C í e alquilan Habana, entre Teniente-Rey y Mural la 
J O n ú m e r o 107, grande sala baja, bonito piso de már-
mol, dos ventanas á la misma calle y un bonito cuar-
to alto, una hermosa cocina que siempre fué tren de 
cantina; ella solo se acredita, se da barata, 
2907 4-16 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de la Amistad número 62, 
propias para un matrimonio sin niños. En la misma 
informarán, 2892 4-10 
O B R A R I A S 5 
Se alquila una habi tac ión á un matrimonio sin n i -
ños ó á señoras solas, para estar eu familia, se les da 
referencias. 2911 4^16 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos, desde $6 á $9, 
con gimnasio y baños gratis, entrada á todas horas, 
Compostela 111 y 113, entre Sol y Muralla, Gimna-
sio de Romaguera, 2899 4-16 
S A N I C 4 N A C I O 3 6 . 
Se alquilan habitaciones con balcón á la calle, 
agua y gas, propias para matrimonios y caballeros. 
2852 8-15 
6 O, B E R N A Z A 6 0 . 
Habitaciones alt is y bajas, con muebles ó sin ellos, 
á personas de moralidad. 
2870 4-15 
S B A L Q U I L A 
los bajos de la casa M i l o j a núm, 1, propios para de-
pósitos ó cuaiesquiora otra cosa por su amplitud \ ei 
punto donde se encuentran, también se alquila un 
cuarto alto con balcón á l a calle, para hombres solos. 
I m p o n d r á n eu la misma, Malqja esquina ú. Monto, 
m * 4-16 
A V I S O . 
Se vende un bil lar eou seis mesas de uso, bueno y 
barato y con todos sus enseres correspondici^es. 
Neptuno 28, á todas horas. 3012 4-18 
AL H A J A S , M U E B L E S , P I A N O S Y T O D A cla-se de objetos: hay un completo surtido á precios 
muy módico, y se toman en calidad de prés tamo, co-
braudo un interés arreglado, " L a Servicial," calle 
de Neptuno n ú m e r o 128, esquina á Lealtad. 
2039 alt 15-24 
S E V E N D E 
muy barato un magnífico piano de Erard de cola, 
propio para un profesor ó una familia de buena posi-
ción, tiene muy poco uso y se garantiza su perfecto 
estado. Merced i .úmero 5'2, 
2952 6-17 
U n señor recién llegado ¡le Nueva York; posée uno 
de los mejores F O N O G R A F O S de Ediaón, y lo ven-
de en precio mey módico. Dicho F O N O G R A F O se 
compone de 14 tubos, ?0 piezas de mús ica , canto, re-
citado, A . , cilindros de cera para recoger y emitir la 
voz. motor eléctrico y de todos los ntensiliss moder-
nos. Para más pormenores dirigirse á la fotografía de 
S. A . Cohner, O-Reil ly 02, donde puede oirse y exa-
minarse. 2787 8-14 
FONOGRAFO. 
Gran negocio. Dinero en provecho. 
Se vende un gran fonógrafo, el más perfeccionsdo 
que existe, con grandes ventajas y adelantos. Se en-
sena exactamente su manejo: pueden dirijirse de doce 
á uua al "Hote l Telégrafo," frente al Parque. 
áiiÉs eiiriijm 
N O 
M A S i v a n 
O p r e s i ó n , C a t a r r o , por los 
Han obtenido las mas altas recompensas, 
Depósitos eu todas las Farmacias. 
2871 4-15 
n m ñ F P e r f w i t 
Para devolver al cabello cano su primiti?o 
color no hay cosmético mejor que el Ú\ 
M i DE PEESIA DS GANDUL I 
Desde el año 1876 el favor que lo dispensa 
el público no es solamente decidido sino cre-
cente, lo que prueba que el A G U A D E 
P E R S I A de G A N D U L al devolver el color 
al cabello »io lo deslnti/e, y que el artifieio es 
tan completo que el ojo más experimentado 
no descubre si el cabello está teñido ó si es su 
color. Deja el cabello suave, br i l lante y se-
doso. Se vende eu todas partes, 
íl C431 alt 6-7M 
aiieSZSZÍE53SHSHSM55ES2SHS2SE5?E?S2525HSH5? 5E5HSH52Si¡e 
MGÁCION DIVINA. 
E l N U M E R O U N O , evita contraer enfermedades 
en el aparato genital de ambos sexos, usándolo como 
indica la etiqueta del pomo. 
E l N U M E R O DOS cura los flujos, irritaciones, 
la-ci.fermedades de la matriz, las venéreas, .vii.rti 
cas, manchas herpéticas y las heridas do cual.(im r a 
clase que estas sean. 
De venta en O'Rci l ly 33, Sar rá v en las principales 
•macias. 
Depósito: Droguer ía " l i a Central," 
2597 15-My9 
mmmt&masmaamammmmmmatm 
L A L E C H E A N T E F É L I C A 
pura O mezclada con aqaa, disipa 
P E G A S , L E N T E J A S , T E Z ASOLEADA 
S A R P U X L I B O S . T E Z BARROSA 
A U U Ü G A a P R E C O C E S 
^ E F L O R E S C E N C I A S 
> R O J E C E S 
raiuiaa médicos lian 
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" U T I L E S D S C A J O I T E R I A 
Se venden un banco do cortt-r hecho de madera 
dura, una prensa de voladora para imprimir y cinco 
bancos de cajones, todo muy barato, Salud 26. 
2964 4-17 
" O O R A U S E N T A R S E U N A F A M I L I A SE ven-
J . den los muebles compuestos de escaparates, ves-
tidor, mesas de centro, consola, sillas, sulonet, camas 
y aparador con otras cosas. Animas 123 impondrán 
2912 4-16 
EN ESTA S E M A N A V E N D E M O S L O S M EJ O -reá muebles, relojes y prendas á precios de ganga 
juegos dy sala á $30; de comerdor á 30; de cuarto á 
100; relojes y prendas compramos y vendemos al peso 
muebles á precios módicos. L a Estrella de Oro, 
Compobtela 46, Telefono 691, Pardo y F e r n á n d e z , 
Í2902 8-16 
S E V E N D E 
un buen juego de sa'a y otros varios muebles com-
pletamente nuevos en la Maestranza de Art i l le i ía , 
Chacón esquina á San Ignacio, pabel lón n, 1. 
2900 8-16 
SE V E N D E U N G R A N E S T A B L E C I M I E N T O compuesto de fonda, café, posada y billar, muy 
lucrativo para personas que entiendan los giros por 
sus condiciones inmejorables, vista hace fé. D a r á n 
razón Olidos 68 v Espada 6, San Lázaro . 
S018 4-18 
S E V E N D E 
una bodega cu 500 pesos. Informarán Vives n. 182. 
2996 4-18 
L a casa Barreto n. 62, Plaza de Armas, Guanaba-
coa. Es la más grande y hermosa de la villa, capaz 
para numerosa familia, con hermoso ja rd ín y espacio-
sa huerta, saca, alta y orientada al Norte: agua exce-
lente y abundant í s ima. Si el i l7 de A b r i l no se h u -
biese vendido, se dará en alquiler. Informes en la 
misma casa, 3026 8-18 
T A B A Q U E R I A . 
Por ausentarse su dueño se vende una con extensa 
marchanteria, en muy buen punto dcesla ciudad. I n -
formarán Acosta 19, 3021 4-18 
S E V E N D E 
L a casa calle de San J o s é n ú m e r o 148 de mampos-
ter ía y azotea compuesta de sala, saleta y dos cuartos 
bajos cocina y patio sin in tervención de corredor: en 
la misma informarán y acabada de fabricar 
30''8 8-18 
S E V E N D E 
E n la calle de Suárez en la mejor cuadra, so ven 
de en $5000 libres do derechos ima casa buena, boni-
ta y cómoda: no reconoce n ingún gravamen y está 
alquilada en $50 oro: informarán Chacón 8 
2999 4-18 
VENTAS. 
Se vende ó alquila una vidriera propia para taba 
eos, cigarros, quincalla, etc. acreditada; situada en 
la calzada de Galiano frente al mercado de Tacón , 
se da en bastante proporción: Maloja número 11 da-
rán razón 2987 4-18 
E N 4:300 P E S O S 
se vende la casa Ancha del Norte 106, entre Blanco 
y Galiano, con sala, comedor, nueve cuaifos y l ibre 
de gravamen: en la misma informarán; sin interven-
ción de corredores. 2789 V-IS 
AT E N C I O N . SE V E N D 1 Í N C U A T R O C A F E S del precio de $2000, 4500. 3500 y 10,600; 3 bode 
gas 2000, 3000 y IODO; 2 fondas 2500 y 3000 y casas de 
todos precios; el q u e quiera hacer negocio dirigirse á 
Villegas n ú m e r o 6 y encuentra lo que desea! de 8 á 
10 y de 3 á 6. 2973 4-17 
S E V E N D E 
el café Sitios n ú m e r o 69, esquina á M a m 
misma informarán. Sin corredor. 
2962 4-17 
r \ E E S T A i s L l i C l M I E l S T O S . — Vendemos 
. i_/ f imla bien Ritaada, 
uua 
l iarlo de 33 á $10. precio d( 
ganga, en $1,000 oro; una bodega bien surtida, m 
tiene r ival , hace de 2 t á $28 diarios, situada en Gua-
nnbacoa, á 4 cuadras de la plaza, precio $1,600 oro 
las existencias equilibran el precio. Ocurran Agua-
catc 54. Alvq •> z v Rourigucz. 29Í8 4-17 
FJNt'A JICSTICA. 
Vendemos el mejor potrero que hay en la P rov in -
cia de la Habana, dista 6 leguas de c.-da capital, cer-
cado de piedra y piña, soberbias casas de vivienda y 
aguadas fértiles, do 14 á 15,000 palmas criollas, gran 
arboleda frutal, terrones negros, \S\ caballer ías , t í -
tulos limpios. Precio ,-;!l5,000 oro libres para el ven-
dedor de ellos, se rebajan 2,500 de su ce-so al 5 por 
100. Es ganga, ocurran Aguacate 51, Alvarez y Ro-
dríguez. ' 29"0 4-17 
VE R D A D E R A S GANGAS.—SE V E N D E U X A bodega cu $800 en punto céntr ico; una tienda 
mixta en un pueblo á media hora de esta capital por 
ferrocarril en $1200 á tasación ó á bulto. Y o Mas más. 
desde $2400 á $5000 dentro y fuera de la ciudad, y o-
tra en $1200, Varias fondas de $800 & $400:>, Agua-
cate 58.—.1. Mart ínez, ' 2916 4-16 
¡MUEBLES BARATOS! 
Juegos de Luis X V á 40 y $45; Juegos de Luis 
X I V ; Juegos de Viena; Juegos de Reina Ana; Apa-
radores; Jarreros; Mesas de comer; T; cadores; L a -
vabos; Camas de hierro y bronce de todos tamaños ; 
Dos bufetes de 4 gavstas; Carpetas americanas; Es-
caparates caoba, nogal y palisandro, Un escaparati-
co de una luna; Sillas de mesas; Lámparas de cr i i ta l 
de 3 y 4 luces; Espejos de sala; Sillería suelta de mc-
ple, reina Ana y Aliena; Sillones fijos, á centén el 
par; y otros muebles, todo de relance, Compostela 
124, entre J e sús María y Merced, 
2915 4-16 
JUEGOS D E S A L A D E 35 A $70, U N J U E G O do cuarto de fresno 350 pesos, juegos de- co-
medor de fresno y meplc 70 y $80, escaparates y 
canastilleros de 10 á $85, aparadores y jarreros de 3 
á $25, tocadores y lavabos de 5 á $22, l ámparas de 
cristal y pintadas de 7 á $34, lavabos depósitos de 34 
á $18, camas de 8 á $35, mesas de Reina Ana $16, 
baúles á $8, sillones de Viena á $3, espejos de 3 á $25 
una bañadora $8, un lavabo y espejo de barber ía $30 
sillas y sükiues de varias formas, carpetas, bufetes, 
mamparas, un escaparate con puertas vidrieras, m á -
quinas de coser y otros muebles, y ee compran mue-
bleí , en Perseverancia 18 2859 4-15 
M O H I N O . 
Se vende uno en muy buen estado eu la calle de la 
Habana n, 111, En la misma se vende una magnífica 
bomba. In fo rmarán de 12 á 3. 
2920 4-16 
G a s t r i t i s , D i 
G R s t r o - K n t s r i t i s 
l ' r e b e l d ñ s , V ó i n i t . o s < 
¡y tedas las eñícrfneili 
peps ias , 
a, D i a r r e a s 
tifil e-rribarazo,/ 
fis del E á i o m u g o j 
tro'. 
i licor después 
| i )piM Lobe y Ton-blba» 
A. uua máq-.iina para elevar agua, ú l t ima invención 
trabaja casi sin combustible y la maneja cualquier 
niño ó anciano sin riesgo; puede verse funcionar en 
un pozo de 50 varas, donde e t t á colocada; Rsuotiagó 
de las Vegas, linca "Catalina" frente al paradero del 
Oeste ó Aguacate l i a , Habana; también una b . iñade-
ra de mármol , 2831 4-15 
GMJMS Y110Ü1M 
Se vende una caldera seccional sux)erior nueva de 
60 caballos, otra de tipo locomotora, también nueva 
de 30 caballos, una máquina de vapor horizontal alta 
presión "condeslung" de 11 por 16 pulgadas, completa 
con repuestos, todo nuevo y de clase superior. T e -
niente Rey 4 informarán. 
2829 6-15 
A l o s l i a c e n d a d o s . 
Llamo su atención hacia las facilidades de traspor-
te de piezas de maquinaria por el ramal que ha cons-
iruido la Empresa de los Ferrocarriles Unidos del 
paradero de la Bah ía hasta la F u n d i c i ó n de Regla y 
ofrezco mis servicios mis baratos que otros talleres. 
2231 26-1V Mz 
sembrador de caña y los ara-
dos tapadores, PRIVILEGIO 
PASCOAI., se hallan de venta 
eu casa de Amat y Comp, co-
merciantes importadores de 
maquinaria y efectos de agri-
cultura. 
Teiiiente-Key 21.—Apartado 346.—Habana. 
C 394 alt ) M 
te 
" m m iiijr 
á E A M S Y L A M P A B A S 
S E L E C T O S U R T I D O . 
A g u i a r 4 9 . 
1 M C 397 
A l s a a c é n de p i a n o s d e T . J . C u r t x s . 
AllISTAD 90, ESQUINA 1 SAN JOSÉ. 
En este acreditado cstabieclmicuto se han recibido 
del último vapor grande* remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módicos, arregla'lod á W precioo. 
í l av uu gran surtido de pianos usados, garantizados, 
ai alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen de todas clases. 
2824 2(M5 Mz 
P A N A D E R I A , D U L C E R I A Y V I V E R E S . 
Se desea vender este establecimiento, y además u -
na linca de alto y bajo, inmediata ú la Plaza del V a -
por. In fo rmaráu callo de San Nicolás núm. 205. 
2881 4-16 
T J l O R N O P O D E R L O A T E N D E R SU D U E í i O 
J C p o r encontrarse bás tan le delicado de salud, se 
vende, propio parados principlantes ó uno que quie-
ra hacer negocio, un cafetín situado cu la calle de 
Suárez n. 16. 2924 8-16 
D E L í3r D 
Bvy i i -
ie Viotorlai Pa^iii, 
IA m m m i m u m m m 
E S T A R E C O M E N D A D A P O R X.OS 
M é d i c o s d© t o d o s l o s P a í s e s 
BN VENTA EH TODAS LAS FARMACIAS Y DKOOUEmS 
u KM Ht] 
poderoso, Higiene del 
a .Doca,Curaciones,(j», 
W M 
^ ^ ^ ^ t r e n i m i e n t o , J a g u e c a , M a l e s t a r . P e s a d e z 
j $ g á s t r i c a , ü o r ¿ g 8 s i ¿ a r i e s : G u r G c í Q S t ó p r m n l d o í 
S^4W%>ffl" (Rótu lo adjunto en 4-colorea) 
''^S^^ P A K I S : F i a .•BL!:o^,o-^rs y en ¿odas & í í t s f a r m a c i a s * 
DI6ESTI0IESI 
DIFICILES 
D i s p e p s i a 
P é r d i d a 
d e i A p e t i t o m 
n , 0 * 3 ' I - I > I ( G r S I S S c X , I " V r O eon QtlIBiA, C O C A y P E P S I M A 
E m p l e a d o e.u l o s H o a p i i a l e a . — M e d a Z i a s d e O i - o y JDipiomaa de H o n o r 
P ASIS— C O l i H i I N y C " , r . de Maulteuge , 4 © , J en las Farmacias 
Vómitos 
D i a r r e a 
c r ó n i c a 
AT E N C I O N P A R A E L Q U E Q U I E R A E S T A -blecerse ó hacerse propietario.—Se venden ocho 
bodegas, cuatro cafés y dos cantinas, y casas que dan 
el 12 por 100 anual, en buenos puntos. D a r á n razón 
Reiua número 62, de once á tres de la tarde, 
2874 4-15 
Q E V E N D E L A C A S A R A Y O 38, C O N S A L A . 
l O s a l e í a y 2 cuartos bajos y lo mismo altos, libre de 
gravámenes y á una cuadra de la plaza del Vapor y 
la casa Condesa cu $1350 oro; de más pormenores 
'nformarán Rayo38, de 8 á 12 d é l a mafiana. 
2858 4-15 
V E N T A D E S O L A R E S , 
Se venden, sin in tervención de corredor, tres y me-
dio solares en uno de los mejores puntos del Vedado, 
como es en la calle A , entre la de .'a Linea y la ca l -
zada, formando un cuadro con esquina á calle A y 
calzada. I n f o r m a r á n R, Cifuentes y C?, Amist d n ú -
mero 138, 2763 8-14 
Buenaoportimjdad para establecerse 
Por no poderlo asistir su dueño se vende el esta-
blecimiento de joye r í a y^mueb le r í a E L C A M B I O , 
San Miguel 62, casi esquina ó Galitino, 
E s t á acreditado, en buena marcha, punto inmejora-
ble y local de grandes condiciones. 
E l qué quiera y sepa trabajar, puede t segurar su 
porvenir con la adquisición. Informes cu la misma 
casa, 2785 8-14 
S B V S 3 S T D E 
Un caballo criollo de 6J cuartas i 
joven: impondrán Reina 74 2997 4 18 
E n A g u i a r t i . 7 5 
se venden perros de raza Ulra, E l portero informar.:. 
3013 8-18 
CA N A R I O S 15ARATOS. SE V E N D E N DOS parejas belgas, un mixto de cardeualito, uu mixto 
de ji lguero, un jilguero criador, varios canarios can-
tadores y hembras preparadas para la cria. En el 
Centro de Negocios, O'Rei l lv número 36, 
2970 <_j_ 4-17 
S E V E 2 T D E 
una pareja de caballos, maestros, del Canadá . E l 
Conserje del Colegio de Abogados, calle de Merca-
deres, 2, inforntara, 29H 4-17 
SE V E N D E U N A P E R R I T A C I I I H U A I I U A muy fina y de un color especial como no hay otra 
en esta ciudad, es muy bien c!i-.< fiada y sumainenlc 
bonita: además cuatro mixtos de cartlinalitos. dea de 
estos pintadoij y los o:ru:- color entero. Pueden verse 
San Nicolás 118, de 10 á 12 y de las 3 cu adelante. 
R E V E N D E U N C A B A L L O R O S I L L O . D O 
•vjiíwio. de siete cuartas dos dedos de alzada, de c in-
co años, de marcha y ;:;-altrapeo, execeleutes condi 
ciones, sano y sin resabios; informarán en Acosta 71, 
de cuatro y media á seis de la tarde. 
2688 8-11 
Y vino de Jerez. Así decía un 
borracho cada vea que tomaba una turca 
con buen vino do Jerez, que era su favorito 
Hemos reeorJodo aquel dicho porque uo puedo hfegaxBC que los vinos blancos do An-
dalucía son los mejores vinos del mundo 
y a r a l a admh.istración de ciertos medi-'a-mcutOi?. Tipnch ai.oraa, buen gusto, disuol 
ven porfeetíunente algunos priucipios me 
dicinales y contribuyen á restaurar las 
fuerzas de la economía. 
Ei Dr. González emplea exclusivamerte 
para l a preparación de sus vinos medicina 
les, IOÍ? de Jerez, dulce y seco, preparando 
con ellos los siguientes: 
C A R N E , HIERJ10 Y VINO 
Fste compuesto os el favorito do las da-
mas, por su éxqtíisjtc sabor y pur las cuali-
dades que tiene, tónicas y reconstituyentes. 
Fonuaio dojugü de carne, citrato de bieno 
y fino do Jerez, no hay medicamento nu-
tritivo, reconstituyente y estimulante que 
pueda comparársele. Solteras anémicas, 
casadas debilitadas y viudas marchitas, 
han recuperado con este medicamento la 
salud, las fuerzas y la alegría. 
Vale el pomo medio peso plata. 
VINO D E QUINA F E R R U G I N O S O 
Este preparado del Dr. González, es un 
aperitivo de primera clase, que deben to-
mar las personas propensas á padecer ca-
lenturas, las que ya han pasado fiebres pa-
lúdicas ó tifoideas y aquellas que viven en 
lugares húmedos y pantanosos y sufren 
neurálgias ú otros x^adecimiontos del mismo 
origen. El Vino de Quina Ferruginoso del 
Dr. González, es el preparado en su género 
mejor y más barato do cuantos se presentan 
en el mercado. Las personas que lo toman 
á pasto, comen bien y evacúan perfecta-
mente, lo cual es uua cesa muy importante. 
Vale el pomo medio peso plata. 
Vino digestivo del Dr, González. 
En la composición de este vino entran la 
Pepsina y la Dia&tasa, quo son los principa-
les fermentos para realizar una buena di-
gestión. Aquellas personas que tienen ham-
bre y no pueden comer porque no digieren, 
obtienen una mejoría, y muchos se curan 
con el Vino Digestivo de Pepsina y Diastasa 
del Dr. González. 
Vale el pomo medio peso plata. 
Vino Creosotado del Dr. González. 
La creosota vejetal de la Haya, es un 
medicamento de los más recomendados para 
combatir algunas afecciones crónicas del 
pecho, incluso la tisis en su primer período. 
El Vino Creosotado del Dr. González, debe 
administrarse diluido en agua y en dosis 
aseemieutos. Con eu uso cede la tos, la 
expectoración disminuye, se duerme mejor, 
cesan los sudores y las fiebres y aumentan 
el apetito y las carnes. 
Vale el pomo medio peso plata. 
Vino de Cafeína del Dr. González. 
Es un precioso tónico del corazón y del 
sisteira nervioso. Los hombros que han 
trabajado mucho con ol cerebro y que han 
liebilifcadb t ut fuerzas por diferentes can 
sas, encuenirau en el Vino de Cufeina un 
reparador de primera calidad. 
Vale ol pomo tres pesetas plata. 
• Todos los vinos medí 
ciíiales del Dr, Gonzá-
leẑ  se preparan y ven-
den en la 
IÉFI 
i l E C T i E G A D E T 
m m m m m 
P A R I S — 7, B a i U c v a r d D e n a t t i , 7 — & A 1113 
D e p ó s i t o s en, l ^ a p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s de l a s A m é r i c a s . 
ík-oreto d© Juventud 
A G U A L A F E R R E E R E 
Para el Tocador. 
P O L V O L A F E R B I É R E 
Paro el Rostro. 
P & O D U C T G 3 HgGlENtGOS para conservar t a Belleza tie! R o s t r o y de l Cuerpo. 
Depósitos en la H a b a n a : JOS3 SA^fcEA, y en las prlncipalas Perlamatto y Pelmmerlas de la ISLA dt CliSA 
^ — 
AGESTE L A r C R R Í O i E 
Para los Cabellos. 
E S E N C i A S D I V E R S A S 
Para el Pañuelo. 
Preparado \ 
E N F R Í O / 
El IODO, combinado con los Jugos de las plantas antiescorbútlcaa, 
presta álos n i ñ o s enfarmos los más grandes aervlclos para combatir laa 
G l ú i i d n l a o d e l c u e l l o — R a q u i t i s m o — i n f a r t o s eecro-
f u l o i t o s ~ J ü n f e r t n v í i a ü e » tle l a p i e l — C o y t r a a d e leche, ttc. 
Reemplaza coa ventajalosaccíísí 
£.¡^5, ¡ i i g a H o de bac a lao - , no ea solo 
fluidlflcaiste sino también un 
^ p n r a t i v e . 
PABíS, 22 T 19, BUS DBOnOT t visP*. 
l e l a i l vouzrais ae i c n t 
tes de S ¿ x . ~9 
CURACION RAPIDA 
S s Gatarijos pulmonares, S 
y Debilidad del Fecho, 
T i S I S a Asma f 
Y CIERTA CON DAS f 
¿Le ^ T S E S O ' S J Í S S ' F ' ^ ^ S ' - ^ E S E X . ^ E I ^ 
Compuestas con C l t E O S O T A de. H A Y A , Á m U I T R Á N d s NORUEGA y B Á L S A M O de TOLÚ 
Este producto, infaUbie para curar radicalmento todas las Enfermedades de Jas Vías respi- f 
raterías, está recomendado por los Médicos mas célebres como el único eücáz. £ 
El es t amb ién el único que no solamente no fatiga a l es tómago sino que ademas le toriiñoz.' 
le reconstituyo y estimula el apetito. Dos gotas, temadas pop la m a ñ a n a y otras dos por/a! 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exijaso que cada Irasco lleva el Sello de la linion i t los Fabricantes, á lia ae evitar las ralsificacimej. 
Begosito principal: E , T R O U E T T E , 15, rué des Immenbles-Iadnsíriels, PARIS! 
3 D e E > o s i t o 3 e n t o c i a s l a s i p r i r L C d j p a l e s F a r m a c i a s . 
MMÍ 
S i t e 
^ m 
1 0 6 , A C - U I A E 1 0 6 . 
U n i c o S - U L C c e s o z - e l e l o a G a - r - m - e l í t a s 
' ® — l é , C a l l e d e r A b ' b m j c , 1 4 -
3D e s c o n í i a r 
TfiANSFEREE 
RA : Fíales De-miayos Indigestiunes 
tiqueta blanca y 
en levar pEgarta los 
todos tnmañoa. 
f a l s i f i r a r í o n p e ¡ 
y exigir la F irma da. 
Q i d 7 alt 13-10 I m p t a d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a / ' Btóla í 
